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Año LV. H a l j a n a . — D o m i n g o 2 8 de e n e r o de 1 8 9 4 . — S a n t o s T i r s o y J u l i á n . Fúmero 24. 
ORGANO O F I C I A L D E L APOST L A HABANA 
4 
í 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Bortoo ordinario número 1,463.—Lista de 
loa números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 27 de enero 
de 1894. 
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tando do 14,000 billetes á $20, distribuyéndose 
los premios en la forma siguiente: 
Premios. Pesos oro. 
1 do $ 
1 de „ 
1 de „ 
5 de $ 1.000 , 
469 de „ 200 „ 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio M 
2 aproximaciones de $200 para el 
número anterior y posterior del 
























































































































































































































































Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
3246 . . 400 | 3248 . . 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
908 . . 200 I 910 . . 200 
PAGOS D E P R E M I O S . 
Desde el martes 30 del corriente mes, se satisfarán 
ñor las Cajas de esta olicina, de once de la mañana á 
dos de la tarde, en la inteligencia do que dos días bá-
lilos antes del sorteo so suspemlcrán, con objeto de 
•íormalizar las operaciones. 
SIGUIICNTE SORTEO. EN ORO: 
Ordinario, «e veriücaríi el día 6 de febrero con»-
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A I . DIARIO DE IÍA MARINA. 
HABANA» 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 27 de enero. 
E s t á n siendo objeto de animados 
comentarios las declaraciones he-
chas por E l Correo acerca de las po-
sibles dificultades con que puede 
tropezar l a E m b a j a d a extraordina-
ria de E s p a ñ a cerca del Emperador 
de Marruecos, para resolver ráp ida 
y satisfactoriamente las cuestiones 
pendientes entre ambos paisas 
Mientras unos af irman que no ha-
brá tales dificultades, otros las dan 
por seguras, y atribuyen la mayor 
gravedad á las declaraciones de E l 
Correo, teniendo en cuenta el c a r á c 
ter de ó r g a n o oficioso del Sr . Sagas 
ta que se concede á aquel p e r i ó d i c o 
fusionista. 
E n v is ta de las proporciones que 
se ha dado a l asunto se cree que 
" E l Correo" p u b l i c a r á alguna aclara-
c ión . 
H a terminado el sumario de la c a u 
sa formada á H a m ó n Murul l , autor 
del atentado contra el G-obemador 
C i v i l de Barcelona. 
Se h a dictado auto de p r i s i ó n con 
tra el director de " E l Pais", por ha 
ber publicado este p e r i ó d i c o e l Ma-
nifiesto del Sr. E u i z Zorri l la . 
Nueva York, 27 de enero. 
Por medio de las oficinas del ramo 
de n a v e g a c i ó n m a r í t i m a se ha noti-
ficado á los armadores de los bu-
ques que hacen la carrera entre este 
puerto y los de Cuba, la o b l i g a c i ó n 
en que e s t á n los capitanes de sus 
respectivas naves de proveerse con 
venientemente de una cer t i f i cac ión 
del manifiesto de l a carga que con-
duzcan, á fin de evitar el pago de 
las multas en que aquellos incurrie-
sen s i omiten el cumplimiento de 
este requisito. 
Nueva-York, 27 de enero. 
E l Cuerpo de oficiales de l a esta 
c i ó n de Sandy Hook ha censurado 
de una manera dura el que la oficia 
lidad del vapor Séneca haya p e r m i t í 
do que se hubiese arrojado al agua 
en estas costas una cantidad tan 
crecida de tabaco 
París , 27 de enero. 
Se ha declarado solemnemente 
par la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de R i -
tos la beat i f i cac ión de J u a n a de 
Arco . 
Nueva YorTĉ  27 de enero. 
A causa de las alarmantes noti-
cias recibidas en Washington con 
motivo de los recientes disturbios 
da la repúb l i ca de Nicaragua, este 
Gobierno ha resuelto el e n v í o de un 
barco de guerra. 
Faris , 27 de enero. 
Se h a producido un gran tumulto 
en la Cámara de Diputados con mo 
tivo de haber dado v ivas á la Comu-
na el diputado Mr. Th ivr i er y otros 
Acto continuo la Cámara adoptó un 
voto de censura contra Mr . T h i -
vrier, e x c l u y é n d o l e temporalmente 
del s a l ó n de sesiones. 
A l ser intimado Mr. T h i v r i e r para 
que abandonara cu puesto, hiso xe-
sistancia, reclamando entonces el 
Presidente Mr. Dupuy el auxilio de 
la fuerza públ ica , la que e x p u l s ó de 
su asiento al diputado rebelde. 
L a s e s i ó n so s u s p e n d i ó por a lgu 
nos instantes, v o l v i é n d o s e á reunir 
de nuevo con asistencia de cuatro-
cientos diputados, quienes por se-
senta y cuatro votos de m a y o r í a o-
torgaron al Gobierno un voto de con-
fianza y acordaron suspender á Mr. 
Thivr i er por el t é r m i n o de quince 
sesiones, y dejarlo á medio sueldo 
por espacio de dos meses. 
TELEGKAMAS COMEKCIALE^. 
Nueva- iíor/c, enero 2(í, d la* 
o i de la tarde. 
OdipU «átadolus, & $15.75. 
l'eateum, á ¡H-HJÍI. 
Desvutíiitn) papel comercial, GU div., 4 & 
H {por cleocói 
CamWfts Hobro Loaiirea, GO djv., (banqn^-
rosj, á ü i . f ó . 
dem sobre l'svría, «0 «liv, (banquur&s)) A ñ 
rruncjs 20i. 
<iem NOIÍVO Iut5iilmrgo,<l0 div., (lmnqa«roH) 
•i «r>. 
»ítvt' regfctraAos de les Est««ws-l!niá<»K, 4 
vor ciento, A l i l i , PX-interés. 
CiínU-mijras, n. 10, jiol. D», tt3. 
icgiilar á baen refino, de 2Í & 2S. 
i / ú N i r d© miel, de 2 i & 2f. 
vf'elfw OeCabu, en ixicoyes, nominal. 
1 m "('lulo, so-tenido. 
VENTAS: 450 toneladas de azdcar. 
Jliíuteea (Wlléox^en téircoréiBtu a $11.Q5. 
»".rina patent Minnesota, $4.86 
Lotufaea, enero tiU. 
,1 0<&r de retóolaobii l^ifií. 
4/iicar centrifuga, pol. 5M'». á 14 5) 
l ifíin rotfalfir refliio. <Í 12I3 
OtlsoUdadoSj íí M ISi l t i , ex-interés, 
eMUentot liancode Inglaterra, 8 por !<*;• 
Cuatro por «lento eapafiol, á G2i, ex-lnt. • 
«fe 
París, enero 2(i. 
Uriita, " por 1MO, á 86 franros 06 Cltt., tu-
•»t<>ré«. 
t ijueda prohibida la reprodueoión 
os telegramas que anteceden, con arreylo 
ti arUcvio 31 d* /o I.-ey dn Propiedad 
•*felfieiv.aL i 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E O O B R E D O I S E S . 
Cambios. 
tSPAÑA' . . . . . 
13 á 14 p.gD., oro 
espafiol, segúu pía 
za, fecha y c. 
ÍNGLATBKRA ] ' V v Z ' f n t i : 
f t tANCIA. 
5 áíU p. 
español, i 
l P., oro 
3 (UT. 
.LBMANIA i 4eVaLf;f 
ISTADOS-ÜNIDOS. < 81 & 82 p.g P.( oro ( oapaCol, á 3 djv, 
B 8 0 D M S T 0 M O T O l l í - J 1 0 A U p . 8 ^ 
C I J I T B ' F U O A B I>B OTTA.KAFO. 
Polarización S6.—Saoos: & 0'687 de peso oro, 114 
kilogamos. 
B i'.oye«: No hay. 
AZDOAK DK HIM,. 
Polarización 88.—A 0'500 de peso en oro, por 11} 
kUogranos, 
O L A T 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de regalo por cada una libra que adquiera. 
Cada paquete de media libra contiene'otro regalo 
de un hermoso cromito. 
Se expenden en las principales tienda sde víveres.—UNICOS RECEPTORES; J . B A L C E L L S Y EN COMANDITA. C 22 alt -2 E 
AZÜOAK KABOABÁDO. 
Común á regular refino.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Corredores de s a m a n » 
DE CAMBIOS.—D. Melitón López Cuervo. 
DE FRUTOS.—D. Ruperto Iturriagagoitia, 
Bs copia.—Habana, 27 a» enero de 18»4.— 
d l m P̂ WCÍHAT)*» In ta r tT in . Jaeoho Patttrson. 
Kl Sin-
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA > Abrió de 84^ á 84f. 
NACIONAL. ] Cerró de 84J á 85. 
PONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarlos de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco EspaCol da ia Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compaüia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Perro-
rrifes de Caibarión 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas d Sabanilla.... 
Compa&ía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfueeos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur f t i i r t . 
Compañía de Almacenes da De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Bod Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de f!uba 
Compañía Lonja i» Víveres 
Ferrocarril de Gibara y gpl^uín 
Acciones • • r.- r i 
Obligaciones 
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ÍTa\>ana. 27 <io Enero de ISÍU 
PLAZA DB LA ffAjBANA. 
ANUNCIO. 
La Sra. D? Carmen Sánchez diamori-p y dp la 
Ti-rro. vecina de esta capital, y cuyo domic lio se 
iffiiu'a. se Hervirá presentarse en el Gobierno Militar 
de esta PJuza, para entregarle tjn documento que le 
interesa. 
Habana, Sf) de Enero de 1894.—El Comandante 
Si'orf.'arn \fnritino iíarti. 3-27 
PUERTO DK LA HABANA. 
SAtJIt>Ah 
Día 27: 
Para Cayo-Hueso y Taropa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon. 
Progreso y Veracruz, vapor.-correo esp, Ciudad 
Condal, cap. Carmona. 
Nueva-Orleans, vap. esp. Conde Wfredo, capi-
tán Aucb^ca. 
Nuevi-York, vap. amer. Concho, cap. Crowell. 
SALISRON. 
Para CAYO-HÜKíirt y TAWPA, en el vapor 
amer. Muscotte: 
Sres. D. >. Sivain—E. Fischer <; hijo—Diego de 
S^earrás—Jumes P. Whillaker, sefmra é hija—W. 
G. Kellv—.T. llahm—B Pidal—J Merfeld—E. 
lílaia—E tanislao Ortiz—Victoria Rodríguez—G. H. 
Kuyhes — K Haehard —M. Nebawer—Dolores de 
Castro é hiju—Gertríulis Rodríguez—Carlos Alonso 
— Rafael Kspurra—César González—Aniceto ¡Hara-
via- Alfredo Pírez—Jflés Peíja y i hijos—María A-
breu—Caridad Euiiabar y l ii}5o—A- ^eltráu—Isa-
bel Escolar—Ploreueio Silvas—Antouiü Srrdifia— 
P«bif P. Martínez—A. T. Tallmad^e, seCora y 3 
más de funilia—-F. V. M Conell—V ícente lluiz— 
Amulio Delgado—H. M. Brumley—Eugenio Martí 
uoz—Floreiiliuo Arango—E. AValff—Jen Pen. 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor 
correo esp. Chtdud Condal: 
Sres. D. Furdiuando Willa—N. Sioni—Jo«é M 
Suárez—Margarita Robolledo—Juan López—Juan 
M Katradu—Francisco Rui/,—Giovanni Macar o 
— h. Cfresota-rr—Juan Ceruelas—Ventura Soto—Q. 
Leli é hijo—,). Ilirahifí—A. 8 eimen—Andiéi Kate-
lunarastey—Jucu de Pow---Gafcriel González y seño-
ra—Miguel do los Sautos^—Aíidj-ís jf. Notarse— 
Froilán Ballesteros—Alfonso Viñas—Feliciana Gar-
cía—Juan Mur—Mariano Rivas—Dolores M. Uuiz— 
Mauutl Tañer.—Además, I t de tránsito. 
Para Cayo-Hucao y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Han on, por Lawton y Huos.: con 5<4 ter-
cios tabuco y efoutos. 
a-acixioet Q.XIC bar. abierto T6£isfcr«-
No hubo. 












^atraet» 0.9 1© carga da bu a «o* 
despachados. 
Tabaco, tercio» 544 
[JONJA D E V T V H K B S 
Venias efuctuada,* ol día 27 de Enero 
200 c bncalao noruego, $7J c. 
30 c, de laco-cs, ^3 dna. 
100 c. i latas salsa de tomatp, 10 rs. )os 24i2. 
SO c. í ídem ídem ídem, 15 ra. los ^ l ^ . -
50 tabales de 250 sardinas, 13 rs. uno. 
50 s. frijoles de Méjico, 6 rí. ar. 
100 s. bahichueliis Pinet, 6i rs. ar. 
100 c. latas do 23 líhras acM'te, 20 rs. ar. 
100 c. idem de 23 Ídem idein, 193 M - ar. 
50 c. idem de 9 ídem idem. 21 rs. ar. 
25 c. idem ídem idem. 203 rs. ar. 
REVISTA COMERCIAL. 
fffiba îa, 2 / de Enero de 1894 
INPOaVAClOW. 
ACEITE DE OLIVAS.—Precios mejorando. Co-
i/.umos á 193 y 193 rs- ar- por latas de 23 y de 9 
libras de 2n j á 21 rs. ar. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con moderada de-
nanda; existencias buenas, cotkamos el en latas de 
23 libras de 20 |á 9M rs. y las de 9 id. de 2H á 21?. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 53 á 6 rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem do 
IQJgalones á $1-60 c. Luz Brillante de 8y 10 galones 
de $S-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $l-f)Ü c ĵa, respectivamente. Estos pre-
cios son netqs, y eji î jímeyo mavor de 100 cajas, 4 
Pg I) . • 
ACEITUNAS.—Abttndantps ejistpjjcj^s y jppdty 
na demanda. Cotizamos manzanilla cuñetes á 2 
rs. En seretas escasean, de 4 á 4 J reales cuñete. 
AJOS.—Ahondantes. Cotizamos los cappadres dp 
5 á 5Í rs. mancuerna, los de 1?, 2? y 3» á 2, 3 y 3 
rs. respectivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-20 á $1-30 qtl. en 
oro. El peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c, según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos á 2i rs. 
ALMENDRAS.—Se detallando $l3i á $13i qtl. 
ALMIDON.—El de yuca bastante escaso, alcan-
za á 7 rs. ar., y corriente de 8i á 9 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos de $3¡ á 
$4 qtl. 
ANIS.—Escaso, á $18 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan do 12} á 15 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de I f á 2 reales 
cajita. 
ARROZ —Clases corrientes á 7i rs. ar. Canillas: 
viejo 9 J á 10 rs. arroba, yol nuevo de 8 á 1(H ra, 
»r. E l de Valeacia á i ra. arrot», 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti-
zan á $4} qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1J 
& $2 oro qtl. la nacional, y la americana de $1-50 á 
$1-90. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1? clase, 
flor, de la Mancha de $8i á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO.—El de Escocia de $7i á $7i caja y de 
Halifax á $7i, el robalo de $4} ¿ $5 qtl. y la poscada 
á $5. 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $25* á 253 y superiores de $26 á 
26 qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en 4 de latas á $41. 
CASTAÑAS.—Las gallegas, $1} quintal. 
CEBOLLAS.-Las de Canarias, de 22á24rs. De 
la Coruña á 12 rs. qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4f docena: en 
\ botellas y } tarros á $14? barril neto, y Globo en 
í tarros y | botellas á $4 J las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó i ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, á 11 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos de $14} á $15 qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos \ latas de 32 á 36 reales, \ de 25} á 
26 reales. Salsa de tomates de 10} á 11} rs. las J latas 
y 18 reales i de latas. 
COÑAC—Buena demanda por las marcas acredi 
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 10} á $11* caja, según marca, y es muy solicitado 
Las marcas de 2* alcanzan de $8} á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Canv 
pana, á $6 cajay $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2} rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 9J á 
12 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4}; idem 12i2, á $5}; id. 12i4 
á $3} id., y de 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $5 dopepa, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, cUse co-
rrientes á $4i, y superiores, do $7 á $8 las 4 o. Los 
del país siguen detallándose de $4i á $7 las 4 calas. 
FRIJOLES.-Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 9 á lOJ rs. y los colorados do 13 á 14 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas nan alcanzado Bi rs. ar., y los de 
Canarias á10| rs. ar. 
GALLETICAS.—Hay cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten á $9} qt1., las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 hbras y de 7} $8 en ca-
jas de -34i2 lalaá. De las de los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el piüs cqtí^amos las primeras en 
cajas á $11 qtl., y las úítimtts oh igual e^yaje á $9 
quintal. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 19 á 24 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $4 á $4} caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 11 á 12 reales, y los superiores, de 13 á 
20 rg. ar.; y los Morunos de 8 á 9 rs. ar. 
GINEBRA.—pa que se fabrica en el país surto el 
principal GOUSIJWO y í)íjíi£¡)e l í^na demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan á 6| 
rs. Las superiores á 6} rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $4} á$5} saco; 
buenas de $6 á $6} saco. 
HIGOS.—Se detallan á 4} rs.-caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $2} á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y ee Qotfoa á $7J caja. El amarillo de Rocamo-
ra, á $3 ¿¿ia.' El ¿marillo Cfusellas (Negrita Lavan-
dera), á $4Í- c^ja." Awil Cre'aplbs {potQpiylpur), á 
$6 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se c.o 
tiza de $17 qtl.; á $18}, y otras marcas, desde $12 
á $17 qtl. Escasean los de Galicia, v se cotizan de 
$25 á $28 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $3i á $a} docena, según su estado y olaso. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $13} idem. 
LONGANIZAS.—Ha aumentado la existencia y 
se cotiza de 6 á 6} rs. libra. 
M /. I / .—El del país, las cotizaciones son de 3̂  á 31 
reales arr.Qfca; y el americano de 34 á 35 cts. arroba. 
MANTECA.—Gqtiz^piqs ep tprcerplas de $12 á 
$12} qtl., y en latas, s.egjín clasps, dé ¡(5 á 15} idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $22 á $22} qtl. 
OREGANO.—Cptizamps á $15 qtl. 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos de 10} á 14 rs. qtl. Do los Estados-Unidos de 
21 á 24 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 45 cts. idem, 
el americano do 31 á 31} cts., y el del país á 27 cts. 
PASAS—Surtido v se detallan á 101 rs. caja 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $6} 
á $ 7 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se c^fe^n á $18 qtl., y Flamlos á $20 quintal. 
SAL.— La' molida sa CÍ>ÍÍ;2 á 9 n. fíjnpf, y la me-
nuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En .latas en tomate y aceite, á 1} 
rs. lata, según clase y tamaño 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $4} á $5 caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5} á $6 docena de latas. Carnes solas de $5} á 
$6 idem, y «escodo de $31 á $33. 
S^pCHfGHON.—El de Lyon, á7rs . libra y el de 
Arlés á i rs. IUH& 
TABACÜ BREVA.—SpBiin VMIS6h cofea do 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase ihm, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 0 rs.; id. do garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASA JO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 17} á 
18 rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 10} á 
$10? qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$73 v grandes á $11} las cuatro cajas. 
VINAGRE.-El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase 
viiyo S^CCf. 
i bárrii. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4^ á $4} ba-
rril. 
VINO ALEELA ,—Se hacen ventas de $44 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 á $34 pipa. 
- pbn regujar demanda, de i 
Para Gibara 
pailebot EXPRESO DE GIBARA, pat. Esterella: 
admite carga y pasajeros por el muelle de Paula, de 
más informes su patrón á bordo. 
r66 6d-25 4a-25 
fapu ie i ñ m l i 
LINEA DE GRANDES VAPORE! 
TRASATLANTICOS 
DE 
Pinil los, Saens y 
Para Santa Cruz de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas de 
(íran Canaria, Cádiz, Barcelona, 
T^a Caibarión. 
Saldrá el 10 de febrero íí las 2 de la tar-
de f}} mg.Efnííjco yápor de 5,500 toneladas 
CONDE WIFREDO, 
capit;ln p . H. ANPRAOA. 
Admite pasajeros y carga para los refe-
ridos puertos, también admite carga para 
Marsella con trasbordo en Cádiz para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 
Tabaco solo para Canarias, Cádiz y Bar-
celona. 
Para más informes dirigirse á sus con-
flignatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado I 
á loe muelles de San José. 
c m ¿ M lüd-^íi 1 
lOMPAÑIA 
General Trasatlántica 
TAFORES -CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato pos ta l cozx el Gt-obierno 
í r a n c é s . 
Para Yeracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de febrero 
el hermoso y rápido vapor francés 
CAPITAN SERVAN, 
Admite carga á flete y paoajeroe. 
Tarifas muy reducidas con ooaooimieuto» dirootoi 
para todas las ciudades Importantes do Francia. 
Los señorea omplados y militares obtendrán gran-
de* ventea» en viajar por esta línea. 
Tirldat, ¡Vlont'rns y (ít 
1250 
o.im.. Amargura número 6 
ind-25 10a-25 
S I M O N DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CÜBA 
EX LA TARDE DEL SABADO 20 DE ENERO DE 1894. 
M O T I V O . 
fOro 
CAJA. < Plata.... 
(.Bronce,, 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CARTEBA: 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 días. 




m m m i m % i m m . 
Bí, VAPOll CORÍIEO 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n 
%ldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 30 de 
enero á las 5 de la tarde Hoyando la correspondencia 
pC;"nlica y de oficio. 
Admite pasajeros para diebos puertos, carga para 
Pi.o. Rico, Cádiz, Barcelona y Génoya. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Lis pólizas de carga ae firmarán poí los consignata-
rios antes de correrlas, sin ouyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 27. 
De más pormenores impondrán sus consignatario?, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28, 
I 26 312-1 E 
i m i A DE YBW-YOEK, 
utu c o m b i n a c i ó n con los viajes i 
"Bxiropa, V e r a c m » y Centro 
A m é r i c a , 
iá® hará.» ísfss E^ensvialea, aaiien-
de Ion vapores <ie esto paertc los 
días l O , SO y SO, y del de Wow-lTork 
tas d í a s l O , SO y 3 0 do cada mes. 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n Kivorá. 
üaMrh para NaeTa-York el 30 do enero & las 
Cintro da la tardo. 
Admita carga y paoajeroa, á lo» que ofrojo el buei; 
trti:<3 une oíta antigua OoapaB!» tiens acreditado « : 
•u* diferentes línoas. 
También recibe carga para laglaÍBira, Hambuigo 
ñroxuen, Amsteráaa, Bottardan y Ambero3: con oo-
BQdmlento directo. 
La carga se recibo basta la víspera do la sclida 
ÍJ» corrsapondencia B61.Q ae recibe en la Admlnia-
ciíu. áb C'-n-dos. 
.VOTA.—iSeíi» O&stpaflfft tl««e Mtísírta uoa pólla» 
úaitbte, aoí para asta Unan oomo pttrb todas \M de-
mis, bajo U OUK! pueden aseguráis» todos los efaatos 
ase ta "labarqgati en vos yaparos. 
126 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca (Nueva York 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana , 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Expendición de Efectos Timbrados 
Hacienda Públca, cuenta especial 
Carresposales a 
Propiedades , 
Diversas cuentas , 
GASTOS DE TODAS CLASES: 














































Z a r z a p a r r i l l a 
de! Dr. AYER 
ES EL GRAN 
j e 
T O N S C O N E R V I N O Y 
C O R R O B O R A N T E . 
A t a c a y 




neas , de -
I v u e l v e l a 
f vitalidad per-
dida, y eli-
mina t o d o 
germen d e 
enfermedad. 
Aquellos que padecen de indigestión, 
debilidad general ú otra dolencia 
engendrada de sangre impura, debe-
rían tomar la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer. Da fuerzas á ios débiles y en 
general reconstruj'e el sistema. Por 
su medio los alimentos nutren el 
cuerpo, y se goza de un sueño repa-
rador y de las dulzuras de la vida. 
EN LA 
Exposición Universa! de Chicago de 1833. 
Preparada, por el Dr. J . C. Ayer y Ca., 
I.owell, Mass., E. V. A. 
Cgp^Póngase en g-uardia contra imiVacío-
3ies baratas. El nombre de—"Ayer'a Sar-
«apar ina" —figura en la envoltura, y está 
.'aciado en el cristal de cada una do nuestras 
botellas. 
Capital , 
Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.... 
Cuentas comentos 
Depósito sin interés. 
5 Oro. . 
I Plata. 
J Oro.. 
' i Plata. 
Dividendos 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Hacienda públiou, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos do contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de 1» Habana 
Benefipio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 , 
Cuentas yarias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendient 
de reclamación 
Intereses por cobrar 






































Habana, 20 de enero de 1894.-
In. 29 
$ 22.653.503 I 
•El Contador, J . B . Oarvalho.—Vto. Bno. El Sub-Gobernador, Haro. 
6 ms. 
69 
Socíeúad de BeDeiceiia 
DE NiTORÁLES DE GALICIA. 
La segunda Junta general que prescribe el Regla-
mento de esta Sociedad, para dar posesión á la D i -
rectiva electa y cuenta de su informe la Comisión d© 
Glosa, tendrá, efecto el próximo domingo 28 del co-
rriente en la Cámara de Comercio, Monte n. 3. 
Lo que se recuerda á los señores socios para su a-
sistencia. 
Habana, enero 22 de 1894.—El Secretario, Manuel 
Salgado. C131 la-22 6d-23 
UNION C L U B . 
JUNTA GENERAL. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Socie-
dad, se convoca á los señores socios propietarios y 
fumiadores para la junta general ordinaria que ten-
drá lugar en el local de la Sociedad, el domingo 28 
del corriente á las dos de la tarde. 
Habana, Enero 19 de 1894.—El Secretario, Miguel 
de Arango. 
ORDEN DEL DIA. 
19 Lectura y aprobación de la Memoria y Balan-
ce del año último. 
2? Elección do Vice-Presidente. 
39 Discusión de las mociones que los señores so-
cios quieran presentar. 101)7 7-21 
312-1 E 
L U I A D E L M 
E l vapor-carreo 
M. L füiIiiVERDE 
cap i tán Cas te l lá . 
Saldrá para Ni^itas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Eugrto-Itico, el ¡31 de cppro 
& las cinco i\e la tardo, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiezy Puerto Rico 
basta el 30 inclusive. 
üíOTA.—Esta Compañía tiene abierta nc» póüss 
íotante, aif i>ara esta linca dinno para todas las ,ie-
más. i'^jo i i cual ̂ uodon asegurarse todos los ufoi'tn 
que »» embarquen en sus vapores, 
"ff. Calvo y Comp., Oficio* aítonro 38 
iín combiuaciCiD cotí ios vaporo» de Nueva-Ycrlt j 
jou la 5'ompallíü del Forrocurtil do Panamá y vapi;re« 
'ft la rosta Sur r Norto do' Pacífloo. 
Wt vapor-correo 
cap i tán Alemany. 
Saldrá el día (5 do ípbyero, á las cippo de la tarde, 
o-m direccian á los puertas que á coutinusoión se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los pnertas de) 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
Aviso á ios cargadores. 
üít* Compañía no responde del retraso ó extravif 
qua tufran los balto» do carga, '¡UÍ< nc lleven estnni-
pidos con '.oda claridad el dosdno y "narcaí de la* 
mircaccías. ni tampoco de la» veolamacionoe qnu ie 
bv?an, por in&l OUTVK' . iĵ ]t,« <*$ HTBCÍ̂ ».» er, los mh~ 
mo». 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HÁMBÜRGÜSSA-AMERICANA. 
Para Tampioo y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 7 de febre-
ro el vapor- correo alemán do porte de 2479 tone-
ladas 
capitán Busch 
Admito carga á flete j pasajcios do proa, y uno# 
cuantos paHajeros do primera cámara. 
P r o c i o » de pasaje. 
En 1? cámara En yrua 
PARA TAMI'IOO f 23 oro S ̂  cí0 
.. VBiup^p^ ^ lid ufo 9 1Í oro 
La carga «o recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
ración de CJOITOOB. 
Para ni ÍJAVRE y HAMBLlRGO, non escalas 
eventuales cu H A I T I , SANTO DOMINGO y ST 
TUOMAS, saldrá sobre el dia21 de febrero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2479 toneladas 
S I 
capitán Buvscli. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos Oún conocimientos directos para un gran 
numero de puerros de EUROPA, AMERICA DEL 
SÜB. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria 
NOTA. —La carga destinada á puertos en dondo 
no toca el vapor, será trasbordada eu Hamburgo rt 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Ilavtí, Havre y ^Jam-
burgo, á precios ^rúglitijó», sobre les q>10 imponifráii 
los consiguatanos. 
CQMEOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
ÜIOBKDÍOS D£ M E B B E B A . 
VAPOR 
Cosme de Herrera 
CAPITATÍ D. JULIAN GARCIA. 
Esto vapor saldrá de este puerto ei día 5 de febre-






GUANTA W AMO, 
CUBA. 
CONSIGNATARIOS: 
Naavltas: Sres. D. Vicente Kodftcuo» y V,n. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Plcabia, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monís y Cp, 
Guantánamv: a,r{^. J. Buopo y Cp 
Cuba: Swa. Qaliígo, Mesa y Cp. 
•Se ,I '>,« por suu armadores, Sai' HAdrn fi. 
I 25 312-1 E 
Vapor M O R T E H A , 
CAPITAN VINOLAS. 
Saldrá pnra GIBARA, PUERTO PADRE y 
NUEVITAS el día 7 de febrero á la» 12 del" día. 
Retornará de Nuevitas ¿1 d;a ̂ 1 y llegará á la Ha-
bana el d̂ a )3 de Febrero. 




Víveres y ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
P uesto en el mnelle. 
PUERTO PADRE: 
Víveres y ferretería, á 62J cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferrcleria, á 35 cts. caballo. 
lilfToappías, á ífó cts. î eca, 
Puesto en ei muelle. 
Se despacba por sus armadores, San Pedro n 6. 
Los vapores do esta empresa hacen escala on uno 
ó más ptiertoa de la costa Norto y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y tamiiión para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga so recibe por el muolle de Caballería, 
La coricspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración do Correos. 
Para más pormenoros dirlgirso á los consignatarios 
calle de San Ignacio «. 54. apsr&d^ de Correo 347. 
MARTIN. FAí.S y CP. 
O 1856 15¿-1fi N 
Para Veracruz, Tiimpico, Progreso 
y Ne>v Orleaiiij. 
Saldrá para dichos puertos sobre el 11 do Febrero 
el vapor correo alemán de porto de 2132 toneladas 
capitán SCHLAEFKE. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
PRECIO DE PASAJE. 
En primera En proa 
PAEA VERACRUZ 
.. TAMPICO 
. . PROGRESO 








Para Sagua v Caib^rién. 
Saldri ta» miérooio* do cada seo.seu, A la» »etc cíe la 
karde, do! muelle do Luz, y llegará á SAGUA 'o* Jai-
yes y á CAIBARIEN los viernes, 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARÍEN, tocando on Bagua, 
la HABANA, loo domingos por la mafiana. 
SOCIEDAD ANONIMA 
NUEVA FABRICA DE FOSFOROS 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
señor Presidente, se cita á los señores accionistas á 
Junta general ordinaria para el dia 29 del corriente, 
á las doce del día, en el local que ocupa el Centro 
de Dependientes. En dicha Junta se tratará de los 
particulares siguientes: 
1'.' Lectura del acta anterior. 
2? Lectura del oficio do la ComiKÓn de glosa, 
nomb rada on la Junta anterior. 
39 Lectora del balance del semestre quo terminó 
efl 81 dp diciembre próximo pasado. 
49 L ectura de la Memoria que presenta la Direc-
tiva. 
59 Nombramiento do la C omisión de glosa, cuya 
Comisión la compondrán tres accionistas como voca-
les y tres suplentes. 
69 Nombramiento de la mitad de la Junta Direc 
tiva, contándose en ella el Presidente. 
79 Asuntos generales. 
Habana, 23 de enero de 1894, —Jósé L . Lóvee. 
1203 3d-26 2a-28 
I B I L i I I R I S 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTÍIA INCENDIO. 
Establec ida en el a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado número 42. 





Siniestros pagados eu oro.... .$ 1.217,750-29 
Pólizas expedidas en Diciembre de 1893. 
1 á los Sres. D. Jerónimo Ruiz Ruiloba 
6 Isidoro Gómez Ruh: $ 3.500 
1 á D!.1 Micaela Penrobet do González.. 8.000 
1 á D. José López y Pórez 1.500 
á los señores herederos do D. Juan 
Sainz 2.000 
1 á D. Jorge Casielles 1.600 
" á D. Francisco González Alvarea 20.000 
1 á D. Baudilio Barnía y Dalmau 7.500 
' á D. Juan Pórea U.500 
4 á I) . Pedro de la Vega 1.800 
3 á D9 Teresa Casanova, viuda de Costa 2Í'.600 
1 á D. Manuel Costales y Rivero 2.000 
' á D . José Salvador Fcliú 300 
1 á D. Manuel Alyarez y González 800 
1 á 1?, Oaudencio Avancésy Peralta 20.000 
á D'í Ascención Més y Guitard, viuda 
de Canióu 10.000 
á D. Carmen González y Valdés de 
Laguno 10.000 
T o t a l . . . . 1 8 1 . 6 0 0 
Por ur^ r^ilieíi ouoia asegura fincas y cstablcci-
tft̂ piffts mefoantlles, y terminado el ejercicio social 
en íll de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días míe falten para su conclusión. 
Habana, 31 do Diciembre do 1893.—El Consejcvo 
Director, Viccule CardeVc.—La Comisión ejecati-
va, Bernardo I . Domínguez.—Ev<\ri/SyO, áuliérrcz. 
C 74 alt. 4-7 
QUEDAN REVOCADOS EN LOS PODERES que les tengo otorgados hasta esta fecha supli-
cando á los señores que los posean, rindan su liqui-
dación con el firmante á la mayor brevedad posible 
favor que agradecerá.—Habana 27 de enero de 1894. 
Francisco Valle y Fernández. 1314 4-28 
HOSPITAL GENERAL 
M i M m fle las lercete 
J U N T A D E P A T R O N O S . 
SECRETARLA. 
Por acuerdo de la Junta se hace saber que eí mar-
tes 30 del corriente á los nueve de la mañana, so re-
cibirán cu la morada del Exorno. Sr. Presidente, 
(Prado número 61) proposiciones para los servicios 
de dicho Hospital durante el próximo mes de Febre-
ro, de los artículos siguientes: medicinas y efectos 
quirúrgicos, leche de vaca, pollos y huevos, alum-
brado y combustible, advlrtiendo que las bases para 
los servicios y la asoendencia de éstos, estarán con-
signadas en el expediente que desde esta facha so 
encuentra do manifiesto en la morada del citado se-
ñor.—Habana, 28 do Enero de 1894.—Dr. Antmiio. 
S. de Búslamante. 1254 2d-27 la-27 
A V I S O 
El que susertbe. hsco saber que en 20 del corriente 
y ante el notario do esta capital D. Joaquín Lancis, 
he comprado al Sr. D. Miguel de la Puente y Azo-
pardo, las licas "Cocas" antea Ingenio Ntra. Señora 
del Carmen y que sonenentran situadas en ol término, 
municipal del Cnno, pudiendo dirigirse, los quequie-
rm comprar dicha linca o arrendarla, á mi domicilio, 
Ncptuno ri9 45 ó á la rallo de S. Ignacio n9 14 y es-
tudio dol Licenciado Alvarado; igualmente se dirigi-
rán á dichos lugares, los que tengan que cobrar rédi-
tos do censos ó capellanías, vencidos y no pagados. 
Habana y Enero 22 de lisü'l.—Manñel Saavedra. 
1063 15d 15a-23 
Aviso al público 
No se pague, ni se dé dinero, ni cosa que lo valga 
á nombre mió, pues para evitar todo á lo quo se ro-
tiere el presente escrito, solo me bago responsable & 
"o que haya firmado do mi puño y letra. Habana, 25 
le enero de 1894.—Maximino Cándia. 
1206 4-23 
A V I S O 
Participo al público quo con fecha 17 del corriente 
mes y por ante el Notario Ldo. D. Manuel Fornari, 
he revocado eu todas sus partes á D. Plácida López 
Villarino, el poder general que le tenia conferido peí-
ante el mismo Notario con fecha 21 de Junio de 1892, 
dejándolo en su buena opinión y fama, 
llábana 25 de Enero de 1894.—Gaspar Villarino. 
1227 4-26 
Sociedad Anónima de Recreo é las-
tracción del Vedado. 
C A R N A V A L D E 1 8 9 4 . 
8ECKETABIA. 
Esta Sociedad ha acordado oftecer á sos socios los 
bailes siguientes: 








De la Habana á Sagua.. 
Da la idem á C'aibariéu.. 




$ 0 45 
$ 0-40 
$ 0-30 
£¡6f NOTA.—Estando en combínaciói, con «1 te/u 
arril (te Chinchilla, so despachan oonoeimisntiM di-
eotos para los QnemadoH de wÚÚI. 
"la deapachai) 4 ^orrtii t ytiítinfSf '••-í,* niíriero l , 
O !¿ 1 E 
wmm í E i i i u 
S O C I E D A D D E A U X I L I O 
DE 
COMERCIANTES l i p r a i Á l I S 
SEO RETARIA. 
Por acuerdo del Sr. Presidente se convoca á los 
señores socios á la Junta general ordinaria que como 
continuación do la celebrada el día 21 del actll&l, 
tendrá lugar á las doce del día I ! de Febrero pióxi-
mo, en el Casino Español de esta ciudad. En dicho 
acto tomará posesión la nueva Directiva, dará cuenta 
la Comibión de Glosa con su informe, y se tratarán 
cuantos partisulares consideren los señores speiaa 
que interesen á la Sociedad. 
Terminado este acto, so constituirá la Junta ex-
traordinaria para deliberar acerca de las reformas de 
1 s artículos 2 y 12 del Reglamento y sus derivados á 
que se contrae la Memoria presentada en la última 
Junta general. 
' Habana, 26 de Enero de 1891.—El Secretario, Ma-
nud Maredn. C 151 5-28 
En cumplimiento de lo quo preyiene ^1 articulo 1^ 
dol Reglamento, ŝ . conyoca á los ije^ores so.cios paira 
Iq, Jun|a general ordinaria que deberá tener efecto el 
domingo 4 do febrero próximo, á las doce do la ma-
ñana, en los salones del Casino Español, con el fin 
de dar cuenta do las operaciouos realizadas dur^nio 
el ejercicio de 1893 ¡í 1894. 
Habana, enero 26 de 1894.—El Secretarlo, Juan 
A. Murga. C147 8d-27 8a-27 
A V I S O 
á los accionistas de La Reguladora. 
El día 28 se empieza á pagar el dividendo del año 
1893, horas de ocho y media á once de la maSanq, y 
de tres y media á cinco y media de la jardo, y'eri la 
misma forma seguirá los día 4, 11 y 18 do Febrero, 
siendo requisito indispensable la presentación de los 
títulos. 
Enero 25 de 1894,—El Secretario. 
;248 48*36 ^ 
isl fewairll üe Mateas 
SBCKKTARIA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Vicc-Presidcnte , 
en funciones de Presidente do la Compañía, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Dirootiva y 
lo dispuesto en el Reglamento, se ci|¡a X ios señores 
accionistas para la oelebraoity) do la ju ' ta general 
ordinaria que deberá CRnatii'úirse á las 12 del dia, del 
29 del corr̂ ev^e iaos, on uno de los salones del para-
¿fiXQ "0 Waroía. E n esa sesión se presentará el In-
forme de la Directiva sobre el último año social ven-
cido el Si de octubre pasado y el Balance co.vrcspon-
dlente á él, ya revisado por la Co^isiia nombrada 
al efecto; adoptará la Ji.'.rrU »a determinación que 
nonsidere proc.edjats, por haber fallecido el Exorno. 
Ky. D. .Salvador Castafler, Presidente de la Compafiia; 
se olejíirán dos Vocales do la Directiva, para r i sem-
plazar á los que han cumplido su término l oglamOn-
tario y so tratarán los demás particulares quo so es-
time conveniente someter ú la consideración de la 
Junta. 
Disde el dia 17 estarán á disposición de los señor, s 
accionistas en las oficinas do la Compañía en osta 
ciudad y eu la E[nbapa, loa ejomplares que deseen 
del Informe redondo de la Junta Dirociiv», 
Matánjas, enero lí) de WH.—Alvaro Lavar-tida, 
Secretario. C 98 14-14 





-2° id. de id. 
-3er. id. de id. 
-Matinee infantil con 
obsequios. 
-49 bailo de disfraces. 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro. 
SECRETARIA. 
Hibierulo solicitado la representación de D?. Clara 
Seull, viuda de Galiano, en su carác.^ur .k) adjudiou-
ria, duplicado por extravío los óertifleados expe-
didos á favor do D i Cerosa Senil de Galiano, n, 434 
poruña acción y uri cupón de doscientos pesos, y na. 
20U6; 10,276 y 13,261 de tres cupones, el primero do 
$50 y los dos últimos de 10 posos; el Sr, Presidente 
ha dispuesto que se publique en quincq números del 
"Diario de la Marina'' eu el coju^eptó do que trans-
curridos tres días del últ'iuo anuncio sin que so hu-
biese preseniiida oposi'cióa s« expedirán los duplica-
dos soUciiadós, quedando anulados los extraviadas. 
Habana 5 de enero de 1894,—El Secretario, Oui-
llermó Fernández de Castro. §5* 15-18 
CONDICIONES. 
El que solicito inscribirse como socio detpuós de 
esta fecha, satisfará anticipadamente doblo cuota de 
ingreso y las mensualidades do Febrero y Marzo. 
Las solicitudes para el ingreso, debenin llenarlos 
ronuisilos del articulo 16 del Reglamento. 
Bajo ningún rretexto se permitirá la entrada á toa 
socios que no presenten el recibo correspondieni* al 
mes do Febrero, á fin de desprender de dicho recibo, 
el talón correspondiente. 
So facilitarin á los «eñores socios invitaciones fa-
miliares y personalas, llenando préviamente todos lou 
requisitos acordados por la Junta Directiva. La 
Directiva se reserva el derecho de concederlas ó no, 
sin tener que dar explicaciones do su determinación^ 
Los señores invitados dehwrán entregar á la entía-
da su billete de invitacidu. 
Las inscripciones de socios é invitaciones se podráu 
solicitar y obtener en la Secretaria, situada cu el lo-
cal que ocupa la Sociedad, 
Todos ios (jue concurran con disfraces á los bailes 
se sujetarán á las proscripciones aiguientos: 
19 Si-rún perfectamente reconocidos; esto es, ¿«4-
tándose por completo la careta ó antifaz, ante 'a Co-
misión nombrada al efecto. 
29 La miama regla so observará con tibios los1 
miembros de la familia, si el socio inv.tacb fueso f2_ 
miliar. 
8* Se rechazarán á las personas (¿no se prcaeaten 
con trajes que la Ccmisión estirc* Impropios ó incul-
tos. 
49 No se permitir;^ írajos de sexo distinto á tmo 
pertenezcan las jwvsona.» disfrazadas. 
59 La C^ttisión tendrá el derecho de rechazar las 
má-cavas do cualquier clase que ftiesen, sin que éstas 
puodau hacer reclamación alguna. 
Vedado. 15 de Ener* do 1894.—El Secretario, J 
bentte: Lnnigr. 1157 4.25 
Compañia del Ferrocarril de Sagna 
la Orando. 
S B C E E T A B 5 A , 
Por disposición del E^omo. Sr. Presidente, se con-
yoca á los señores ^colonistas para la Junta general 
ordinaria quo de celebrarse el dta 31 del entrante 
enero, á las doce de la mañana, en la callo del Bara-
tillo número 1, para presentar las cuentas del año 
social terminado en 30 de septiembre último y acor-
dar sobre su aprobación, ó lo que se tenga por con-
yeniente, ouoontrándose dichas cuentas y sus com-
probantes, desdo esta fecha hasta el día de la Jvinta, 
en_la Contaduría de la Empresa, á disjp.roiáñ de los 
señores accionistas, con el obioto do que puedan en-
terarse de la situación d,o la Compañía. 
En le, mjíiaa sesión se elegirán Vice-presidente y 
áos vocales propietarios de la Junta Directiva. 
Y se advierto que, según lo dispuesto en el art. 
de los Estatutos, la sesión tencrá lugaj cn1alqu,iera 
que sea el número de acciorii?taí qua á olla coucu-
jran y el capital quo ^pr^senién. 
Hebana, 2(5 de dicierabio de lüiS.— Bfuiano Del 
Monu, 03110 ao-aoD U - I E 
Ceii!f& teral de Nepcios de Ci ik 
Mañach y Rodríguez IHera 
Apartad© 314.—Oficinas: Teniente-
Bey U—Tel<5£rafo, Maüacli. 
Esta Sociedad participa á sus abonados y favorece-
dores que obligada por el crocienta favor quo el pú-
blico lo dispensa y el incremento de sus negocios ia 
trasladado sus oficinas 4 los altos de la casa número, 
14 de la callo de Teniente-Rey (plaza Vieja \ 
Servicio de Abogados Procuradores, Notarios Y 
Agentes, slu retribución. J 
Cuotnsde snscripción, $34 anuales. 
, ¥.9T^- ô 11,8 °ficinas 0BÍ&a «Werta todos los dfjts 
hábiles do 8 á 10 de la maltaua y de 12 ú 4 de la tar-
de, y los festivos de á 10 do U mañana solame»te 
MM DE Li IDA. 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran miinero 
de susenptoras quo aciíedita, cuyos honores sos de-
bidos á las coadiciones eapociales de su publicación-
la quo jor su propia conveniencia sostiene airosa-
mente con ventaja indiscutible su especialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Rreolo por la suscripción del año 1894, en oro 
$3.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospectos en su agencia general en Nen-
twon.8. C 83 tlt i B 
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DOMINGO 28 D E E N E R O D E 1894. 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director dol DIAKIO DE LAMAEINA. 
M a d r i d 10 de enero de 1894. 
Suspendidas las sesiones de las Cor-
tes, é incierta la fecha de la reapertura 
y enfermo el Presidente del Consejo, 
no hay asuntos de actualidad perento-
ria, y lo mismo que hoy se escribe, pu-
do decirse el mes pasado y podrá na 
rrarse á fin de mes. 
Pasa mucho por dentro y poco sale á 
la superficie. E l lugar preferente de 
los sucesos lo merece hoy el acto de 
glorificación tributada á un gran poe 
ta, honra y prez del Parnaso español y 
que con su pluma de oro colabora en 
las columnas de ese popular diario. 
L a diversidad de asuntos que des 
pués de esa reseña trato me aconseja 
el dividir la presento correspondencia 
en pequeños títulos, por la dificultad de 
enlazar unas con otras tan complejas 
cuestiones. 
N Ú Ñ E Z DE A E C E . 
L a Sociedad de Escritores y Artistas 
inició el pensamiento de honrar en vi 
da con una manifestación solemne de 
admiración y cariño al insigue poeta 
don Gaspar Jíúñez de Arce, y acogida y 
secundada la idea con entusiasta unani-
midad, no solo por los literatos, sino por 
todas las clases y rcj¡>reseiitacioues so-
ciales, ha sido ílevádm recientemente á 
feliz término y con el éxito más absolu-
to. 
Estas fiestas do la poesía en honor 
de Núñez do Arce se han dividido en 
tres partes. Un gran banquete celebra-
do la noche del o, recepción en casa del 
poeta el dia 0. y representación de una 
de sus obras en el teatro Español. 
Más de 300 comensales asistieron al 
banquete, viéndose entro ellos cuanto 
de ilustre encierra la literatura. 
Be leyeron hermosos versos; el ilus-
tro Echegaray pronunció un magistral 
discurso; Toledo y Valladolid, España 
entera envió cariñosos mensajes; Amé-
rica, tan admiradora do Núñez de Ar-
ce, tuvo para el poeta sentidas alaban-
zas, y en el mutuo cambio de impresio-
nes, en las frases sueltas, en los ver-
sos leídos, en todo so advertía el elogio 
franco y unánime, el cariño sincero que 
España siente por eu gran poeta. 
Mientras el banquete se celebraba, 
Madrid parecía un pueblo abandonado, 
sus calles estaban desiertas y la nieve 
caía, cubriendo la ciudad con un manto 
de armiño. Dijérase que el entusias-
mo, el calor y la vida, se reconcentra 
ban dentro, en el amplio comedor del 
hotel Inglés, para festejar á la poesía 
sana y castiza, representada allí por el 
autor de U l I d i l i o y de Los Gritos del 
Combate, que nna vez más dió muestras 
de su inspiración siempre joven, con los 
Inimitables estrofas de su último poe 
ina, Luzbel. 
A l día siguiente se verificó la recep-
ción. Por los salones de Núñez de Ar-
ce deefilaron más de500 personas: cada 
Centro, cada Sociedad le presentaba su 
corona, y Ja biblioteca, el despacho, to-
das las habitaciones del poeta se llena-
ron pronto de hojas de laurel. 
Y era, en verdad, espectáculo con-
solador y hermoso ver al humilde obre-
ro con su blusa descolorida y remenda-
da estrechar la mano á Iniñez de Arce, 
saludándole como á un antiguo amigo. 
E l entusiasmo no se sintió fatigado 
con tan repetidas manifestaciones, y 
aquella misma, en el Español, des-
pués de representada una obra dra-
mática de jSTiiñez de Arce, el público en 
masa tributó al autor una ovación uná-
nime y atronadora. 
jPor qnó este raro concierto de volun 
tades paira glorificar á un hombre, aun 
que este hombre sea un poeta flustref 
Yo rae explico esta rara conformidad 
no solo por los grandes mér i tos del 
li terato. Es que Xúñez de Arce es un 
poeta español de pura raza, que abre 
va siempre su inspiración en la rica sa-
via, nacional. Es un hombre del siglo 
X V Í , que vive en el siglo X I X , y como 
un desterrado de épocas ya pasadas, 
siente la nostalgia del medio ambiente, 
se rebela contra el audaz positivismo, 
y vencedor y cristiano sincero, amante 
<ie las patrias t r : liciones, lleva su cre-
do y sus protestas á sus versos varoni-
les, rerhazando enérgicamente toda in-
ñ n e u c i a e x t r a ñ a . 
J a m á s Xúñez de Arce ha empleado 
su inspiración en liada que no sea no 
ble y generoso: j a m á s las malas pasio-
nes han sido halagadas por él: en cam 
bio, para todo lo bueno, para todo lo 
bello ha tenido una estrofa. No es el 
suyo un oportunismo afectado y enteco; 
es la aspi rac ión eterna al bien. 
E l ilustre Tamayo lo acaba de escri 
bir en un á lbum ofrecido al poeta. 
"También en la esfera del arte pueden 
observar los humanos buena conducta. 
H a y poetas admirables, que por falta 
de honradez literaria se precipitan en 
loe abismos de lo feo después de haber-
se levantado á las regiones de la belle-
za. Admi ro y amo á los que sin ciega 
confianza en sí propios, son jueces in-
flexibles de lo que su numen les dicta y 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA E L 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Madrid , 7 de enero de 1894. 
jEl 18 ¿tel pasado noviembre escribía BU 
postrer arüivUlo! ¡El 20 había muerto! Es 
decir, que don .días antes do espirar, enviaba 
á este periódico, por última vez, eus Ecos, 
aqaella que supo, msreed á su talento y la-
boriosidad, crearse una honrada posición y 
merecer el título de escritora. Sí; sus escri-
tos todos, lo mismo de forma novelesca que 
histórica; ya fuesen sobre modas, ya sobre 
sociedades, hallaron eco en todas partee; y 
pocas serán las espaüolas que no hayan leí-
do, conmovidas unas veces, admiradas y 
•convencidas otras, algo de lo mucho que ha 
trazado la privilegiada pluma de la difunta 
señora María del Pilar Slnuós! 
Puede decirse que los primeros libros que 
hemos leído fueron los suyos, ¿no es verdad? 
Desde hace muchos años os daba, desde 
estas columnas, noticias de la sociedad ma-
drileña en sus CAKTAS; detalles de las últi-
mas modas parisienses en eus Eao.s; y lo 
hacía con tal arte y tan á gusto vuestro, 
inteligentes lectoras", que ss comprende cuán 
difícil es reemplazarla. 
¿T voy á ser yo ¡pobre de mí! quien ocupe 
su lugar? ¡Yo, que solo poseo una voluntad 
inmejorable de agradaroei Que ésta, en fin, 
me sirva de escudo al presentarme ante vo-
sotras, reclamando indulgencia para mis 
humildes trabajos. Y aun cuando me consi-
dero sumamente honrada con esta misión, 
soy la primera en reconocer que perdéis 
mucho en el cambio; y la primera también 
en lamentar la muerte de la respetable es-
critora cuyo lugar, repito, inmerecidamente 
ocupo. ¡El Señor la haya acogido en su seno! 
* * * 
¡Mal año, el que ha terminado, para refe-
rir alegrías! 
Decir 1893 es como evocar los horrores 
del anarquismo; la subida de los cambios; la 
catástrofe de Villacañas; la crisis obrera; el 
cólera; la explosión en Santander; ei hun-
dinuenro del circo de Parishs y la guerra en 
Meiiiia! 
Tampoco es posible sustraerse á la pena 
que nos causa la muerte de personas tan 
ilustres como Gounod, Zorrilla, Almagro, 
Concepción Arenal, Pilar Sínués, Martos, 
Maupassant, Mac-Mahon y otras que en es-
to momento no recvsrdo, fallecidas durante 
esos funestos doce meses que por dicha con-
cluyeron. 
Sin embargo; esos doce meses nos han 
dejado tres gratisimos recuerdos en las re-
glones del arte: el nacüóiento do tres obras 
á cual más bellas: Mar , de Echegaray; 
L a loca de la casa, de Gá^uós, y L a Dolores, 
de Feliú y Codina; tres mojeres que vinie-
ron á endulzar muchos sinsabores; ¡tres 
sonrisas en medio de bastantes amarguras! 
• 
* * 
Casi puedo asegúralos que los últimos 
días de noviembre transcurrieron "en soso." 
aspiran virtuosa y heroicamente á la 
perfección. Por eso admiro y amo á 
Gaspar Núñez de Arce." 
Y esta es, podría yo añadir ahora, la 
causa indudable de que tantas volun-
tades se hayan concertado, sin una sola 
discrepancia, para rendir merecido tri-
buto á Núñez de Arce. 
Hay que convenir en que estas ma-
nifestaciones desintereradas, esta apli-
cación práctica del principio "el arte 
por el arte," constituyen, en medio de 
los desencantos del presente, una nota 
dulce que abre los espíritus á la espe-
ranza en el porvenir. Honremos á núes 
tros poetas: esta es la mejor prueba de 
que no han desaparecido todos los 
ideales. 
LOS TEATEOS Y E L PÚBLICO. 
Voy ahora á consagrar unas cuantas 
líneas á los teatros para dar una ligera 
idea del invierno en Madrid. 
¡Suelen decir los inteligentes que el 
arte dramático atraviesa una gran cri-
sis. Es ta palabra es muy acomodaticia 
so aplica siempre que se quiere decir 
mucho y no expresa nada. 
La crisis supone un instante deter-
minado en el cual los elementos viejos 
se descomponeu y los moldes se rompen 
iniciándose una transformación. Nada 
de esto ocurre. Más justo y exacto se 
ría decir que estamos en absoluta de 
cadencia. Faltan autores y faltan tam 
bien actores, y es lo más triste que no 
se ve en el horizonte una sola esperan 
za. No hay ni una compañía que resis 
ta el más ligero examen. E l persoualis 
mo de la política ha invadido el teatro 
todos loa actores quieren figurar en 
primera línea y ninguno se sujeta á 
cierta disciplina que dó por resultado 
un buen conjunto. Hay una porción de 
artistas que son más bien artesanos de 
la escena y que no toleran estar supe-
ditados á nadie. 
Recuerdo haber leído en un cartel de 
teatro de ínfimo orden un reparto en 
que todos eran primeros actores, aun 
que, á decir verdad, nadie lo conoció. 
E l cuadro dirigido por Mario es in 
dudablemente el más completo, pero 
aún éste va perdiendo unidad de año 
en año, y sólo en fuerza de cuidarlo su 
director resulta en conjunto agrada-
ble. 
En las demás compañías hay una 
constante marea de deserciones y reeu 
gauches. 
E l espectáculo que ofrece el teatro 
Español es lamentable hasta el último 
extremo. IsToche ha habido en que se 
han recaudado en taquilla 15 y 30 pese 
tas. Sigue la empresa la costumbre de 
regalar bxitacas y palcos; pero el obse 
quiado, que está ya en el secreto de este 
procedimiento, obsequia á su vez á sus 
amigos, estos á sus parientes, y conclu-
yen los criados por ocupar las localida 
des regaladas. Óalcúlese por este dato 
la situación del Español y se compren-
derá además la resistencia de los auto-
res á entregar sus obras con tales ga-
r an t í a s para el éxito. 
E l teatro de la Princesa, donde ac-
túa la compañía de la señora Tubau, no 
goza tampoco de mejor fortuna. E s un 
teatro elegante; cómodo, quizá el mejor 
entro los de verso, y sinembargo, le per 
sigue una especie de jetatura ex t raña y 
persistente. E l público no acude á él. 
¿Por qué causa? Lo ignoro. Sería nece-
sario explicar la razón de que la gente 
abandone un paseo, el Prado, por ejem-
plo, antes concurrido, y se traslado sin 
previo acuerdo, pero en masa, á las al 
turas del Hipódromo. 
L a Compañía de Bérges sigue sus-
fcebtandb el fuego sagrado del arte líri-
co. Fracasaron Los Mostenses, obra de 
la cual se esperaba mucho; pero ha te-
nido un gran éxito M Angel de la Guar-
da, y ese público sui géneris, admirador 
constante de los dúos de amor y las ro-
manzas de patrón cortado, acude á so-
lazarse con su género predilecto. 
Este año hasta la ópera esta decaída. 
Los cantantes son medianos, y como 
gran pnrte de! público sólo va á pagar 
la contr ibución d>d lujo, han apmve 
chado mnobo el pretexto de temor anar-
qn í s ta para ahorrarse el abono. 
Quedan los teatros por horas, carco-
ma lenta y segura que ha hecho decla-
.rate eu quiebra al af ¡te serio. ¿Quién 
va á exponerse á e s t r e n a r un^ obrado 
importancia, observando que cualquier 
tutor de lío maljuguete g a n ó con él lo 
que no ganó Bre tón de los Herreros 
con todas sus obras? 
Este estado del teatro obedece á 
causas tony serias; los ideales naciona-
les en el drama no existen: la clase me-
dia se educa en el gusto francés, le has 
t ía el teatro serio y no busca, quizá por-
que ni siquiera lo conozca, los grandes 
modelos de nuestro glorioso románti-
cismo histór ico. 
¿Cuánto d u r a r á este estado de cosasl 
Difícil es contestar. Lo cierto es que 
hoy por hoy el horizonte está cerrado á 
toda esperanza, y sólo en el tiempo, que 
resuelve las más arduas crisis, puede 
confiarse.—R. 
(Concluirá.) 
E l "órgano oficial del partido de este 
nombre" continúa reservando sus noti-
cias particulares respecto á la supuesta 
partida de las Villas, «'por no dar un 
Nadie poesó en diversiones, puesto que rara 
era la familia que no tenia algún ser queri-
do en la guerra, ó amenazado de ir á ella; 
así es que madrileños y madrileñas tenían 
el alma puesta en Melllla. 
Los teatros hallábanse desiertos, no solo 
por causa de la guerra, sino á consecuencia 
de la explobión en el Liceo do Barcelona; 
trajedla que todos temíamos ver reproduci-
da en loa principales coliseos de aquí, según 
á diario anunciaban, á íutticuanti, infinitos 
anónimos. 
Asi es que con Balir, de mañana, á ia igle-
sia; volver á salir, más tarde, al Retiro, pa-
ra terminar en la Carrera de San Gerónimo 
la excursión vespertina, no sin visitar la 
pastelería cío Lhardy, á fin de restaurar las 
fuerzas, é ir de noche á alguna sosegada 
tertulia—en las cuales se hacen vendajes 
para los heridos—con esto, nada más, ha-
bíase de conformar la bulljpiosa juventud 
de los Madriles. 
* 
« • 
Apropósito de Lhardy: con el propósito 
de refrescar los recuerdos de cuantas habéis 
pisado eu casa, ó para dar una pequeña idea 
do ella á las que no la conocéis, diró algo 
de Cote restaurant, pequeño ya para conte-
ner la numerosa concurrencia que lo invade 
de cinco á seis do la tarde. 
Lhardy, el fondista-artista, como el céle-
bre Vatel, á 1$ ve?, literato y cocinero, el al 
propio tiempo pintor notable y repostero sin 
rival. 
Cortés, afable y obsequioso, tiene muchos 
amigos; "el iodo Madrid" le saluda y con-
aidera; y á mi humilde juicio, no solo hay 
que aplaudirle por sus bóllísimos cuadros y 
suculentos manjares, sino como hombre pre-
visor, que conoce la tierra donde pisa: me 
refiero á una do sus más oportunas decisio-
nes; no solo rehusa mudarse á local más 
amplio, sino que ha decidido ciue en su es-
tablecimiento haya ima sola silla. Opor-
tunísima medida que evita las tertulias, 
merced á las cuales no se podría parar, co-
mer, vender ni vivir allí. Hay que conocer 
á los madrileños y no vale hacerse ilusiones: 
de los qjjo llegaran primero serían todos los 
asientos; y ios invasores, aun cuando no 
probaran bocado, m irían con los últimos 
que merendaran, después de haber desjpe 
llejado á medio Madrid. 
Escalónanse los carruajes á lo largo de la 
Carrera, cuyas dos aceras se ven invadidas 
completamente por los peatones que se de-
tienen lanzando miradas al escaparate del 
fondista y á las niñas bonitas que entran á 
á merendar, ó que pasan de largo 
Muchos "elegantes" dejan de entrar por 
la misma razón {aunque el fin sea distinto) 
que no visitan los Sagrarios el dia de Jue-
ves Santo: por no gastar dinero en obsequio 
de dama alguna. 
Esto no obsta para que allí se den cita 
varios jóvenes del gran mundo, que son ob-
sequiosos y espansivos, pues de todo hay 
en ¡a villa del oso; y allí se hacen planes 
para pasar las horas de la noche ¡Y 
también se dan casos de que los que están 
dentro se olviden de los que están fuera: 
¿de los que tienen hamijrei i 
disguato más á loa partidarios de la 
paz moral." 
E n su edición de ayer tarde se con-
creta á reproducir la versión del go-
bierno. 
T a que nos perdona la vida veamos 
lo que se dice del banquete que ha de 
celebrarse mañana. 
Brindarán en él, según nuestros in-
formes, los Sres. Pertierra, Gnzmán, 
González López, Eomero Kubio en nom-
bre de los Comités de barrio, Peni-
chet, Ellees Montes, Varona Murías 
en representación de los cubanos afilia 
dos al partido de Unión Constitucional, 
y Apezteguía. 
También podemos dar algunas noti 
cias, aunque no respondemos de ellas, 
acerca de los temas de loa discursos. 
Pero esto merece punto y aparte. 
E l Sr. Pertierra hablará del entu-
siasmo y disciplina de los constitucio 
nales de las Villas y dirá que nunca ha 
estado el partido más vivo que ahora. 
E l Sr. Guzmán dirá que la asimila 
cióu racional y posible es la única que 
puede conservar estas provincias para 
España; añadirá que el partido de 
Unión Constitucional, como todos los 
partidos conservadores de las colonias, 
tiene que ser ante todo y sobre todo 
eminentemente gubernamental y termi-
nará haciendo vibrar la fibra patriótica 
de los comensales con la vieja retórica 
de los tiempos heróicos. 
E l Sr. González López hablará en 
tono de misionero ultramarino, sobre la 
paz mnral, madre de la concordia, so-
bre el principio antiliberal, centraliza-
dor y despótico que encierra el plan de 
reformas del Sa. Maura, sobre la falta 
de fundamento con que algunos refor 
mistas se dicen continuadores de la 
obra de la Izquierda; sobre las venta 
jas inapreciables del presupuesto de 
Eomero Robledo y sobro el amor en-
trañable de los constituciones á los cu-
banos. 
E l Sr. Romero Eubio hará una aren-
ga dantoniana en la cual pondrá á los 
reformistas, al Sr. Maura, á las institu-
ciones y hasta á León X I I I si es preci-
so, como no digan dueñas. E s de creer 
que termine tronando, desde la cúspi-
de de su elocuencia, contra el sindicato 
inglés que tan indignados tiene á los 
buenos constituciones de Taco Taco. 
Penichet, como médico que es, quizá 
trate de demostrar que es conveniente 
y más que conveniente, necesario, ha-
cer aquí lo que Silvela indicaba para el 
partido conservador de allá; una desin-
fección política en toda regla. 
E l Sr. Elices Montes empezará re-
cordando los hechos más culminantes 
de la historia de la independencia de 
Méjico; quizá vuelva á mentar el Ca 
bailo de Troya; acaso remueva, una vez 
más, las cenizas del Conde Don Julián 
y del Arzobispo D. Opas; yprobable-
mente referirá, por centésima vez y en 
arranques sublimes, como todos los su-
yos, las batallas qqe en todos los con-
tinentes y en las islas todas ha librado 
por la libertad y la patria, conquistan-
do laureles inmarcesibles ya con la plu-
ma, ya con la espada. 
E i Sr. Varona Murías demostrará 
con lógica irrebatible que en el partido 
de Unión Constitucional son mejor aco-
gidos y más considerados loa cubanos 
que en ei partido reformista y hasta, si 
se quiere, que en el autonomista. 
Y el Se. Apezteguía resumirá emo 
cionado, diciendo que el partido está 
más faeite que nunca, que dentro de 
su comunión política caben todas las 
aspiraciones y que él, como jefe, tiene 
que ser el común denominador de todas 
tas tendencias de su partido, el cual no 
puede sef otra cosa que una gran agru-
pación española á la inglesa. 
Y si lector digeres ser comento 
Como me lo contaron te lo cuento. 
Por fin publicó el órgano los nom-
bres de los 18 nuevos vocales de la 
Junta Directiva del partido de este nom-
bre. 
Y a era tiempo, porque algunos mali-
ciosos, al ver tanta reserva, empezaban 
ya á decir que si se trataría de algún 
acto pecaminoso. 
Ko son más que 18 y á pesar de ello, 
uno es cubano. 
Casi el 6 pg . 
Pero como los beneflcioa de la pa? se de-
jan sentir, á su saludable inñuencia debe-
mos, entre otras ventajas, la de poder ha-
blar de algo más que de casa Lhardy. 
Sí; á la tristeza y á la desanimación que 
pesaban sobre esta sociedad, y que se reve-
laba en todas partes, ha venido á sustisuir 
esa agitación precursora de las grandes 
fiestas. 
Los viernes es ^m día feliz para los que 
bullen mucho. ¿Y cómo no' si tienen dónde 
pasar admirablemente unas cuantas horas 
en las tertulias del marqués de ia Habana, 
y de los condes de Suporunda; en las que 
en breve reanudarán, en el antiguo palacio 
de Oñate, las ilustres condesas de Castañeda 
y de Añover de Termes; en las de la mar-
quesa de Squilacho y en las de la eximia 
escritora Dn Emilia Pardo Bazán? 
Por cierto, y á propósito del marqués de 
la Habana, que lleva muy bien sus muchos 
años, renuerdo esta fr^se; 
Como so quedara después del banquete, á 
la recepción, en una embajada, le dijeron: 
—Está Y. muy bueno, mi general. 
—Es que ámí me pasa lo que á Saldanha 
—contestó. 
—Que no estoy viejo, sino un poco antiguo. 
• 
* * 
La morada de los marqueses de Aguila 
Fuente se vió concurridísima, tardes pasa-
das, con motivo de hallarse expuesto el 
equipo de su bella hija Pilar,que hacontrai-
do matrimonio con el marqués deEsquivel 
La profusión de regalos recibidos por la 
novia es tal, que bien puede considerarse 
como una expontánea manifestación de sim-
patía tributada por la sociedad de Madrid 
á la que muy pronto ha de ser gala déla so-
ciedad sevillana. 
El collar de perlas y brillantes que el 
marqués de Esquivel ha regalado á la que 
es hoy'su esposa, es verdaderamente artís-
tico. Hermosos los zafiros, orlados de bri-
llantes, que la marquesa viuda de Esquivel 
ha puesto en la canastilla de su nuera; y 
espléndida la corona de brillantes con que 
los marqueses de Aguila Fuente han obse-
quiado á su hija. 
En los extensos salones de la aristocrática 
morada, y sobre multitud de mesas peque-
ñas y grandes, veíanse, así la preciosa ropa 
blanca y los vestidos destinados á la novia, 
como los infinitos regalos de que ya he he-
cho mención. 
Encajes y brillantes; objetos de porpelana 
y de bronce; joyas magníficas y muebles de 
gran precio, figurabar; en aquel inmenso 
conjunto, 
Loa marqueses de Aguila Puente se dis-
ponen á celebrar, dentro de un mes, otra 
ceremonia religiosa análoga, pues á princi-
pios de febrero debe efectuarse el enlace de 
su primogénito con la hija de los duques de 
Yeragua. 
Más bodas: 
La, g:rave enfermedad que recientemente 
h i sufrido el opulento capitalista señor Or-
tueta, y de la cu^l se encuentra convalecien-
i Y luego habrá reformistas maldi-
cientes que acusem á loa reaccionarios 
de postergar á los hijos del país! 
Lo que sí nos llama la ateneión es que 
no figuren entre loa nuevos vocales los 
oradores de este último verano, seño-
res Mañach, Rodríguez Hiera y Zorri-
lla (D. Avelino). 
De haberlo sabido no hubiéramos 
perdido el tiempo en hacer resaltar el 
mérito de sus magníficas improvisa-
ciones. 
As í paga el diablo á quien bien le 
sirve. 
Y no decimos nada de los Sres. Va-
rona Murías y Peraza, porque éstos 
son cubanos y pedir que los hijos del 
país pasaran del seis por ciento ya se-
ría gollería. 
Está de enhorabuena, y nos compla-
cemoa en consignarlo así, el primer ea-
tablecimionto de crédito de la isla de 
Cuba. 
L a continuación de la Junta general 
comenzada el 22 del corriente, de la 
que algunos pesimistas esperaban un 
resultado desastroso, tuvo un término 
feliz y para todos satisfactorio, merced á 
la iniciativa del Sr, Tuñón (D. Jovino) 
que recomendó al principio de la se-
sión, en aras del crédito y de la con-
fianza de que debe estar investido el 
Banco, la armonía entre los accionis-
tas, y merced también, justo es recono-
cerlo, á la conducta de los señores Váz-
quez Queipo y Sánchez Bustamante 
que en sus breves y expresivos discur-
sos pusieron especial cuidado en no se-
guir el camino de las recriminaciones, 
secundando la actitud del Gobernador. 
Loa accionistaa convinieron, por u-
nanimidad, á propuesta del Sr. Váz-
quez Queipo, eu que se disuelva el Co-
mité que representa el Banco en Ma-
drid, cuyo sostenimiento grava á eee 
instituto anualmente en 21.000 pesos, 
y en que con arreglo al artículo 02 de 
les Estatutos, no exista en la Corte más 
que un solo representante; y el Sr. Go-
bernador prometió que mientras él se 
halle al frente del Establecimiento se 
cumplirán extrictamente los Estatutos, 
girando cada organismo dentro de su 
limitada esfera de acción, y que en el 
nombramiento de empleados, facultad 
exclusivamente reservada á él con arre 
glo á aquellos, tendrá eu cuenta las 
prescripciones reglamentarias y los de-
rechos adquiridos. 
Papas t \ i M m Patria. 
E M E Í R O 2 8 
1 7 0 1 . 
L L E G A JL ESPAÑA F E L I P E V. 
Triste y aciago fué para la nación es-
pañola el reinado del úl t imo monarca 
de la casa de Aust r ia D . Carlos I I ; así 
que la designación del joven príncipe 
francés que había de regir los destinos 
de nuestra patria con el nombre de Fe-
lipe V , como su proclamación y llega-
da á la Penínsu la , fué recibida con in-
menso júbilo por todas las ciudades de 
España , sin exceptuar las de Cataluña, 
real izándose con este motivo en todos 
los pueblos por donde pasó , desde el 28 
de Enero de 1701, en que puso su plan-
ta en el suelo español, hasta el 18 del 
inmediato mes de febrero en que llegó 
á la capital de la Monarquía; fiestas y 
regocijos populares que realzaba el 
buen efecto producido por la presencia 
del joven príncipe, afable, vivo y cor-
tés en un pueblo acostumbrado al as-
pecto melancólico, al aire taciturno y b 
la prematura vejez del úl t imo sebera 
no de la vieja y degenerada dinas t ía 
de Austr ia . 
Dotado Felipe V , como dice gallar-
damente el historiador D . Modesto La-
funte, de un alma elevada y noble, 
aunque no de todo el talento que h u -
biera sido de desear en un pr íncipe en 
las difíciles circunstancias y misera-
ble estado en que se encontraba la Mo 
narqu ía ; dócil á los consejos de los 
hombres ilustrados, pero débil en obe-
decer á influencias, ai muchas veces 
saludables, muchas también pernicio-
sas; modelo de amor ponyugal, pero 
sucesivamente esclavo de sus dos 
mujeres, no parecidas en genio, n i 
en díscrección, ni en inclinaciones; 
rodeado generalmente de Ministros há-
biles, que buscaba siempre con el me-
jor deseo, á veceg no con el acierto me-
jor , ejemplo de integridad y de amor á 
la justicia, en cuya aplicación ojalá hu-
biera seguido siempre el impulso de 
sus propios sentimientos; pronto á eje 
cutar todo proyecto grande que tendió 
ra á engrandecer ó mejorar sus Esta-
te, ha hepho retrasar el casamiento de su 
hijo c.n la señorita D* Elena Esteban Mu-
ñoz, que se verificará en estos días; así co-
mo el de la señorita do Cuadra con el conde 
de Casa-Eguía, Fernando Modet, de familia 
cubana; y el 2 de febrero es la fecha conveni-
da para el de la señorita DR Emma Madrazo, 
con el Sr. D. José María Pando, secretario 
de la Orden de Calatrava, y persona empa-
rentada con las principales familias de la 
corte. 
Los novios habitarán la magnífica y céle-
bre casa de la calle de la Magdalena, cono-
cida con e¡ nombre de casa de los calzones. 
La diadema, el collar y el broche de bri-
llantes que el novio regala á su futura, son 
magníficos, pues la piedra ea "roca anti-
gua"; y tú calcula, lectora. 
Es más; si resulta cierto lo que dicen por 
ahí, eu esa morada se verificarán espléndi-
das recepciones. De esta suerte los aficiona-
dos á objetos artísticos y antiguos, podrán 
admirar la valiosa colección de bandejas de 
plata repujada, y de abanicos, que posee el 
Sr. Pando. 
El próximo día 19, y en casa de D. Fede-
rico Luque, en la cual se han hecho obras 
notables de embellecimiento, se verificará 
la boda de su hija Conchita con D. Julián 
Inclán. 
Ha sido pedida, por el marqués de Arge-
nta, la mano de la señorita Bernardina 
Roca de Togores y Tóllez Girón, hija de los 
duques de Bejar, marqueses de Asprlllas, 
para su hijo segundo D. José Escrivá de 
Romaaí y Fernández de Córdoba. 
Con este motivo se cruzaron valiosos re-
galos entre los futuros esposos, obsequiando 
el señor Escrivá á su prometida con un 
magnífico brazalete de brillantes, y reci-
biendo de ella un alfiler de gran valor. 
Mañana 8 se verificará, en Jerez, la boda 
de la distinguida señorita Rosario López 
Carrizosa, hija de la marquesa de Casa Pa-
vón, con el diputado provincial D. Fran-
cisco Ramírez de Cartagena. 
En cuanto regrese de Melilla el coronel 
Bascarán será pedida la mano de su hija 
tercera para el primogénito de los condes 
de Argillo. 
Y basta ya de bodas. No, que falta la más 
solemne: no he nombrado á una joven que 
en breve será esposa del Señor: la señorita 
de Bertodano, hija de los vizcondes de A l -
cira: la cual ingresará en breve en el con-
vento de religiosas de Chamartín, 
* * 
A este paso, las tarjetas de visita, llega-
rán á estar de non; ya no hay medio de 
"cumplir" por medió del tarjetazo; todo el 
mundo ee "queda en casa"; rara es la fami-
lia que no tiene su "día de recibo". 
Y si no, á las pruebas me remito: 
Los lunes, por la tarde, reciben las seño-
ras de Madrazo, y condesa de Malladas; les 
miércoles, los marqueses de Castellanos y 
de Bolaños y Sras del ministro de los Esta 
dos Unidos y de Cánovas (D. Emilio); los 
jueves, ia señora de Sickles; los viernes, la 
condesa Wozi;-ki, señora de Pacheco y se-
ñoril as ile R . i i o^. y f l f-ábado, la marquesa 
viuda de Valdeiglesías. 
dos, pero deferente en demasía á los 
que se los inspiraban por intereses per-
sonales; merecedor del dictado de A n i -
moso con que le designa la Historia, 
cuando obraba libre de afecciones que 
le enervaran el ánimo, pero indolente y 
apático cuando le dominaba la hipo-
condría; morijerado en sus costum-
bres y tomando por base la moralidad 
para la dispensación de las gracias, 
cargos y mercedes, pero engañándose 
á veces en el concepto que merecían 
las personas; apreciador y remunerador 
del mérito, y amigo de buscarle donde 
existia, aunque no siempre fuera acer-
tado su juicio; humano y piadoso hasta 
con los rebeldes y traidores, enemigo de 
verter sangre en los patíbulos, pero sin 
dejar de castigar con prisiones ó con pe-
nas políticas á los individuos y á los 
pueblos que le hubieran sido desleales; 
amigo y protector de las letras, sin que 
61 fuese ni erudito ni sabio; religioso y 
devoto hasta tocar en la superstición; 
pero firme y entero y hasta duro con 
los Pontífices y sus delegados en las 
cuestiones de autoridad, de derechos y 
de prerrogativas; extremadamente a 
manto de su pueblo con el cual llegó á 
identificarse, contra lo que pudo espe-
rarse y creerse de su origen, de su edu-
cación y de las inspiraciones é influen-
cias que recibía; francés que se hizo 
casi todo español, pero español en quien 
revivían á veces las reminiscencias de 
la Francia; Príncipe que tuvo el indis 
putable mérito de preferir á todo su 
España y sus españoles, á riesgo de 
quedar sin ninguna corona y sin nin-
gún vasallo, pero á quien en ocasiones 
estuvo á punto de hacer flaquear el an-
tiguo amor patrio, Felipe V con esta 
mezcla de virtudes y de defectos (que 
vicios no pueden llamarse) si no reunió 
todas las dotes que hubiera sido de de-
sear en un monarca destinado á sacar 
la España de la postración en que ya-
cía, tuvo las buenas prendas de un 
hombre honrado, las cualidades nece-
sarias en un príncipe para sacar de su 
abatimiento la Monarquía y empujarla 
por la vía de la regeneración y de la 
prosperidad. 
Según los datos que tomamos ayer en 
las oficinas de dicho establecimiento las 
cuentas nuevas y las existencias en ca-
ja dé las mismas ascendían á $1.300.000, 
En la Caja antigua, á pesar de estar 
casi totalmente pagado el sexto re-
sembolso á los depositantes existían 
113.000 pesos. 
10 HAY SIMULACRO 
Equivocadamente se dijo ayer que el 
dia 2 se celebraría por el Cuerpo de 
Bomberos del Comercio un simulacro 
de incendio, debiendo ser, según se nos 
informa, un ejercicio práctico demostra-
tivo de la rapidez y precisión con que 
so ejecutan las maniobras de ataque en 
los incendios, el tendido de mangueras, 
su cuidado y demás del caso y que no 
dudamos desearan presenciar muchas 
personas, unas por curiosidad y otras 
por interés. Nos consta que hay mucha 
animación. Publicaremos en su dia el 
programa oficial y definitivo. 
EEVISTA M E R C A N T I L . 
Desde nuestra última revista el mer-
cado ha regido firme y cou buena de 
manda, pero las traiisacciones han sido 
limitadas debido á que la mayoría de 
los tenedores no han estado ansiosos de 
realizar, prefiriendo sostenerse con el 
fin de obtener mejores tipos. 
Las noticias recibidas de los princi-
pales mercados del exterior continúan 
siendo satisfactorias. Bay alguna de-
manda para loa mercados peninsulares. 
Cotizamos en vista de las operacio 
nes realizadas. 
5f rs. arroba por centrífuga en 
sacas, pol. 90 á 96^. 
4 4̂ : ra. arroba azúcar de miel pol. 
87|89. 
L is ventas avisadas son. 
Aziícar centrifuga. 
1889 sacos pol. 96^ á 5f rs. para E s -
paña. 
13 000 sacos pol. 95 á 5¿ rs. 
3,«)00 sacos pol. 95(96 á 5.40 rs. 
5 000 sacos pol. 90"5.50 rs. 
900 sacos pol. 96 5.51 rs. 
5180 s»eos pol. 95t95i á 5.40 rs, zafra 
vit-j*. 
0 395 sacos pol. 91i92 á 5 ra. zafra vie 
ja. 
12,498 sacos pol. 93 á 5¿ rs. zafra 
vieja. 
13,000 sacos pol. 90 á 5.82 rs. E n 
Cienfnegos. 
2,000 sacos pol. 96 á 5.55 rs. E n Sa-
gua. 
7,000 sacos pol. 95^90 á 5 | rs. E n 
Cárdenas. 
Azúcar de miel. 
1190 sacos pol. 83.[84 á 4 rs. zafra vie-
ja . 
1000 sacos pol. 89 á 4J rs. E n Matan-
zas. 
3,000 sacos pol. 80 á 4 rs. E n Cárde-
la s . 
¡Sic tranHt gloria mundi! 
Hace pocos meses, que la prensa toda de 
Madrid daba esta noticia: 
"Ayer se presentó en el palacio de Santo 
ña un alguacil del Juzgado de Buenavista 
á intimar á la duquesa viuda, la orden de 
desahucio para que dejase libre la casa que 
ya no la pertenecía. La duquesa salió acom 
pañada por su sobrino, dirigiéndose á una 
fonda, y el alguacil cerró la puerta y se 
guardó la llave para entregársela al nuevo 
propietario del palacio." 
Y con este motivo, recordaba un inteli-
gente cronista que los periódicos madrileños 
del domingo 8 de febie'ro de 1880, publica-
ban extensas relaciones del suntuoso baile 
que se había celebrado la noche anterior en 
el palacio de los duques de Santoña, con 
asistencia de SS, MM. el Rey p , Alfonso X I I 
y la Reina D1? Cristina, la Princesa de As-
turias y las infantas Da Paz y Dn Eulalia, 
recien puesta de largo, 
El aspecto del palacio era suntuoso. La 
duquesa se había ataviado ricamente para 
hacer á los reyes los honores de su casa. 
Llegaba un traje de color oro con la ex 
tensa cola bordada en colores; una diadema 
de esplendidos brillantes ceñía su cabeza, y 
desde el cuello á la cintura caian en casca-
da hilos de perlas y brillantes; se prendía 
al hombro la banda de María Luisa con una 
joya espléndida formada por una gran perla 
rodeada de brillantes en forma de estrella, 
y la cruz de la banda era una maravilla de 
orfebrería. 
Calculaban, los que saben apreciar estas 
cosas, que no bajaría de dos millones el va-
lor de las alhajas con que se adornaba la 
opulenta dama. 
Para servir la cena de las personas reales 
se estrenó una magnífica vajilla de plata 
que había obtenido el primer premio en la 
Exposición de París. 
Los demás convidados fueron servidos en 
vajilla de Sevres. 
En el cotillón se repartieron objetos pre-
ciosos y algunos de valor. 
¡Cuánto afán por asistir á aquel baile; 
cuánias solicitudes, cuántas presentaciones 
y cuántas bajezas también! Los que come-
tieron éstas con tal de no perder aquella 
fiesta, serán probablemente los mismos que 
hoy desdeñen seguir visitando á la anciana 
duquesa, y no hayan tenido ni la cortesía 
de dejarle una tarjeta! 
La duquesa viuda de Santoña, que ha 
tenido ea Madrid, además de este palacio, 
varias casas y seis hotelitos, se ha ido á vi-
vir al hotel de Rusia. 
Y ahora, eu el hotel palacio que en la ca-
lle do la Lealtad también poseía dicha se-
ñora, palacio que no llegó á estrenar, se es-
tá verificando, de dos á cinco, la venta en 
pública subasta de los muebles y objetos de 
arte que le pertenecieron, viéndose diaria-
iuente patear por aquellos salones á cuan-
tas personas de buen gusto y fortuna encie • 
rea Madrid. 
¡A c.sántiis Co'ií-Hiefaoiónep fe prestan 
¿Peyó qué vale lo que nosotros podamos 
Existencias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoys 
E n 1? de enero 




Tota l . 13 344.350 6 
Exportado 102.586 
Existencia en 
25 de enero de 
1894 
Id . en 25 de e-
nero de 1893 
13 241.164 
13 64.874 110 
Cambios.—Pequeñas operaciones: 
Londres, 60 d^v., de 18* á 19 p. § P . 
París , 3 d r v . , de 5 i á 6J p . § P . 
Estados Unidos, 3 d^v., de S i á 
9 p . § P . 
Operaciones en la semana: 
£33,000 sobre Londres, 30 djv., de 
á l 9 i p . g p . 
£45,000 sobre Londres, 60 d í V , de 18 
á l 9 pg P . 
$550,000 sobre los Estados Unidos, á 
3-d2V. de 8 á Sf p . § P. 
$125,000 sobre Madrid y Barcelona, 
8div,, d e l 4 ^ á l 3 f p . § D . 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 
por 100 por año y de 3 á 6 meses res-
pectivamente. 
Plata española.—Los tipos han fluc-
tuado esta semana de 15 á 16 | y cie-
rra de 15i á 15f P. ] 00 descuento. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
E n la semana: 
(Desdo el 20 al 27 de Enero.) 
De ÍTueva York. $ 533.500 
Anteriormente.. $ 159.000 
600 
Total en 1894.. 
Id. en 1893.. 
$ 692.500 $ 39,450 
$ $891.624 
Aumento en 1894 $ 
Disminución en 
1894 $ 852.174 
Exportado: 
E n la semana. 
Para Santander...$ $ 82.220 
Para Coruña S .$ 17.000 
Id. id. cobre $ $ 800 
Total en 1894 
Total en 1893 
$100.020 
$ 1.740 
Aumento de 1894. $ $144,280 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 20 al 27 de enero 1894. . . . 14,568 
Anterior 10,314 
Total en 1894 24,882 
Idem en 1893 10,706 
Diíereucia en favor 1894 8,116 
Torcidos. 
Del 20 al 27 de enero 1894.. 2.441,272 
Anterior 6.691,090 
Total en 1894 9.132,302 
Id. en 1893 6.416,904 
Diferencia á favor de 1894 . . 2.715,458 
Cajetillas de cigarros. 
Del 20 al 27 de enero 1894.. 728,351 
Anterior 2.151,183 
Total en 1894 2.879,534 
Id. en 1893 4.034,889 
Diferencia en contra de 1894 1.755,346 
Kilos de picadura. 
Del 20 al 27 de enero 1894... 4.755 
Anterior 20,874 
Total en 1894. 
Id. en 1893. . . 
25,629 
191,454 
Diferencia en contra 1894.. 165,825 
Fletes.—Moderada demanda. 
Puerto de la Habana . 
E l movimiento de buques de trave-
sía habido en este puerto durante el 
pasado mes de diciembre, fué como si-
gue: 
Entraron: 112 con 149,329 toneladas, 
siendo nacionales 33 con 50,888 tonela-
das; y salieron 88 con 131,070 tonela-
das. De los nacionales entrados, fue-
ron 24 vapores, 7 fragatas y barcas, 1 
bergantín y 1 goleta y los salidos 23 
de los primeros, 2 de los segundos y 2 
de los terceros. 
De los 33 buques nacionales entra-
dos, 8 vinieron de Península, (6 direc-
tamente y 2 vía Puerto Eico); 1 de Ca-
narias vía un puerto de esta Islaí 8 de 
Inglaterra, (6 vía Espaíía; 2 v ía Espa-
ña y Puerto Eico y 1 vía Puerto Eico); 
1 de Francia vía España; 4 de los E s -
t idoá Unidos; 2 de Méjico; 4 de la Ee-
pública Argentina, (1 vía Puerto Eico); 
3 de Puerto Eico v ía puertos de Haití 
y de esta Isla; 1 de Colón vía un puer-
to de esta Isla y otros de Colombia y 
Venezuela y 1 de un puerto de esta Is-
la y de 27 salidos, 4 fueron á la Penín-
sula, (2 directamente y 2 v ía Puerto 
Rico); 7 á los Estados Unidos; 1 á Mé-
jico; 4 á Puerto Eico v ía puertos de es-
pensar y decir, al lado de lo que reflexio-
nará y sentirá la duquesa viuda de San-
toña'? 
Hasta hace poco supo lo que érala dicha; 
ahora sabe mucho más; ¡ahora sabe lo que 
es el mundo! 
Dice bien San Agustín: "el que no ha su-
frido, ¿qué sabe?" 
* 
* » 
He observado que más animada que en 
las calles ha sido en los salones del gran 
mundo la Noche Buena de 1893. 
El marqués de Casa-Jiménez sólo invitó 
á eu familia y á un corto número de amigos 
íntimos. 
La hermosa capilla, decorada con igual 
gusto que riqueza, ocupada en su mayor 
parte de señoras (que iban de mantilla) o-
frecía aspecto imponente. 
Muchas de aquellas señoras recibieron la 
sagrada comunión, y casi todas oyeron las 
tres misas de costumbre. 
Concluidas éstas, después de la una de la 
madrugada, todos subieron á los ámplios 
y suntuosos salones, iluminados por medio 
de la luz eléctrica, no tardando en servirse 
espléndida cena. 
Sentáronse 24 damas en torno de la me-
sa principal, mientras en otras pequeñas, 
colocadas en la galería exterior, cenaba 
también la alegro juventud. 
En el palacio de Villahermosa, donde ha-
bita la marquesa de Squilache, nuestra an-
tigua conocida Pilar León, solo se citó al 
círculo de los amigos de confianza: la mar-
quesa de la Laguna y sus dos hijas; la con-
desa de Agreda y su hermana la señorita de 
Baeno, dos bellezas cubanas; la marquesa 
de Donadío; las generalas Bórbón y Marín, 
hermanas de la dt^eña de la casa, y alguna 
más. 
Celebróse también la misa á las doce en 
panto; y concluido el acto religioso abrióse 
el comedor; y, según la última palabra de 
la moda, cenaron los convidados en "peque-
ñas mesas." 
* * 
Las Pascuas han transcurrido relativa-
mente animadas, pues ya he dicho, y de so-
bra lo comprenderéis así, que no hemos es-
tado para muchas fiestas. Las familias opu-
lentas ó ilustres las han festejado con ban-
quetes espléndidos; y entre las humildes no 
han faltado tampoco modestas comidas 
cuyo protagonista ha sido, como siempre, el 
pavo tradicional. 
El embajador de Inglaterra sentó á su 
mesa cierto número de personas, en su ma-
yoría extranjeros, para celebrar el Cristmas 
day. El eminente orador D. Emilio Castelar 
hizo otro tanto, invitando á damas de igual 
hermosura que ingenio, como la márquesa 
de la Laguna y sus hijas, la señora de Par-
do Bazán, la señorita de Salvany y algunas 
otras. 
Tan notable como la conversación fué el 
menú; aquella, que realmente fué plática 
s i bro.sa, no solo se ciñó á las cuestiones de 
I'-T.Í', sino á los más donosos chistes con mo-
r.' i • v. • # P dé lar- Meas c a r listas de la 
• •'••••< " '- !•'. , | i w d^.f.'relia SU Causa ron el 
talento y la gracia que le son proverbiales; 
ta Is la y de Haití; 1 á Colón v ía un 
puerto de esta Isla y otros de Colom-
bia y Venezuela y 10 á puertos de esta 
Isla. 
Los 33 entrados vinieron: 20 con car-
ga general; 1 con café, tabaco, etc.; 1 
con cafó, etc.; 1 con café; 1 con frijoles; 
1 con frijoles, etc¡; 4 con tasajo; 1 con 
jabón y vino; 1 con sombreros; 1 con 
vino y jabón, etc. y 1 en lastre; y los 27 
salidos fueron: 4 en lastre; 10 con carga 
de tránsito; 12 con productos del país 
y 1 con cigarros, etc. 
Ante numeroso y distinguido públi 
co se ha efectuado en la tarde del 7 de 
enero en la histórica Torre de los L u j a 
nes, en que se halla instalada, con otras 
Corporaciones, la E e a l Academia de 
Ciencias Exactas, Fís icas y ÍTaturales, 
la recepción pública del distinguido 
catedrático D. Acisclo Fernandez Y a -
Ilín. 
Poco después de las dos dió comienzo 
la sesión, presidida por el Sr. Duque 
de la Victoria, siendo introducido en el 
salón el nuevo académico por dos de 
sus compañeros, uno de ellos el señor 
Bosch. 
Seguidamente dió lectura á su dis-
curso el Sr. Fernandez Vall ín, cuya ora 
ción académica—de extensión y pro 
porciones por cierto mucho mayores 
de las que suelen ser las de esta clase de 
trabajos—corresponden cumplidamen 
te á lo que podía esperarse del nuevo 
académico, una de las personalidades 
«jas simpáticas y respetables del P r o -
fesorado español, consagrado durante 
mas de cuarenta años á la enseñanza, 
autor de libros de Matemáticas elemen-
tales, consejero de Instrucción Públ ica 
y Director por mucho tiempo del Insti-
tuto del Cardenal Cisneros, á cuyo pro-
greso ha contribuido grandemente con 
sus acertadas iniciativas. 
E l discurso del Sr. Fernandez Val l ín 
es un verdadero libro lleno de abundan-
tes datos sobre tema tan interesante 
como: " L a cultura c ient íñeade España 
en el siglo X V I . " l iada menos que 311 
páginas de compacta impresión com-
prende este notable trabajo, entre el 
texto y notas aclaratorias. 
Basta lo dicho para comprender que 
no disponemos de tiempo y espacio su-
ficientes para hacer un extracto por so-
mero que fuese, del discurso del señor 
Fernandez Vallín. Consignaremos sólo 
que el nuevo académico sostiene, con 
gran copia de datos y razones, la tesis 
que, á muchos parecerá tal vez aventu-
rada, de que la cultura científica espa-
ñola dol siglo X V I ocupa puesto prin-
cipal entre las de los otros pueblos y 
que con error ó injusticia manifiestos 
han sostenido muchos autores extranje-
ros que las ciencias naturales no alcan-
zaron entre nosotros progresos compa-
rables é los que en otras naciones reali-
zaren. 
Para fundamentar este entusiasta 
alegato eu favor de la cultura patria, 
cita el Sr. Fernandez Vall ín multitud 
de hechos dignos de ser conocidos, de 
nombres de españoles ilustres, merece-
dores de que se les saque del olvido en 
que yacen, recordando proyectos tan 
curiosos y atrevidos, como el del Canal 
interoceánico de Panamá, que concibie-
ron los españoles en pleno siglo X V I , 
es decir mas de tres siglos antes de que 
se formalizase el proyecto de la Empre-
sa francesa que ha terminado de tan 
vergonzosa manera. 
Sucesivamente examina el nuevo a-
cadémico los méritos contraidos por los 
españoles del siglo X V I en el cultivo 
de las Matemáticas puras, de la Astro-
nomía, de la Geografía arte de la Na-
vegación, la Cartografía y demás cono-
cimientos auxiliares y, por último de la 
Física y Química. 
A la teiminación de su erudito dis-
curso oyó el nuevo académico muchos 
y merecidos aplausos, dando lootura el 
Sr. D. Miguel Mórino de su discurso 
de contestación, muy elocuente y dis-
creto, en que hizo el elogio del difunto 
general Piélago, al cual viene á suce-
der el Sr. Vallín, quieu también le ha-
bía consagrado sentidos párrafos. 
Señaló después los grandes mereci-
mientos del nuevo académico, y alabó 
el generoso entusiasmo y la gran eru-
dición que revela su discurso de ingre-
so, si bien manifestando que no parti-
pabaeu muchos puntos de sus opinio-
nes. 
Por último, verificóse la tradicional 
ceremonia de la imposición de la meda-
lla al nuevo académico, cou lo cual se 
puso término á la solemnidad. 
Bismarck y su órgano en la prensa. 
E n breve se publicará en Berlín un 
opúsculo, en que se dará á conocer la 
forma en que el príncipe de Bismarck 
comunica sus pensamientos á la redac-
ción del Hamburger Nachrichten. 
E l insigne estadista mantiene corres-
pondencia diaria con ésta. E l redac-
tor en jefe del periódico envía á Frie-
dríchrruhe todos los dias los recortes 
de las publicaciones que hablan del 
príncipe y de los asuntos que le intere-
san. 
Un ordenanza especial tiene el en-
cra-go de entregar el paquete al secre-
tario Herr Chrysander, quien lee al 
príncipe de Bismarck todos los recortes 
y otras, tomando la palabra la ingeniosa 
marquesa de la Laguna, refirió como logró 
obtener una importante credencial para un 
protegido suyo, aspirante y acreedor á un 
destino. Dijo, pues, la marquesa, que fué en 
una ocasión al Congreso con el exclusivo 
objeto de oir hablar al Sr. Cánovas; que la 
tribuna de señoras, más que de boto en bote 
estaba de fragata en fragata; pero que muy 
pronto quedó desierta porque ¡el Sr. Cáno-
vas no pudo hablar aquella tarde! "Meque-
dé sola, añadió, y no solo no me fui, sino 
que soportó, durante dos horas el discurso 
de*** (aqui el apellido de un ministro con-
servador j , quien agradecido, díjomo luego: 
"Marquesa, ha sido Vd. una heroina: cuen-
t ) la atención de Vd. como mi único triun-
fo. ¿Cómo corresponder á tanta bondad?— 
Eoviadme la credencial consabida, y que 
tan bien he sabido ganar esta tarde, con-
testó al punto." 
En cuanto al menú, no sé si sabrán uste-
des que Castelar se distingue igualmente 
por sus dotes oratorias y por sus conoci-
mientos culinarios. Que un guiso de los que 
en su mesa se sirven no esté bien sazonado, 
es para él una verdadera contrariedad. 
Rinde culto á la cocina nacional; así es que, 
según costumbre en aquella casa, los platos 
que se sirven son esencialmente españoles. 
* 
Dos hombres y señoras del porvenir no lo 
han pasado mal tampoco: en casa de la 
marquesa de Hoyos se exhibió, un precioso 
Nacimiento; y la distinguida esposa del se-
cretario de la embajada de los Estados Uni-
dos, madame Ponsal, repartió, entre los 
pequeños concurrentes á su fiesta, un lindo 
Arbol de Navidad. 
En el elegante hotel do los Condes de 
Casa-Valencia se ha verificado también una 
fiesta infantil, de la que hicieron los hono-
res con la más encantadora cortesía, los n i -
ños de la casa; la preciosa Consuelito Alcalá 
Galiano y sus dos hermanos. Bailaron, casi 
todas las parejitas, el indispensable pas de 
quatre, para no ser menos que los mayores. 
La de Vázquez estaba lindísima, con t ra-
je blanco descotado y adornado de encajes. 
Esta niña es hija de Eosina Chavarri, her-
mosa puertorriqueña, y es digna hi)a de su 
madre. Las dos mayores de los marqueses 
de Alava estaban muy bonitas y también 
muy bien vestidas, de color azul celeste; 
llamaron la atención por su maestría eu el 
baile las hijas de los barones del Castillo 
del Chirel; preciosas, y ya próximas á bri-
llar en las grandes bailes; las de los condes 
de Esteban Collantes: María y Manolita son 
dos ninas tan modestas como inteligentes ó 
instruidas; verdad es que no tienen á quien 
salir feas, ni escasas de instrucción y enten-
dimiento; porque María Saudoval, su ma-
dre, es tan bella como discreta; y su padre, 
el ilustrado jóven Saturnino Collantes, que 
ha sido ya Subsecretario de la Presidencia, 
á riiiz de la Eestauracíón; diputado, sena-
do, director del notable periódico Las Ocu-
rrencias, y que será más, mucho más aún, 
[VUM el hombre lo merece, es uno de los in-
div 'inos ¡nás inteligentes ó ilustradga del 
partido conservador. 
=3 
y artículos, aun los que contienen ata-
ques groseros contra el ilustre poli* 
tico. 
E l príncipe, que toma asiento en nn 
sofá y fuma en pipa, á medida que oye 
las apreciaciones va formulando las que 
se le ocurren & su vez, y el secretario 
toma nota de los comentarios que con-
tienen en resumen las contestaciones á 
los sueltos y artículos en que se habla 
del príncipe. 
Cuando el artículo es importante, o-
curre á veces que el príncipe le lea por 
sí mismo y le anote con uno de esos 
largos lapiceros de colores que usaba 
cuando dirigía la polít ica alemana, y 
que han llegado á ser legendarios como 
el perro Tyras, el Eeichshund. 
E n ocasiones el excanciller dicta á 
su secretario el resumen ó el texto de 
alguna carta que se ha de escribir al 
Hamburger Nachrichten, y en la cual se 
contesta al artículo en cuest ión. Todo 
lo redactado se incluye en un sobre y 
es llevado á Hamburgo por el ordenan-
za especial. 
También se da el caso de que el prín-
cipe desee discutir alguna cues t ión sus-
citada por los periódicos con el redac-
tor en jefe de su órgano, á fin de que el 
periodista trate de ella con ex tens ión . 
Entonces invita al Sr . Hofman, que 
tal es el nombre del redactor, á presen-
tarse en Friedrichsruhe y el escritor 
llega al domicilio del excanciller por el 
primer tren que parte de Hamburgo. 
E l resultado de la conferencia entre 
el príncipe y el periodista suele ser uno 
de esos interesantes art ículos que con-
tienen bien alguna revelac ión sobre pa-
sados sucesos, bien uno de esos ata-
ques contra el gobierno imperial, que 
causan impresión profunda en todo el 
imperio. 
A l decir del autor del opúsculo , no 
aparece en el Hamburger Nachrichten 
ningún suelto ni art ículo acerca de la 
política del dia que no haya sido apro-
bado por el excanciller ó no responda 
á los planes que és te d e s e n v o l v e r í a si 
estuviera en el poder. 
I O S A N A R Q U I S T A S 
ZJSL m u j e r del a n a r q u i s t a S a l v a d o r . 
(Por telégrafo.) 
Barcelona 6 (10 noche.) 
L a esposa del anarquista Salvador 
Franch ha recibido un telegrama de 
és te . 
Llámase aquél la Antonia y habita 
en una pobre habi tac ión de la calle Ma-
yor del Pueblo Kuevo, p r ó x i m o al ce-
menterio. 
L a palidez de esa mujer y su dema-
cración indica exceso de trabajo y mu-
chas penas. 
Tiene una n iña de catorce meses de 
edad. 
E n el telegrama de referencia contes-
taba Salvador á otro que le dirigió su 
esposa. 
E n dicho despacho consignaba que 
no ofrecían cuidado las heridas, y que 
deseaba besara en su nombre á la niña. 
P r e l i m i n a r e s de l atentado. 
Conversando acerca de la prisión de 
su marido, contó que el día del atenta-
do salió, l l evándose el almuerzo y di-
ciendo que iba á trabajar á San Fel iú . 
Dejó la n iña al cuidado de unos ve-
cinos, pues la Antonia trabajaba fuera 
de casa, como de costumbre, y no supo 
la ausencia de su marido hasta cuando 
regresó por la noche. 
Salvador volv ió ocho d ías d e s p u é s . 
Llevaba una garibaldina nueva y doce 
pesetas. 
Estas se las entregó á su mujer, di-
ciendo que era el resto del jornal. 
Desde entonces Salvador F r a n c h no 
se movió de su casa cuidando á la ni-
ha. Estaba muy pensativo y cabizbajo. 
Su mujer uo lo notaba, pues diariamen-
te salia muy temprano á limpiar habi-
taciones fuera de casa hasta el auoche-
r. 
E l 8 de diciembre Salvador leía un 
periódico mientras su mujér arreglaba 
la habitación. De repente se l evantó 
muy agitado, y dijo á su mujer que ne-
cesitaba huir porque sino le prende-
rían. 
Asustada Antonia, le p r e g u n t ó el 
motivo de aquella actitud, á lo que con 
testó Salvador: 
— E s que han preso á dos amigos 
míos y temo que me comprometan. 
E l l a ins is t ió para saber la causa, y 
entonces su esposo le confesó ser el au-
tor del atentado del Liceo. 
Antonia asombrada se res ist ía á 
creer tales hechos, dándole Salvador 
detalles precisos, que fueron escucha-
dos por aquélla con estupefacción y es-
panto. 
E l atentado y l a fuga. 
Contó que se reunió con algunos a-
migos que fueron á buscar las bombas, 
las cuales habían sido escondidas en el 
campo. Se las guardó en la faja, fueron 
al Liceo; las arrojó y h u y ó sin ser vis-
to, ocultándose durante ocho d ías en. 
casa de un amigo. 
Eesolvióse , por fin, á regresar á su 
domicilio, en vista que la policía no se-
guía su pista, y algunos amigos le die-
ron dinero, con el cual compró una ga-
ribaldina. 
Los amigos le dijeron que no le fal-
taría nunca auxilio; pero una vez que 
aquellos fueron presos, temió que le 
comprometieran. 
Entre los niños figuraban el de los mar-
quesea de Hoyos, el de Bolaños, de Pidal, 
el marquesito de Valladares, Montarco, 
Limpias y muchos más, que en unión de laa 
niñas de Zulueta. Franco, Bonan, Villalba, 
Peña Ramiro, Sánchiz, Montojo, Guadal-
mina, Aguilarde Campóo, Aguírre de Te-
jada, Silvela, Woziski y otras, completaban 
el cuadro. 
* * 
Quisiera decir algo sobre el nuevo baile 
pas de quatre, que dosde esto verano hace 
furor entre la juventud elegante. Esta co-
meozó á embullarse (como decíamos por 
a;lá) no bien vióque los extranjeros lo hal-
laban en el Casino de Biarritz, y decidió 
bailarlo también. Hablóse macho do cómo 
lo bailaba una señorita francesa qus-, al de-
cir de las personas serias, levantaba dema-
siado el pie; pero esto depende de ma-
chas cosas, y cada cual dice que lo baila 
como tiene por conveniente. Por supuesto, 
mientras más moderados sean los movi-
mientos, mejor. No faltan tampoco al-
gunas que, sin querer, se desprenden del r a¿ 
pato; si éste es ancho, el suceso se exp7' .¿a' 
de lo contrario, no , En resume'' /au(L 
el pas de quatre, con acompañamif j ^ ' 
música alegre, juguetona, franees? ¿aqta a. 
llí , que unas veces paree© ^als " ofcr" 
polka y las más anima^a qu(;driUe 
es una danza en la que bay v d * r do 
sos, levantando algo el pie,. ^ el derecbo: 
otros dos, con el izqmer^ y á isa de ' 
r ^ í e s i s , una vuelta d& y ^ Algunas so-
nontas resultan moaJ'áimas otrass_ 
íesu l ta7 casi ninguno 
Los "Laneer-os^ contradanza ya anti-
gua, quo pare^ ía relegada al más completo 
olvido, vuelve á reinar. 
¡Qué veo! He pasado de la vigésima 
cuartiu?,, nada menos, y me encuentro con 
que DO be dieho ni la mitad de lo que debía 
reíorir, y eon que esta carta va tomando 
proporciones colosales! 
Koos mía la culpa: había mucho atrasa-
do; y he querido remontarme, á fin de cum-
plir fielmente nú cometido, á la fecha en que 
cesaron Vds., señoras mías , de recibir noti-
cias directas de Madrid. E l afán, no logra-
do de "quedar al día" me coloca quizás en 
la poco airosa situación de quien escribe in-
terminable epístola. Perdón; la idea ha si-
do buena. En la próxima carta, muy pron-
to, abonaré las noticias que reatan v . 
lo repito: "quedaré al día". 
¡Buena nevada ha caído anteayer! Ha 
sido de las más decentes que hemos disfru-
tado por aquí. 
"Año de nieves, año de bienes", reza el 
adagio. 
Si es verdad tanta belleza, no empieza 
mal el 1894. y 
Que aquellos, loa bienes, lleguen á Cuba, 
es mi ferviente deseo. 
Además: d& mí sé decir que consideraré 
un beneficio muy grande el de lograr que 
mis humildes escritos en el DIARIO DE LA 
IMAKIXA, merezcan bien de sus lectoras. 
S A L O M É I Í Ú Ñ E Z Y T o p a s e , 
Su mujer, loca de dolor, se convenció 
de que ora fndispeniwble que Sa'vador 
huyera. Lo iinvgló untouCess la ropa y 
le devolvió las 12 pesetas. 
A l día sijíniente partió antes de que 
amaneciese. 
Actitud de la mujer de Salvador. 
Antonia no tuvo noticias de él basta 
que loa guardias civiles fueron á pren-
derla. 
Entonces se enteró de la pris ión de 
su marido y de la herida que és t e se 
había causado. 
Antonia es tá apenad ís ima . Disculpa 
á su marido y atribuye la comisión del 
horrible delito á la influencia pernicio-
sa de los malos amigos. 
Juzga á Salvador Francb incapaz de 
concebir este crimeu, y niega que él 
pudiera construir las bombas. 
Antonia t en ía conocimiento de las 
ideas exaltadas de su marido, porque 
una vez las desarrollo en presencia de 
ella y de sus amigos. 
Anton ia le obligó entonces á callar-
se, y cuando se encontraron solos, Sal-
vador la amenazó si otra vez le contra-
decía . 
De esta entrevista he sacado el con-
vencimiento de que Antonia sabe toda 
la trama, porque se la contó su mari-
do, y de que conoce á los cómplices, 
pues no cesa de decir que se v e n g a r á 
de quienes han convertido á Salvador 
Franch en un criminal.—Figuerola. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secre tar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 27 de enero. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza.. 
Oentrífugas, polar ización 96 á 3 
costo y flete. 
Mercado de Londres, quieta. 
Azúcar remolacha, 88 anál i s i s , 12-6 , 
\ B l Congreso Eucaiistico de Jerusa-
lén, eelebiadu en fíí úl t i iua primavera, 
ha sido uno «le los aeonteciinientos iuái| 
importantes del presente siglo. Hay 
necesidad de revistar las fuerzas del 
ÉatoifeWnb y las disidentes en el im-
perio turco y en Oriente en general, y 
por aso merecen consignarse los datos 
siguientes: Los sirios unidos forman 
un grupo que obedece como inmediato 
jefe al patriarca de Antioquía . Los cal-
deos unidos de Turqu ía y de Persia al 
patriarca do Babilonia, Losmaronitas 
podrán ser 250000, y obedecen á otro 
patriarca. Los armenios unidos, depen-
dientes del patriarca de Cilicia, y que 
cuentan 18 obispos. Los griegos unidos 
de Oriente, Los coptos de Egipto, muy 
poco numerosos. Los armenios unidos 
de Austria, Francia. Venecia y Roma, 
Los georgianos unidos de Constantino-
pla. Los rutenos unidos en Polonia y 
Hungr í a , Los servios unidos en Croa-
cía, Los válacos unidos del imperio 
aust r íaco y los bú lga ros unidos de Bu l -
garia; Macedonia y Tracia. 
Los Papas, si quisieran, podr í an re-
peti i aquellas misteriosas palabras del 
Evangelio, hablando de las iglesias 
unidas, en contraposic ión á la occiden-
t a l ó latina. "Tenemos otras ovejas 
que no son de este rebañó ." 
Las iglesias no unidas, independien-
tes y heré t icas y c ismát icas á la vez, 
son: los independientes, los griegos cis-
mát icos y los coptos de la misma deno-
minación. Sobre todos éstos ob ra rá con 
extraordinaria influencia el Congreso 
ú l t imamente presidido, en nombre de 
Su Santidad, por el cardenal Lange-
nieux, arzobispo de Eeims, y que ha 
sido un golpe mortal en el corazón de 
los rusos y de los griegos independien-
tes. 
cts. 
Junta de Obras del Puerto 
de la Habana. 
Por la Contaduría de la misma recibimos para su 
publicación el siguiente resumen de los Ingreso» y 
Gastos del mes de noviembre de 1893, 
INGRESOS. 
Nviembre 1° Saldo anterior.. $ 
Arbitrio sobre descar-
i f . de Pontón 
Id. de atraque 
Id. de Draga 









Total, $ 97998 25 
GASTOS. 
Por inspección de Gobierno.. 63 50 
Dirección de las obras.. 988 74 
Tren de limpia Cristina., 1045 21 
Id. Id. Comercio 3717 62 
Muelles del Estado 715 20 
Secretaria Contaduría... 779 75 6309 03 
Saldo: Resto del depósito en 
Londres $ 6248 41 
Anticipos ájustiflcar 866 . . 
Existencia en Tesorería.. 18477 87 
Id. en el Banco Español. 66096 95 91689 23 
Total igual - $ 97998 25 
Habana, 20 de enero de 1894.—El Secretario Con 
•,&dor, Juan Antonio CWi/ío.—Vto. Uno.—ElPre 
siJente, Jlarrio. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
A U T O S E L E V A D O S , 
Ayor se recibieron en esta Audiencia 
loa siguientes autos, procedentes de los Juz-
gados que se expresan: 
Juzgado de Belén,—Juicio declarativo de 
mayor cuantía seguido por D. Emilio Mas-
nata y Mendoza, contra los herederos del 
Marqués de la Real Proclamación, sobre in-
demnización de daños y perjuicios. 
Juzgado del Cerro.—Autos seguidos por 
D " Felipa Valdós contra D. Guillermo De-
lome. 
Juzgado de Pinar del Ilío.—Declarativo 
de menor cuantía seguido por D. Domingo 
Sanjurjo y Fernández, contra D. José Vi -
queira en cobro de posos. 
SENTENCIAS, 
La Sección 1? de lo Criminal lia dictado 
las siguientos: 
Absolviendo al procesado Felipe Hernán-
det, por no constituir el delito de estala el 
Iheciio de (pie se lo acusó, ni otro alguno, 
Cotwslenaudo á Eligió Herrera á la pona 
<le 4 meses y 1 día de arresto mayor, por hur-
to al Marqués de la Gratitud. 
Condenando & Antonio Rodríguez como 
autor de un delito de lesiones graves, á 2 
meses y 1 día de arresto mayor. 
Condenando á Luisa Valdós, por injurias 
á agentes do la autoridad, á 2 meses y 1 dia 
de arresto mayor. 
La Sección segunda ha condenado al en-
causado Lino Herrera, A la pena de 325 pe-
.setas do multa, por hurto A Isidro Noaa. 
ÁPEtiACION. 
Mañana debe celebrarse on la Sección 1" 
*de lo Criminal, la vista de la apelación es-
tablecida, contra el auto do procesamiento 
•dictado por el Juzgado de Belén, en causa 
.contra D" Elvira Losada, por estafa. 
Informará por la apelante el Ldo. Sedaño, 
llevando su representación el Procurador 
Tejera. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A K A MAÑANA. 
fiala de lo Civi l . 
Apelación en un efecto oída en los ejecu-
tivos .seguidos por D. Pedro Lacoste contra 
la sucesión do D. Miguel del Corral. Ponen-
te, Sr. fampillón. Letrados, Ldos. Montea 
y Calderón. Procuradores, Srea. Mayorga y 
ÍPereira Juzgado del Gesto. 
Pobreza do D1.' María de la Cruz Santu-
rio, promovida e n el concurso de D. José 
Cristóbal Peñalver, Ponente, Sr. Novo y 
Martí. Letrado, Ldo. Mora. Procurador, se-
ñor Valdéa, Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
JUIOIOM OHAI .ES . 
Sección 1' 
Contra D. Serafín Cicufuegoe, por lesio-
nos. Ponente, Sr. Pagés. Fiscal, Sr. Drtiz. 
Defensor, Ldo. Nogueras. Procurador, sefior 
Hernández. Juzgado do Belén. 
Secretario Ldo. La Torre. 
¡¡¿ficción 2" 
Con¿ra D, Federico Valdós, por amena-
Z \B, Poimite: Sr. Pardo. Fiscal, Sr. Folez, 
¿e/ensor, Ldo. Schewiop. Procurador, sefior 
Poroi J'^gado de Guadalupe. 
Co-iti"^ Fernando González, por hurto. 
Ponente Sr.Maidagan. Fiscal, Sr. Vías.De-
feosor Ldo baldés Fauli. Procurador, so 
ñor López. ju,^adoíSde BEJACAL-
Secretario, L > - Cara^68-
I O I Í A N A D I ! ' M H A B A N A 
aKOAUDACi 
PCSOÍ, Gis. 
D Í Í 27 de enero $ ^ 3 . 1 9 9 82 
E l Ministro do Agr icu l tu ra de Italia" 
ha publicado los datos oficiales de la 
cosecha de vinos allí obtenida en 1893, 
«ayo total se calcula en 30.791,424 hec-
tól i t ros . ó seap cerca de 4 millones de 
heotólltros menos queél i 1>>,.>2, disminu-
ción que dependo de la ruina de los v i -
ñedos en las provineias del Sur del 
Adr iá t ico . 
En el ejército ruso que mil i ta en la 
marina, á la salida del sol forman los 
soldados, y á los tres toques de corne-
t a Uervan la mano al kepis y hacen su 
oración del Angelu». 
En el ejórcito de tierra, desde la guar-
dia del palacio del Emperador hasta 
un simple piquete mandado por un 
sargento, al toque del Angelus, que 
anuncian las campanas m a ñ a n a y tar-
de, forman los soldados, y al mando del 
oficial que dice " E n posición de ora-
«i6n(', redobla el tabor, se oyen tres 
toques de corneta, los soldados se des-
cubren y el oficia!, y hacen breve ora-
ción. 
tSs ley de ordenanza muy antigua 
•qu-) practican también los regimientos 
austro húngaros , en cuyas banderas 
está bordada con oro y seda la imagen 
de María Inmaculada,patronado H u n -
gría. Y en España , donde la Señora es 
también patrón a, se celebra con salvas 
de.'-iñóii sil festividad, pero muy de 
i inr , i r sería esta hermosa costumbre 
de los ejércitos ruso y aus t r í aco . 
SUCESOS. 
ACCIDENTE DESGRACIADO, 
Hallándose ayer en el chucho "Fajardo", 
cerca del paradero Gabriel, el Sr, Mallón, 
Administrador del Ferrocarril del Oeste, 
ordenando se efectuase una operación en 
los carros que allí habia, tuvo la desgracia 
de ser cogido entro dos do aquellos, sufrien-
do la fractura de dos costillas. 
El Sr. Mallón fué trasladado en tren es-
pecial á la Estación de Cristina, en cuyo 
punto so hallaba ol Sr. Hurra acompañado 
de loa Drea. Sauz y Cubas, quienes lo pres-
taron los auxilios quo requería su gravo es-
tado. 
Lamentamos ol accidente de que ha sido 
víctima el Sr. Mallón y deseamos su más 
pronto roatablecimiento, 
A G R E S I O N Y H E R I D A . 
Dice La Aurora del Yumurí quo á las 
tres de la tarde del viernes, se constituyó 
en la casa de Socorros el Juzgado de Ins-
trucción del distrito Sur, á cargo de los se-
ñores Palacio, Betancourt y Laucirica, 
Juez Secretario y oficial respectivamente, 
por haber tenido noticias que en olla había 
un moreno herido. 
Trasladados á dicha casa de Socorros, 
encontraron sobre la mesa de operaciones á 
un moreno que dijo llamarse Nicolás Del-
gado, y á quien lo curaban los Drea. Cuní, 
Vera, Quirós, Trelles y Tapia, de varias he-
ridas on ol pecho y espalda producidas, 
unas con intrumento perforo-cortante y 
otra do bala. 
El referido moreno hace tiempo, se les fu-
gó á los guardias Manreaa y llubiños, on la 
calle de Salamanca entre las de Manzano-
da y Zaragoza, hiriendo á ambos con el 
revolver que portaba uno do ellos. 
Circulada su captura, no desmayó el Ce-
lador Jiménez para obtenerla. Hoy, por 
confidencias aupo que el Delgado se em-
barcaba para el campo por el tren de 
Sabanilla. 
Asociado del Alcalde de Barrio Sr, Somo-
hano ae dirigieron hácía el paradero, donde 
una vez visto se le arrojaron encima qui-
tándolo un cuchillo de grandes dimensio-
nes. 
Introducido el circulado en un coche de 
plaza, ol Celador púsose el cuchillo sobre 
las piornas y auxiliado del Alcalde de Ba-
rrio sujetaba al Nicolás por la chamarreta, 
cuando, por aorpreaa, este arrebatando el 
arma daba una puñalaba al Colador cau-
sándolo un rasguño en el estómago; armóse 
entonces una lucha dentro del vehículo. Con 
ol mismo cuchillo ae hirió ol moreno en el 
pocho, caen abrazados, levántase el mo-
reno con objeto de emprender la fuga, 
Jiménez lo dispara un tiro con su revólver 
hiriéndolo gravemente. 
Una vez detenido, se avisó á las autorida-
des, y también al carro de la ambulan-
cia para su traslación á la casa de soco-
rros. 
El Sr, Alarcón, Fiscal de la audiencia se 
personó en la casa de socorro así como el 
señor Seris, y Celadorea Fuentes y Gue-
rrero. 
Tanto ol colador Jiménez como el Alcal-
de Somobano tenían sus ropas manchadas 
de sangre y heridas en las manos. 
A las cuatro do la tarde, falleció el more-
no herido, después do haberle administrado 
loa santos óleos. 
FAIIIÍECIMIKNTO, 
El viernes falleció en el Hospital "Santa 
Isabol", Matanzas, do resultas del golpe 
que recibiera hace tros días, al arrojarse do 
un tren de la Empresa de Sabanilla, en Gel-
pí, el guardia civil D. Ezequiol Tellechea, 
I N C E N D I O EN LOS CAMPOS. 
El viernes se declaró un violento incen-
dio quo ae cree intencional, on loa cañave-
rales dol ingenio "Nona", sito en Maoiíuito, 
Palmillas, quemándose unas 30,000 arrobaa 
de caña parada. 
Como presuntos autorea del hecho, han 
sido detenidos D. Mateo Saez y D, José 
Martín, trabajadores do dicha finca, los 
cuales han sido puestos á la disposición del 
juez instructor militar do Colón. 
Q'ACETZZrfZiA. 
LA MODA ELEOANTE.—Junto con el 
ñltiiíjo número de 1893 do dicha intere 
santo publicación madrileña, dedicada 
al bello eexo, viene un figurín en colores, 
una hoja, de dibujos y la p;eza de mú-d-
d'A, para piano, Sobre lasOlas, cuyo auto^, 
1), Juventioo Eosa, se encuentra ac 
tualmente en la hermosa ciudad de Ma-
tanzas, 
Tambión acompapan al número de la 
propia revista, corresjjondiente al G do 
enero actual, la portada del año t i l l , 
unos patrones de tamaño natural y dos 
art ís t icos figurines iluminados, que re-
presentan soberbios trajes de recep-
ción. 
En ambas entregas abundan en el 
texto los grabados en negro, relativos á 
peinados de calle, de soirée y de despo-
Biuja: trajes de visita, convite y ceremo-
nia; vestidos para niños y niñas de di-
ferentes edades^ levita de paño ancha 
y ajustada; el lindo sombrero Marqués ; 
cuello do encaje y cinta, y otros que no 
seüalaníos en gracia do la brevedad. 
Para otros pormenores y noticias, a-
cúdase úMuralla8y,c;iitre8uelos, agencia 
única de la tau solicitaba Moda Ele-
gante. 
Los TEATiios Payret.—Los Negri-
tog del Sur, que ocupan actualmente el 
coliseo del Dtor.Saaverio, auuncian pa-
rahoy, domingo,dos variadas funcionas; 
una por >a tarde, dedicada á los niños 
y la otra por la noche, á la hora de cos-
tumbre. E n ambas habrá canto, bailes, 
conciertos instrumentales y escenas có-
micas, 
Albisu.—Segúü rezíi el programa que 
se nos ha remitido, hoy canta la Com-
pañ ía de Zarzuela el juguete Urico M 
Organista y la aplaudida obra M Mila-
gro d é l a Virgen. 
B l espectóculo, pues, se divide en 
cuatro tandas y la primera principia á 
las siete y media en punto. 
B u dicho "trabajo grande" el intere-
sante papel de "Mateo" corre á cargo 
del tenor 1) . Jo sé Ta margo. 
MUJER PRÁOTICA.—(Por José Es-
tremerá). Para v iv i r conmigo, á aque-
lla moza-le bastaba un mendrugo y una 
choza;—pero después , pensándolo des-
pacio,—ha visto que es más cómodo un 
palacio. 
DESAFÍO DE PELOTA.—Mi querido 
gacetillero: ¿Será V . tan amable que 
anuncie el desafío entre los Clubs Ha-
bana y Almendares, que ha de tener 
efecto esta tarde, á las dos, en loa te-
rrenos de Carlos I I I ! 
Los amantes del baase ball e s t a rán de 
enhorabuena, pues el Inglés con Pasto-
riza y Quintero con Prats, prometen 
hacer que el encuentro sea digno de la 
concurrencia. Además , el Habana viene 
decidido á saldar la cuenta que tiene 
óéndieñte con él Ahní iulares. es decir, 
á devolverle It'S nueve ceros. Los azules, 
que no son mancos, y repuestos ya del 
descalabro qne les hicieron los yumuri-
nos, prometen repetir la escena de los 
ceros. 
Los habanistas han citado á los aí-
mendarktas para Carlos I I I , á ver 
quién lleva mayor contingente de par-
tidarios. 
Una de las g a r a n t í a s para los amigos 
del basse ball, es que a c t u a r á de Um-
pire, Utrera, y que Llanio le secunda-
rá . 
No olvide, amigo gacetillero, que á 
V . t ambién se le espera á la hora de 
empezar el combate.— Un aficionado. 
LIBROS NUEVOS.—Entre las noveda-
des que se han recibido, por el ú l t imo 
vapor correo de la Pen ín su l a , en L a 
Moderna Poesía, O'Reilly 13, l laman la 
atención las siguientes: 
P. Ivon: Manual clínico de aná l i s i s , 
con lámi'uas de colores: año de 1894. 
Farmacopea-formulario de medica-
mentos nuevos, suplemento de 1894, 
P. Lefert: M e m o r á n d u m de cirujía: 
1894. 
P. Lefert: Cabeza, raquis, cuello, pe-
cho, abdómen, 
Pérez Oaldós: Torqnemada en la cruz. 
Clarín, (Leopoldo A l a s ) . Palique, 
1894. 
Duquesa Laureana: Para ser elegan-
te; !a eterna seducción. 3a parte de Pa 
r a ser amada. 
E . Taine: Yiaje á I ta l ia : Venecia, Ea 
vena, P á d u a . 
D r . A . Pulido: B l gran pueblo. 
J . Verne: Aventuras de un niño i r 
landés , 3 cuadernos. 
U . Poe: Doble asesinato de la calle de 
Morgue. 
D r . A . Nadal: Manual del fabricante 
de alcoholes. 
A d e m á s , ha recibido la propia libre 
r ía un extenso surtido de las mejores 
obras de medicina y derecho. 
RESPUESTA LÓGICA.—Consulta mé 
dica: 
—Diga usted, doctor, ¿un gotoso pue-
de b a ñ a r s e en el mar! 
—No hay inconveniente. ¿Qué le im 
porta al Océano una gota más l 
DIVERSIONES.—Durante el día, las 
h a b r á hoy para todos los gustos. Por 
la tarde unos se dir ig i rán á la bien pro-
vista "Taberna de Maníu", donde se 
pone espiche á una hidrópica pipa de 
fresca y pura sidra, á los sones de la 
gaita y el tamborilj otros e n c a m i n a r á n 
sus pasos á las afortunadas Montañas 
Busas, para pasear en los carritos, de 
un extremo á otro de aquel elevado 
aparato de madera. 
Por la noche brindan no pocos atrac-
tivos, en la calle del Prado, la Exposi-
ción Universal, el Nacimiento Mecánico 
de Soler, el Fonógrafo de Tacón y 
el Fonógrafo de L l u l l , situado junto 
al Cafó Central, A las nueve abren 
sus puertas algunas sociedades de 
recreo para ofrecer "bailes de m á s -
caras", en v í speras del alegre y bullan-
guero Carnaval. Las diversiones son la 
higiene del espír i tu . ¿Qué importa que 
escasee el dinero si las distracciones no 
faltan? 
PUBLICACIONES BARCELONESAS.-
De la agencia de periódicos, estableci-
da en Neptuno 8, y á cuyo frente figu-
ra el Sr, Artiaga, se nos ha remitido 
el número de L a I lus t ración Art ís t ica 
y de E l Salón de la Moda, correspon-
dientes ¡¡I 26 de (üciembre últ imo. En la 
primera se destacan grabados de mu-
cho im'i ¡:o, taleá como los titulados 
"Si tuación apurada", " U n trovador va-
lenciano" y "Aldeana leonesa," E l se-
gundo, dedicado á las familias, contiene 
figurín iluminado, patrones y modelos 
de las úl t imas modas parisienses. 
ALGO SE COBRA,— 
El casero Don Leonardo 
Dice que á sus inquilinos, 
Ya que no puede otra cosa. 
Les lia cobrado cariño, 
J . Doz de la Rosa. 
U N LILA,—Entre amigos: 
—iQué tienes, Ramón? 
—Creo que el dengue, 
—La enfermedad de moda, que por 
cierto ofrece un grave inconveniente. 
—¿Cuál! 
— B l de que so queda uno imbécil. 
—{.Y cómo lo sabes? 
—Hombre, porque la he tenido. 
l l & l ü f l S i 
Casinol Español fie la Habana, 
D»5bieuilo oéleWat esta Sociedad el domingo 28 del 
actual, á las doce de su nisñina, la junta general de 
trimestre que previene el Reglamento; de orden del 
Sr. Prebidenie se hace público, para conociiaicnto 
de lo* señores socios. 
llábana, 10 da enero de 1894.—El Secretario, José 
Otevo. G P 10-J7 
DIA 9H DE ENERO 
El Circular está, en Santa Ciar». 
Domiimo de Sexngiiaima.—San Tirso, mártir, y san 
Juliín. obispo de Cuenca, confesor. 
Indulgencia PlKimrm de la Bula. 
San TV.", márti' . PHI5 natural de Toledo, y de-
rramó su sangre por la fe en Cesárea de Bitiuia por 
loi aiios 2"!), d '"spuÍ3 de un glorioio combato, tn el 
que sufrió lir.rribles tormentos. E-te santo fué muy 
venerado en la primitiva Iglesia, principalmen'e en 
la española, con io lo acredita el Breviario mozárabe, 
y un rezo unt guo del obispado de Toledo. 
San Isidro compuso un himno en su honor, que se 
conserva aún en un iibr i antiquísimo en la catedral 
de la misui'i ciudad de Toledo. ICa él íe lee q'ie es-
tando Tirso en la cáicc', aiites do ser conducido al 
martirio, le visitó i n ¿ugel que se lo llevó y lo hilso 
bautizar por el obispo, y luego lo reftimjó á la tór-
cel pata recibir 1;;. toruna de vida etiüua. 
DIA 29. 
San Francisco de Sales, obispo, confesor y doc-
tor, fundador de la Orden de la Visitación de Nues-
tra Sefiora. san Valero y san Sulpicio, obispos, y san 
Aqu lino, presbítero y mái tir. 
F l ü í i T A f e E J . LUNES Y HEAUTES, 
jiUua->i"oii;i ci. - f i ; Cat&lltt! U ffé Twcfta á 
las ocho } en la» demás iglesias las d« noatiin;-
br<\ 
Corte de * aria.—Dia 28 - Corresponde vititar á 
N'uestyraJSeuora de laa i\ngu3ti'as rn San Felipe, y el 
dia 29 ú Nuestra Señ'óra (leí Monscrrate, eü ¿u igle-
hfá. 
SBBMONES tJUE BE JiAK UE eUEIHPAR Eií 
BL PRIMER SEMESIRE DEf, AÍÍO 1£94 EN 
LA SANTA IGLESIA CATEDRAL. 
Enero 19 Clrsunscripción del Señor, Sr. Magistral. 
6 Epifanía. Sr. Magistral. 
21 Septuagésima. Sr. Magistral. 
28 Sexagésima. Sr. Penitenciario. 
Pebr? 2 Purificación de Nuestra Señora, Sr. Ma-
gistral. 
4 Quincuagésima, Sr. Penitenciario. 
Marzo 16 Dolores do Nuestra Señora, Sr. Canóni-
go Claros. 
'fi De 2 á. 3 de la tarde, Sr. Penitenciario. 
2,5 llcsurrección del Señor, Sr. Penitenciario 
Abril 1? DoiiVirizca iu Albis, Sr. Canónigo Claros. 
8 Dominica i?* frost fascha, Sr Peniten-
ciario. 
15 Dominica 3? y Patrocinio de San José, 
Sr. Magistral. 
22 Dominica 4!.1 post Pascha, Sr. Canónigo 
Claros. 
: . . 29 Í>ominica 5? post Pascha, Sr. Magistral. 
Mayo 3 Ascensión dei Sefior. Sr. Penitenciario. 
6 Domingo infra octava dq Idem, Sr. Ma-
gistral. 
.f ]3 Pascua do Pentecostés, Sr. Magistral. 
2W Banlísima Trinidad, Sr. Canónigo Claros. 
24 Santísimo Corpus CUristi, Sr. Peniten-
ciario. 
27 Dom. iufra octava dv Corpus Christi, 
Sr. Penitenciario 
31 Octava de Corpus Christi, Sr. Magistral. 
Junio 29 San Pedro y San Pablo, Sr. Penitenciario 
CUARESMA, 
Febr? 6 Miércoles de Ceniza, S. Prebendado Ila-
rregui. 
11 Dominica l í , Sr. Magistral. 
.r 14 Miércoles IV, Sr. Magistral. 
1$ Viárnes 1?. Sr. Magistral. 
, , 18 Dominica 2?, Sr. Canónigo Claros. 
21 iliércolés 2V, Sr. Prebendado Ilarregni. 
23 Viernes 29, Sr. Prebendado ílarregui. 
25 Dominica K?, Sr. Canónigo ÍJlaros. 
28 Miércoles 39, Sr. Prebendado Ilarregui. 
Marzo 3 Viernes 3". Sr. Canónigo Claro». 
4 Dominica 4?, Sr. Magistral. 
7 Miércoles 49, Sr. Prebendado Ilarregui. 
9 Viernes 49. Sr. Canónigo Claros. 
11 Domingo de Pasión, Sr, Penitenciario. 
,'r 22 Jueyep Spntq á las 3 mandato, Sr. Pre-
bendado pár'regu}. 
NOTA.—Bl Coro principia á las 7i desde el (iia 81 
de Marzo, hasta el 31 Je Septiembre, que da princi-
pio ¡í las 8; en las fiestas de Tabla, . i las que son 
las siguientes: Purificación de Nuestra Stñora, Do-
mingo do liamos, Jueves Santo, Viernes Santo, Cor-
pus Christi. 
Y el Domingo do Resurrección á las cuatro y me-
dn de la mañana. 
El limo. Sr. Obispo Diocesano da y concede 40 
días do indulgencia a los fieles por cada vez que oi-
gan devotamente la Divina palabra en los días arri-
ba exp-esados, rogando A Dios por 11 exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción do las herejías y demds fines piadosos de la 
Iglesia. ' 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar pií ser-
món á otro fin licencia de S. S. lima. 
Por uwudato de S. S. I , el Obispo mi SeCor,—El 
Secretario, Or- J u a n BautUta, CatW, 
Eeai j Esclarecida Árchicofradía del Saalí-
simo Sacrmnento, establecida eu la parro-
qnia del Espíriiu Santo do esta ciudad. 
ELECCIONES DE EMPLEOS. 
Eu Junta general celebrada el dominKo 21 del 
orf/Cnte mes, bajo la presidencia del Sv. D. Vicente 
Martínez Carvajsl, por delegación del Excmo. Sr. 
Vina iiiful Patrono, fueron nombrados para desem-
peñar los oficios ta el presente bienio (1894 y ^5) los 
señores cofrades que ú continuación se expresan: 
Hfi-n-ano Mayor: Excmo. Sr. D. Fernando G. 
del Valle. 
Mayordomo Procurador: D. José Serpa y Mel-
gares. 
Tesorero: D. José Romero y Correa. 
Onnd iarios: 19 D. Pedro F. Bernal. 
29 Excmo. Sr. D. José M. Carbonell y Uuiz. 
39 D. Juan C. IlernáTidez. 
49 D. Galo Lastra. 
59 Excmo. Sr. D. Francisco Rosell y Malpica. 
69 D. Martin Domínguez y Rubio. 
79 D. Francisco de Paula Rodríguez. 
89 i * . Federico P. Bernal. 
99 D. Manuel Rosell y Malpica. 
109 D. Manuel Anillo y Bassave. 
119 l ) . Juan Cadrás y áe la Paz. 
129 D. José Alfredo Bernal. 
Secretario: D. Ramón L . Ledón. 
Glosadores de cuentas: D. Galo Lastra. 
D. Juan C. Hernández. 
Habana, 26 de Enero de 1894. 
1297 4-28 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo celebrará la Asociación de 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón, su. fiesta mensual. 
La comunión será á las siete y media; por la noche 
los ejercicios con sermón por un padre Carmelita. 
1182 3-26 
J H S . 
IGLESIA DE BELEN. 
El domingo 28 celebra el Apostolado de la Oración 
sus cultos mensuales en honor del Sagrado Corazón 
de Jesús, La miaa de Comunión á las siete y á las 
ocho y cuarto la cantada con plática. 
El viernes 2 de febrero se celebra una solemne 
fiesta á Ntra. Sra. de Belén. A las siete y media el 
ejercicio del S. Corazón de Jesús y á las ocho misa á 
toda orquesta y sermón por el P. Salinero de la Com-
pañía de Jesús. 
A. M. D. G. 
1278 4-27 
Siete domingos dedicados á S. José. 
Comenzarán en el Monserrato el domingo 28, con 
misa rezada á las diez de la mañana y el rezo de los 
Siete Domingos al final de ésta. 1201 4-26 
Iglesia de la Venerable Ord. Tercera 
de San Francisco. 
El domingo 28 del corriente y á las ocho y media 
tendrá lugar la fiesta que anualmente se dedica al 
Glorioso San Francisco de Sales: con sermón á car-
go del elocuente orador sagrado Fray Elias do Amé 
zarrí M. O. 
Se suplica la asistencia do los Hermanos Terceros 
y so invita á los demás fieles para que con su pre 
sencia contribuyan á su mejor lucimiento. 
1200 3-26 
líl. 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directivo de este Institu 
to, el próximo domingo 28 del corriente, tendrá e 
fecto en los salones de la Sociedad un GRAN B A I 
LE de disfraces, con la primera orquesta de MA-
EIANITO MENDEZ. 
Solo tendrán acceso, gratuito á los salones, los f-e 
ñores Directores y Gacetilleros de periódicos diarios 
qu así lo acrediten presentando el correspoodiente 
billete. 
Los señores socios se servirán exhibir á la entrada, 
el recibo del mes que cursa, sin cuyo requisito no se 
les permitirá el acceso al local.—Habana, 24 de ene-
ro de 1894.—El Secretario General, Próspero P i -
chardo y Arredondo. 1198 3-26 
E l único vino de mesa español qne 
es un verdadero tipo francés, es el 
ÜORDEAUX, marca 
J E W E IT C A P E L L . 
Pídase en todos los restaurants y 
establecimientos de víveres. 
902 10-18 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
SECRETARIA. 
Con arreglo á lo proscrito por el art. 24 del Re-
glamento de esta Asociación, el 28 del mes actual, á 
las 7 5 de la noche, se celebrará en los salones del 
Centro de la misma, la junta general ordinaria del 29 
trimestre del 149 año social. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento de los señores asociados quie-
nes para poder tomar parto en la sesión, deberán es-
tar provistos del recibo de la cuota del mes de la fe-
cha.—Habana, 21 de Enero de 1894.—El Secretario, 
i f . Paniagu i. 1021 7d-21 la-22 
C O M O V I B M E 
TOZ DEL PUEBLO, VOZ DEL CIELO. 
E L EBI-TOVADOR 
D E " L A REINA." 
Milagrosa curac ión , 
Sr. Farmacéutico de "La Reina." 
Muy Sr. m'o y de nuestra mayor estimación: Sin 
tenerla honra de conocerlo personalmente, los que 
suscriben, D. José de la Luz Ramírez y D. Celestino 
Hernández, vecinos de LEALTAD 18t, agradecidos 
como estamos del maravilloso Renovador que usted 
prepara, ereemos cumplir con un justo deber hacer 
constar este testimonio do gratitud y ponerlo ea sus 
manos para que le dé publicidad y haga cuanto le 
convenga para el bien de los asmáticos. 
Hace muchos años veníamos padeciendo de la te-
rrible enfermedad asma: habíamos recurrido á cuan-
tos medios posibles ya aconsejados por la ciencia, ya 
anunciados en los periódicos y también toda clase de 
remedios caseros, sin que pudiéramos lograr más que 
pequeños alivios. 
Afligidos, tristes y desesperados, toda vez que el 
terrible mal cada día ios ataques eran más fuertes nos 
hacía temer del próximo faltal desenlace producido 
ijor la asfixia. En nno de los ataques más fuertes, la 
Providencia Divina puso en nuestras manos un pomo 
del SALVAVIDAS Renovador de L A B E I N A to-
mamos la primera cucharada y S la media hora nos 
parecía habernos aliviado; tomamos la segunda y 
afirmamos el alivio, y á la tercera se nos quitó de un 
todo el ataque y á continuación hemos seguido usán-
dolo según indica su prospecto, y como gracias á Dios 
no solo no hemos tenido más asma sino que nos con-
sideramos curados, repetimos á usted las más atentas 
f ráelas y nos afirmamos de usted atentos y seguros . O. S. tí.—José de la Luz Ramirez.—Celestino 
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P H E P A B A D O P O R E l . 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
BQO de vaca digerida y asimilable inme-
idiatamente. Preparado con vino supe-l 
jrior importado directamente para estel 
¡objeto; de un sabor exquisito y de unal 
Bpuroza intachables, constituye un exee-
[lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-| 
luismo los elementos necesailos para re-
¡poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos lo» que necesi-
jten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una rez 8 i - | 
{quiera para poder apreciar sus especia-
lies condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
V EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 9 1-E 
C O M P O S T E L A 111 "Y 113 , E N T R E S O L "Z M U R A L L A . 
En este establecimieuto encontrará elptíblico por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo fís'co, independientes y potentísimas «nohas, y un departamento es-
pecial con instalación de toda^ clases de éstas, ya general, horizontal, excrotal, renal, cir-
cular, &c., &c., así como suficientes bañeras para los que, no quieran hacer uso de aquellas, 
pniilondo utilizar de todo esto sin alteración decuota. Hay una persona idtfnea para su apli-
cación. 500 a t 8-7 
DE BREA, CODEINA Y TOLÜ. 
PREPARADO POR EDUARDO P A L U , FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, puesentando compuesto de los balsámicos por 
excelencia la BREA y el TOLÜ, asociados á la CODEINA. no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabili iad nerviosa y disminuir la espocto-
ración. 
En las personas de avanzada edad elJARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós to principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 58 alt 12-5 E 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUVO MEJOR PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estomago, JAQUECAS, 
MAREOS, PERUíDA D E L A P E T I T O , ACEDIAS, D E B I L I D A D NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato di-
grestiyo. 
Además, tiene esta preparación la importante ventaja sobre la mayoria 
de las magnesias conocíoas, de que jamás se altera con el tiempo, conservando 
indeíinsdamente su efervescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando ia 
dósis según el prospecto qne acompaña á cada frasco, constituye un ímrgantf 
do agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritaciéíí. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de José Narrá, 
Teniente Rey 41 y Com^ost*!» y *.h. Habana. 
C 49 a' R-8 E 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S C R I N A R I A S 
especialista en las enfermedades de la hernia, se encuentra otra vez en Cuba v ofrece sus servicios y remedios íí todos los ciudadanos de la Habana é interior. 
El Sr. Sherman, durante la guerra civil de los Estados Unidos, se hizo celebre por sas infalibles tratamientos y buen éxito entre todos sus pacientes víctimas 
de ruptura. De seis «ños hasta la focha el Sr. Sherman ha efectuado operaciones admirables en Londres é Inglaterra, donde sus curas eficaces han sido aplaudi-
das por los doctoras más eminentes. Un libro que tiene las fotografías de casos curados en Amárica y Europa, puede verse en su 
951 alt 8-20 
OBSEQUIO D E C C I 0 N Z . " 
El LOTE sorteado en la mañana del D0MI1TG0 21, ha tocado al niño José Más, Obispa 
numero 96, y los LOTES del LUHES 22, han correspondido al HUMERO 388, pudiendo pasar 
á recogerlos la persona que los haya obtenido. 
C 47 alt 13-4 E 
ÍERMOUTH 
£7 ANOS [(LERA 
M 0 2 T T B 4 2 5 , 4 2 7 7 C A S T I L L O 19. T e l é f o n o 1,037. H I A B A X T A . 
MEDALLA DE ORO EN LA IADA1ÍA. - PEIMER PREMIO CHICAGO. 
de Eduardo Pahí, Fíirmacéatico de l" clase de París. 
De toíios los ruedicainentos usados en el d a para combatir las enfermedades do 
las vías urinarias, la Al^EífARIA RÜJBUá. os la substancia que reúne por su com-
posición miama todos los elementos adecuados á un tratamioato racional y eficaz. 
Su acción oapeoííloa en todos los estados morbosos do la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, siuo también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos do la planta y obrando sobre el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en loa hnepitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los espeeifleos 
de las afecciones que tienen por origen un estado patológico de los órganos génito-
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bro las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA eu un sin número de casos de enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Coa su uso las arenas ge expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agndo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también BU usa con buen éxito para comba-
tir la DISURIA, TEIÍESAIO VESICAL, HBMAT'URIA, ciSTqíi? y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatlsmal. 
DOSIS: Cuatro cuoiiaraditas (}e café al dia, es dqQir, una cada tresboras, eu media cepita de agn 
CHC alt' 7-7 
Cognac Fígaro, 
Cognac Trespalacios y Aldaho. 
Cognac Eobinsón. 
Crema de Cognac. 
Crema de Café. 
Crema de Cacao. 
Ponche Imperial. 
Rom superior número 2. 
Rom Escarchado. 
Anis del Moro, pernos. 






Sirope superñno de fresa. 
Sirope superfino de frambuesa. 
ESPECIALIDADES DE LA CASA: 
M T 
Sirope superfino de Grosella. 








W C 1 8 6 
12-14 E 
Con noticias los que suscriben de que en la Isla 
de Cuba se estaba falsificando la Emulsión de Scott7 
nombramos expertos agentes que acabaran con tan 
inmoral especulación, con tan buena suerte, que lo-
graron embargar y ocupar en la Habana y resto de 
la Isla todos los frascos de dicha espúrea prepara-
ción7 dando así el golpe de muerte á esas falsifica-
ciones. Puede, pues, el público estar seguro que 
los frascos que se expenden en la actualidad en la 
Isla de Cuba de la Emulsión de Scott, son todos per-
fectamente legítimos. Eso no obstante, exijan los 
que la compren la cubierta color de salmón, nuestra 
marea de fábrica de P. P, P., encerrada en un trián-
guio y nuestra contraseña de un pescador con un ba-
calao á cuestas. Hacemos estas indicaciones por si 
volvieran á intentar falsificar de nuevo dicho produc-
to, lo que dudamos mucho, dada la severa lección 
que hemos dado y la exquisita vigilancia que ahora 
ejercemos. 
S C O T T & B O W N E , Q U Í M I C O S , N E W Y O R K . 
PARA CARNAVALES 




CON EL PRINCIPIO FERRCGtN OSO 
NATURAL DE LA SANGRE.. 
Participamos al público qua para las presentes üeatas de Caraestoleudas, contamos con un inmenüo y 
variado surtido de novedades de peluquería propias para los paseos, liailes de disfraz é infautil: así com» pe-
lucas de todas épocas, peinadas con todo el cuidado y esmero que requiere el arte; peluquitas de niños, blan-
cas, ruiiias, etc.; polvos dorados, plateados y cuanto exige el gusto v la moda más refinada. Una visita á la 
Peluquer ía L A P E K L A . 100, Aguiar, 10O. 
8-25 
X I R ANTIDISPEPTICO 
D E L 
TONICO ESTOMACAL Y NUTRITIVO. 
Eg u¡i preparación incomparable para la curación cierta de las perturbaciones di-
gestivas. 
Nada se ba inventado basta el día que pueda competir con este específico TONICO 
ESTOMACAL y NUTRITIVO. 
Eminencias mádicas de todos los países ban sancionado en una serie de experimen-
tos clínicos la bondad específica de este preparado, cuya superioridad manifiéstase prego-
na por los desabuciados que fueron curados de dispepsias, atonías del estómago, añóre-
nlas, vómitos Incoercibles del embarazo, diarreas, desarreglos gastro-intestinales de los 
niños, debilidades, anemias, etc., y en una palabra, en todas aquellas enfermedades que 
proceden de una mala elaboración gástrica. 
E L E L I X I R ANTIDISPEPTICO 
del DR. QUINTANA se baila á la venta en todas las droguerías y farmacias de la isla de 
Cuba, al precio de UN PESO EN PLATA el frasco, elegantemente presentado en un es-
tudie dentro del cual se baila una detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única casa receptora 
FARMACIA "LA REINA." 
13. RBIKTA, 13, frente i h Plasa del Vapor. Habana. 
C 68 alt * 4-7JB 
MILLARES DE CASOS OURIDOS CON 
39 vt&m SÍ a vi s &̂ Bn» u a 
El BRAGrUEI^Q QIRALT ba Inalado curar casi Iftdpa 'OR individuos, que (Ü&gaoetí-
cáiíos de bernias por los Profesores Médicos do cata capital, lian acudido a la Fábrica 
Especial de dicho Patente, licuada en O'Reilly 36, etare Cuba y Aguiar; cuyo éxito tan 
saiifactorio ba sido debido á la bondad do dicho aparato; íi su comodidad doapues d«i 
aplicado, y á la especialidad de su construcción y mecanismo, no valiéndose para ello de 
Emplastos y Menjurges que solo sirven para explotar álo.-^ profanos. 
Recomendamos, pues, á todos los que padecen de quebraduraa, se consulten con ol 
médico de su confianza, y no con explotadores que de cuando en cnando asoman en est 
capital, aprovecbándose de la simplicidad de espíritu de unos y do la ignorancia do 
otros 
Si deseáis un buen braguero que os cure de la quebradura, lo encontrareis al alean 
ce de todas las fortunas en la Fábrica Especial do Bragueros, O'Reilly 30, entre Cuba 
Aguiar. 
Construimos aparatos automáticos á $5.30 oro de una bernia, y $8.50 oro de las dos 
Se vá á domicilio. Gabinete reservado para consultas y aplicaciones grátis. 
Suplicamos á los dolientes veugan á inspeccionar nuestros "Automáticos" y "Ana 
tómicos." 
36, O ' R E I X . X . X , 36, 
C 110 alt 
Sanyr e normal. Sangre en laia aewixa*. 
CURACION RAPIDA Y SEGUE A DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable ca Ja convale-oencla de 
las fiebres palúdicas y fiebre tiroidea,; 
D E 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a á e l E T. 
Johnson . 
O B I S P O 5 3 . — H A ' c l A F A . 
« 1 3 i-K 
P R O - m {¿y f «B* ¡es £ «U O S j £i 
D R . M O N T E S , 
DE L A DNIVBKSTJDAD C E N T R A L . 
Ksnecialista ou eiifemedades de la piel y ÉÍP.IÍ'Í-. 
cu». Coii-ultas 1 i -t. «i"Rfi|liy ;?o. A , aUw. 
C 12ti 96-20 E 
-17 K 
II 
del Ldo, J . D. Sivero. 
y 
Cura infalible de la ANEMIA, CLOROSIS {colores p/llidos), RAQUITISMO, SUPURACIONES 
CONVALESCENC^AS, etc., y sieiapra que haya necesidad de dar vigor y fuerza al organismo. 
DOS^S: 3 á 4 cucharadas tliariaa para loa adultos y 2 ú 4 cucharaditas para los niQos, según la edad 
De venta en todas las boticas acreditadas de la Isla. 2 
del Ldo. J. D, Rivero. 
Enfermedades de la sangre y sifilíticas, llamando particularmente la atención por las propiedades qne 
reúne nuestro VINO DEPURATIVO, pues el enfermo lejos do debilitarse como en la mayor parte de los 
depurativos, recobra visiblemente sus fuerzas, quedando la sangro libro de toda impureza. 
DOSIS: 1 cucharada antes de acostarse y otra al levantarse, aumentando la dúais hasta cuatro cucha 
radas diarias; para los niños, cucharaditas, según su edad. Da venta en todas las boticas acreditadas déla 
Isla. 3 6 23 
C A T R E S TEO: 
SE DETALLAN EN OBISPO 33, 
L o c e r í a L A M A R I P O S A . 
Cameros . . 
Medio-cameros 
Personales • 
Para niños . 













A U M E N T A 
T Ó N I C O 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
C A B E L L O 
M I PERFUMA 
u m m A CURATIVA 
DEI, OELECKE ¿ 
Br. taphreys de Nueva York 
La verdadera maravilla de siglo. 
LP- M a r n v i l l a C u r a t i v a en el pronto rorr». 
ill>> |..I;M lius líistimaduras, ohlohonoa, oontustonea 
esfuerzas viplentoH, heiftlaa 6 lacerfóloiiM, Auia-
ca pi dolor, reKtíui.i ia sangre, aleja líi Inflamación 
reduce la hinchazón, y cura la herida como uor 
encanto. * ^ 
L a ¡ U n r a v i l l a C u r c t l v a curar&pldamento 
las qnemadnraa, eaciudadanu y amemMoa du sol 
puaaas do mosquitos, y do Insectos. 
simples y sangrantes. 
, L a M a r a v i l l a C u r a t i v a . dS InTriPíHot/i a ivlo SI dolor do múdSrddtor do o d", orna hinchazón de la cara, y neuralgia. vluva> 
L a M a r a v i l l a C a i . - u í v a es el uronto v 
va loao recuso pan! los doloieKrouniátIeosi cojera dolor y tesura du NN coyunturas y piernas. ^"^ 
r ,^a1MarnlVi , , ,^ O n r a t i va es el gran remedio 
denrfa emisiones ¿ucosaa ^ f l j j ^ t ¿ ~ ^ ^ 7 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura tneprna 
p r l n V t e & F S e ^ M t e 
«J,',MI*.IaraviJ1^ C u r a t i v a es excelente en loa 
wraclonorcTc. rozadurafl' contuidon^ ^ 
Especialidades del Dr. Enmplireya 
Rcoiedios Eapcclficos, 
U n g ü e n t o M a r a v i l l e s o , 
Rcmodios 6i f i l i t iM>3, 
Remed ios Voce r ina r fos . 
El Manual del Dr. Humphreys 144 natrlnaa Bnh«. 
i r á r a T u 1 » ^ 0 de ^ - W t ^ 
HUMPHREYS' MEDICINE CO,. 
Cor.WUUamUoliíiStí,, NíWYOilS,, 
mmm mim o mk m umm\i 
I D E E T T S T A . Q T J I O E S T A I T I L L O . 
O'Reilly níim. 61, entre Villegas y Aguacate.—Teléfono núm. 795 
Esta casa se encarga de admitir y rematar toda clase de 
efectos, nuevos 6 usados. Sus remates tendrán lugar de una á 
cuatro todos ios lunes, miércoles y sábados. 
C141 -26 E 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 1. Gratis á los pobres. Baratillo 
n. 4, esquina á Justiz, altos. Correo: Apartado 49. 
1298 8-28 
KUH1VO GENEKAL DE PROTOCOLOS de 
escrituras públicas á cargo del Notario D. Artu-
ro Gilleti, San Miguel n. 51, entre tíaliano y San 
Nicolás. Despacho al público í«i 8 de la mañana á 5 
de la tarde. 928 26-19E 
D R . G t t J S T A V O L O P E Z . 
Intomo de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, j da consultas sobre onfermedadei 
mentales y nerviosae, todos los jueves, de 11 á 2. Nep-
tuno n. B4. C 17 1 E 
Inglés, Español y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 446 26-10 E 
" V X K T O O O I R I D I L A X i 
D E C E E E B E I N A C O M P U E S T O . 
PREPARADO POR ULRICÍ, QUIMICO, 
A B A S E D E C E R E B R I N A Y ACIDO FOSFO-GLICERICO, 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimoticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve la parte fosforada que se pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días {y completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIERRO Y 
MAG-NESO Y DAMIANA. 
Profesor de solfeo y plano 
En el almacén de música y pianos " E l Olimpo" de 
A. Pomares, Cuba 47, se da razón de un buen pro-
fesor para clases á domicilio. 
1304 5-28 
I D S J . X J O I P I B I Z Í . 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. 
C 40 
De doco á dos. 
-3 E 
J O S E TEÜJILLO Y ÜBIAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Gallan o 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extraocián $ 1.00 
con cocaina.. ,, 1.50 
. . limpieza de la dentadura de 1-50 á 2.50 
. . empastadura 1.50 
„ orificación ,, 2.50 
,„ dentadura, hasta 4 dientes. ,, 7.50 
6 „ 10.00 
8 ,, 12.50 
14 . . „ 15.00 
Estos precios son en oro <5 su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
V. 2100 alt 13-28 D 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G U R A 7 4 
776 26-14 E 
DR. CANTERO GARCIA, 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
CuraoiÓD radical. 
Entre los numerosos enfermos crónicos curados, 
podemos citar, para la inteligencia de lo>i tleacontia 
dos, D. Francisco Vidal, Genios n? 2; D. Feltpi 
López Gurruchaga, Morro 4: D. Josó Vilauova, Mo 
rro 8; Sres. dueños del Palacio de Cristal, Consulado 
148í D. Miguel Mnriedas, 8. Rafael, accesoria B; 
D? Ceferina Barquín, Carlos I I I , cafá; D:.1 Magdale-
na Martínez. Vedado, calle D nV 1; D. Ruperto I tu-
rriíigoitia, Ouanabacon; D. Adolfo Tellugori y don 
Bautista Eclieguren. en Cárdenas; Lorenzo L'anos y 
D. Mariano Vidal, en Matanzas; Consultas de 8 íi 12 
y do 2 á 4: Virtudes 1, bajo. Habana. 
358 30-0 
A N A L Y 
des matiéres sucróes par Sidersky, 1 tome aveo figu-
res, 4 $ Documents sur les f-ilsifications des matieres 
alimentaires ct sur los travaux du laboratoire munici-
pal, 2 tomes 5 $. Manipulations de cbimie par Jung-
feiscb, 1 tome avcc 372 figures, 4 $. Nouveau dictio-
naire de chimio comprenant les applications aux 
sciences, aux arts á 1' agriculture et a 1' industrie, 1 
tomo avec 050 figures, 6 $. Le guide du cbimiste, 1 
tomo avec figures, 4 $. Analyse cbimique de liqueurs 
titrées par Mobr, 1 tome avec figures, 3 $. Cbimie 
bydrologiquo par Lcfort, 1 tomo avcc figures, 2 $, 
Pabricatión du sucre par Stammer, 1 tome avec liga-
res, 2 $. Manipulations de pbysique par Buignot, 1 
tome avec figures 2'50 $. Cbimie agricole par Dehó-
rain, 1 tome 2 $. Analyee des matiers agricoles par 
Grandeau, 1 tome avec figures, 1'50 $. Cbimie indus-
trielle par Payen, 2 tomes avec figures, 3 $. Manuel 
de 1' art de 1' essayeur guide pour 1' essai des mino-
ráis, etc, par Balling, 1 tome avec figures, 2 $. De 
venta en la calle de la Salud núm, 23 librería. 
C 144 4-26 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIA/ADOR más enér-
gico del cuerpo humano y del sistema norvioao. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
r ^ T T T ? A la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
^ - ^ y sufrimientos morales. 
«i-r-i—o A la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga 
\ J J~SJ-C\ . física y mental. 
MT"T—T—> A la ANEMIA, clorosis, jaqueca y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
^ — - C v ^ - » - rosa. Flores blancas. Palpitación del corazón. 
f ^ T T T " ? A â ÜEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
v^r \ J S X j J & m flaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y diarreas 
crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. Incapacidad para estudios y negócios. Vahídos, desmayos, 
la DEBILIDAD SEXUAL ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar úaando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: 90 centavos plata el fraseo. 
Se vende por Sarrá, L o b é , Johnson, Castel ls , Hovira y Botica S a n Carlos , S a n Miguel 1 0 3 Habana. 
C 67 alt 4-7E 
I O N i k Brea Diau 
T E S T OFICIO 
Dr. Manuel G. Lavin 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa &. sus clientes y a-
migos que lia estudiado con espeüialidad las enfer-
medades del estómago y do las vías urinarias y que 
trata las estroclieces ád la uretra por un nuevo mé-
todo, el míis rípido y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Calzada de la Reina J 13. 548 27-12K 
D E . M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de ortundo-
ras, analizando la lecüe por los procodimiontot y con 
ios aparatos ¡nás modernos. Monto 18 (altoa.) Con-
«nltas de 11 & 3. 
E a m ó n de A r m a s y S a e n s . 
ABOGADO. 
O'Reílly 30 A, primer piso. 
Horas do consulta; todow los días hábiles de doce 
á tres de la tarde: -14 N 
D O C T O R R. C H O M A T 
Eaptieialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras y 
enfermedades venéreas. Consultas de 11 ¡i 2. Telé-
fono Ü5I. Compostela 112 esquina á Luz. 
259 v7 EDV-6 
AureJio L . Albuerne 
ABOGADO 
Y REGISTRADOR D E L A PROPIEDAD. 
San Antonio do los Baños. 
295 27-7 enero. 
D r . H o b e l í n . 
Eofermedadea do la piel.—Consultas de 12 á 2.— 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
16.'!39 27 30D 
' í i A F A E L CHAOUACEDA Y NAVAÍíKí ) . " 
OOCTOR Sil CURÜGCA DENTAL. 
del Colegio de Pousylvania, é incorporado a la Unl-
v-tmiídad do Xa. Habana. Consultad de H á 4. Prado ntS-
in.>ro7<>A. C 36 26-3 E 
DOLORES W, LASSEVÍLLE. 
Coma<trona fasnltativa.—Tiene el gusto de ofrecerse 
á sus dientas y amigas, lo mismo que á la que soli-
cito sus servicios: Trocadero n. 9 Consultas de 11 á 2 
140 27-E4 
E s p e c i a l i s t a d e l a E s c u e l a d e P a r í s . 
V f A B U R I N A R I A S . — S Í F I L Í S . 
CousultiiÉi todos los días, incluso los feativos, de 
doce i cuatro.—Calle del Prado número 87. 
C 46 26-3 E 
(fclittUÓ 124̂  altos, esquinaáííragonett 
Eep6ciaiis',.rt en i-nfemodiideH veaéreo-sifilítiuaB y 
afecoioní»» de la piel. 
ConaalUo &B 2 !i 4. 
TELEFONO N. 1.S16. 
0 15 1-E 
í)r. Fpe. Garbonell y Rivas, 
Homeópata do París, 
iiirique 102 'ÍVlífono 1,589 Consultao do 124 1. 
C 10 26-1 E 
Afecciones de las vias urinarias 
excliisivaniente. 
Galñnete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á. tres. 486 20-11 E 
J o s é E a m í r e z ds A r e l l a n o . 
I S T O T A R I O . 
Aguiar D. 108i. Telefono 951. 2 78 2 E 
D r . Joüé M a r í a d e J a u r e g u L z a r . 
MEDICO-HOMEOPATA. 
CoTición radical del hidroce'.e por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en ílsbvof: nalúdicafi.—Obrapía 48.—Telefono 80'). 
C14 1-E 
isms 
A CADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS 
XJLV caballeros.—Por dicha Academia podrán decir 
<l"ie Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
«n ella sólo se habla el inglés. El método es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas leccionos y poco gasto. Zulneta n. 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 1284 4-28 
Solfeo y piano 
Clases á domicilio, método breve y de positivos rc-
•súltados. Precios sumamente módicos. Se recibe avi-
80 Vn-tudes 41. 1813 4-28 
INGLÉS 
So •ofrece un profesor á domicilio. Impondrán Da-
mas n. 4. 1310 4-28 
OLIVERIO AGÜERO. 
ProfMW»!- de Piano é idiomas Español, Francés. I n -
glés y Alwaán. Merced 49 (altos). 1191 4-26 
ünaseñora que tiene algunas horas desocupadas, 
desea emplearlas en dar leccionas de instrucción 
elemental y superior, como también de las asignatu-
ras correspondientes á los cuatro primeros años del 
Bachillerato, á señoritas ó niños. Honorarios módi-
cos y convencionales. Prado 30 (entresuelos.) 
1043 alt 8-21 
A LFREDO CARR1CABÜRU, PROPESOR de 
^¿^.idiomas, teneduría de libros, aritmética mercan-
t i l , gramática castellana explicada por su método 
claro y sencillo; clases á domicilio y en su academia 
de señoras y caballeros. Lamparilla 21 (altoa.) 
1188 4-26 
PROFESOR DE FRANGÍS. 
Abrirá an curso de francés «! día 19 de Febrero de 
7 á 9 de la noche en su casa Crespo S4. El curso du-
rará dos horas. En la primera hora reglas gramati-
cales y en la segunda conversación práctica. 
Precio pesos 8-50 cts. adelantados 
"Las •Doruoc as quo quieran asistir á este curso pa-
sarán á matríciilarse antes del día 19. El profesor se 
huUa en su casi los lunes, miércoles y viernes de $4 
á 12 y martes, jueves F sábado de 10 á 12. Los de-
más días de 4 á 6. 1003 12-21 
COLEGIO HÍSPANO INGLÉS 
para señoritas y niñas, con Kindergarten, sistema 
Froebe!. para niños pequeños de ambos sexos, abri-
rá de ncevo sus cursos de Enseñanza Objetiva y Sub-
jetiva Enero 8 de 1894. 
DIRECTORA: HENRIETTA X. DOECHESTER 
H A B A N A 9 3 . 
1&115 26-310 
OJO—GRAN TREN DE CANTINAS, AGUA-cate 55 cutre Teniente Rey y Muralla: el nuevo 
dueño de este b en montado tren ofrece comida á do-
micilio á la española y criolla, stn alterar el precio, 
pues la sirve á $8-50 oro por persona y en mesa re-
donda (i $12-75 con 4 platos pan, vino y postres. 
1293 4-28 
MODISTA MADRILEÑA. PARTICIPA A mis queridas señoras y señoritas que ha recibido del 
presente año La Moda Elegante. Corta y entalla, 
vende mobles, pica vuelos, adorna sombreros á 50 
centavos. So hacen vestidos de baile, de novia, de 
seda á $3 y olán á 2. I'a lecciones de corte de 12 á 1 
tarde: se vondftn unas vidrierus Amistad 118, entre 
Barcelona y Dragones. 1299 4-28 
(•>(()MEJRN. POR EL l'KOCEDIMIENTO ^rnás moderno y Ünioo clicaz lo destruyo por com-
pleto de las casas, pianos y muebles, previo ajuste. 
Las órdenes tanto por coi-reo como personales se re-
ciben en Romay 59. dirigiiias á D. J. C. M., Ha-
bana, 1176 4-26 
Carlota Echevarría de Florez 
Modista y sin rival cortadora. 
La que jamás lia encontrado con su tijera talles 
imperfectos en señoras y señoritas y sigue con el te-
ma do cortar y entallar por 50 centavos plata; pasa á 
domtoilio sin alterar precios y se hace cargo de todos 
cuantos trabajos so lo conlion concernientes á su arte 
con mucho gusto, rigurosa perfección y equidad. V i -
llcgas 111. 1152 4 25 
Drngojies 46, cutre Galiano y Rayo. 
Combate con los moros y {juerra contra 
( í í'rio. 
Así como nuestra noble España no cesa de embar-
car muuiciones para nusstros queridos hermanos 
que se baten en la batalla, asimismo ebto acreditado 
establecimiento se ha surtido para la presente esta-
ción de las mejores clases y dinujos de casimires, ar-
mouros, cheviots y otros artículos de sastrería. Co-
mo también hallarán en el mismo un inmenso surti-
d'i en camisetas, medias, medias medias y toda clase 
de tolas para camisas, calzoncillos y otros artículos 
coucaruientes á esto ramo. 
Por lo que se ruega á IOK señores clieutes y al pu-
blico en general no dejen de visitar este estableci-
miento, en el que encontrarán además los mejores 
coitadoros para los dos gremios y seguro que han do 
quedar satisfechos nuestros favorecedores. 
Sastrer ía y camiser ía L a Flor de Cuba 
4(>, DragoncSj 46. 
entro ^alíauo y Jíayo. Tel. 1.487. 
DE 
T J l r i c i , q u í m i c o . 
• Este preparado conteniendo TODOS los pnn-
IcipiosCURATIVOS déla Doradilla al estado de 
I CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE DORADILLA DE U'.RICI por 
su acción especial, actúa sobre el Fígado EN-
I FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
I cuando está torpe 6 lánguido, resolviendo en él 
i los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
1 parecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión do 
j la ICTKKICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
I re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
j al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS. ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
j DIARREA BILIOSA y siempre que se padez-
j ca de ataque de BILIS. 
El uso continuado y metódico de este podero-
1 so remedio asegura la curación de las eaferme-
I dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia SAN CARLOS, San Mi -
| guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobé, Johnson. 
C6S alt 4-7 E 
S B N E C E S I T A 
un muchacho de doce á catorce años, blanco ó de 
color, para el servicio de una corta familia, en Da-
mas n ^ 1235 4-27 
JESEA COLOCAKSE UNA EXCELENTE criandera á leche entera, la que tiene buena y abundante: tiene buenas recomendaciones y es de 
cuatro meses de parida. Informarán en Egido nú-
mero 35, á todas horas. 1233 k - l l 
JNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD Y DE moralidad y costumbres, solicita la casa de una 
señora decente para acompañarla y cuidarla si está 
enferma: cose á mano y máquina. Empedrado n. 66. 
1232 4-27 
JN MATRIMONIO SIN FAMILIA, PEN1N-
sular, desea colocarse, ella de criada de mano y 
él de cocinero juntos ó separados: saben cumplir con 
su obligación y tienen quien responda por ellos: im-
pondrán Neptuno número 9. 
1253 4-'27 
IE OFRECE COMO PROFESOR DE INS-
íStrucción primaria elemental de niños para el cam-
po y por tren doblones oro español mensuales, un 
lionibre de edad y muy práctico en la enseñanza, co-
mo ya lo tiene acreditado; no tiene vicios de ningún 
género. Informarán calli> del Imiuisidor n. 2t entre-
suelos tercera puerta de la derecln. 
1252 4-27 
C 19Í-5 alt lfU3 1) 
S O L ITXTM. 6 4 
G-ran taller de modas y corse ter ía 
cisvfcvira regente. 
Se confeccionen trajes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos ou 24 horas; las perso-
nas del interior que quieran ha if-r encargos á es'a 
casa, se le facilitan cuantos datos deseen mandando 
muestras y precies por correo. Hay además ropa 
blanca finí para HMioras; un surtido completo en ca-
nastilla y preciosos sombreros. Telefono 979. 
1120 1S-24E 
A los dueños de Farmacias. 
Un farmacéutico que conoce bien el manejo de una 
botica por tener muchos años de práctica, desea en-
contrar una donde trabajar: tiene personas que lo re-
comienden: informarán en Neptuno 123. 
m 7 4 27 
En dos horas por el empleo del agua Rubio de 
Venus, VALE DOS PESOS POMO. 
Mr. LOU1S acaba de recibirla. Peluquería "La 
Perla," Aguisr número 100, esquina á Obrapía. 
NOTA. E-ípecialidad eu ondear el cabello, para 
las peinados de moda, 
850 15-18E 
. A . ~ V T B O . 
En la calzada de la Reina n. 70, se retrata al oleo 
y al creyón, á precios sumamente módicos. 
2095 30-27 D 
Í ' T N MATRIMONIO AMERICANO RECIKN 
\ j llegado y sin niños, solicita unos altos indepen-
dientes y que se Inlleo en punto céntrico. Dirijirse 
por esentu á C. S., DIARIO DE LA MARINA. 
C 152 4-28 
D E S E A C O L O C A B S E 
una excelente cocinera peniusubir, tiene quiui abo 
ne por ella ó bien para acompañar una señora: Santa 
Clara 15 lofurmaián. 1291 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peniooiilaraseada y de toda co -
fianza, sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lágarontiAé: impondrán Campanario n. 73. 
128) 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsnlar que sepa cumplir con 
su obligación: se da Míen sueldo y ropa limpia. Tro-
cadero n. 57 A. 1316 4-2-( 
/^OLOCACIONES.—OFRECEMOS UN SE-
VVlecto personal de sirvientes de todas clases. Las 
casas sablrán sattaftehós de nuestro esmero y pun-
tualidad. Pueden acudir á esta Agencia criados, co-
cinero/!, cocheros, manejidoras, costureras, criande-
ras, etc., y serán colocadas en el acto. Agancia J 
Martínez y lino.— Aguacate £8 —Teléfono 590. 
1312 4-28 
UN ASIATICO GlíNERAL OCINERO, asea do y trabajador, desea colocarse en casa parti 
cular ó establecimiento, con su aprendiz ó sin él: en 
la misma también un pardito desea colocarse de lo 
mismo. Impondrán eulle del Blanco número 34. 
1283 4-28 
J TNA CRIANDERA PENINSULAR DE SEIS 
XJ mese-e do parida, desea colocarse á leche entera 
lleno personas que respondan por BU conducta. Vir-
tudes 7. 1268 4-28 
Se dan on hipoteca 
15,000 pesos al 10 por ciento ó se compra una casa 
con establecimiento: darán razón Virtudes número 
56, do 4 á.5. 1290 4-28 
ANIMAS 91 
Se solicita un criado de mano. 
1256 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia con buenas referen-
cias niño que no se presente. Aguiar 89. 
1262 4-27 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para un corto servicio, 
que sep.i coser algo á máquina, prefiriéndola que sea 
sola y también una cocinera ó cocinero de color. San 
Rafael 71. 1275 4-27 
SUPLICA. LA MORENA LAUREANA MAN-dina suplica á las personas que puedan informar-
le del paradero do su hijo José Romero, que hice 
dos años se encontraba, en la jurisdicción de San Fe-
lipe, lengan la bondad de dirigirle las noticias que 
adquieran sobre el mismo á la calle de Picote 66. 
1228 4-26 
Q E DESEAN ACOMODAR DOS SEÑORAS 
IOpeninsulares para manejar niños, están acostum-
bradas al manejn do ellos y muy bueucs modales, 
desean encontrar casa lo mismo, una de ellas desea 
encontrar una familia para acompañarla á la Peníu-
tula; tienen quien responda de su conducta. Sáme-
melos 34 darán razón. 1192 4 26 
S E S O L I C I T A 
alquilar en punto céntrico uuos alto< ventilados y 
capaces para una r guiar fami ir. Dirigirse expli-
cando nrecio á Z. A. Apartado 474. 
1181 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una criada también de mano, 
de colar, que teogan buenas referencias. Aguila 
uúmero 105, esquinaá San Miguel. 
1189 4-26 
DESEA COLOCARSE DE CrtlADA DE mano una muchacha peninsular de 22 años de edad, 
casada, tiens su mari lo en el campo y desea encon-
tr.ir una casa decente y que la consideren como de 
familia y tiene buenas rtjcomBudaciotie.s, no se fija 
en t i sueldo. Apodaca número 6, altos. 
1194 4-20 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO careo de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la garan -
ticen: impondrán calle de la Zanja 144. 
4-20 iponc 1212 
ATENCION. DESEA COLOCAKSE UN buen cochero en casa de buen trato ó de criado de ma-
no, sabe desempeñar su obligación do ambas cosas y 
tiene personas que respondan por su conducta de las 
i-asas donde ha servido; informarán calle de Corrales 
esquina á Cienfuegos, café La Gran V i * dará razón 
el cantinero, 1205 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca para maiiej»r un niño ó ciiada do 
mano ó de lavandera: calzada de Jesús del Monte 78. 
1295 4-28 
D E S E A C O L O C A K S E 
un buen criado do mano y cochero, acostumbrado á 
estos servicios, sabe cumplir con su obligación; im-
pondrán calle de Aguiar n. 17, carnicería. 
1306 4-28 
T T N A SEÑORA PENINSULAR RECIEN PA-
(Lj rida, con muy buena leche desea colocarse á me-
dia leche ó á locho entera: informarán San Miguel 
224 á todas horas. 1308 4-28 
Bernaza mí moro 1 
So solicita un criado ó criada quo sepa su obliga-
ción y traiga buenas referencias. 
1301 8-i 8 
T T N A SEÑORA DESEA DAR CLASES, O 
i j bien educar n;ñ';8 en una familia. Ingiéj, espa-
ñol en todas las asignaturas y música. Informan Ha-
bana 90, colegio. Por clases no importa donde, va á 
Jesús del Monte, Ceiro, Puentes Grandec. Marianao 
y Guanabacoa^ 1243 5-27 
UN JOVEN QUE TIENE PElíSONAS DE representación que lo recom'enden por su for-
malidad v aptitud desea colocarse para dar clases 
de 2? ó 1? enseñanza en colegios 6 casas particula-
res, teniendo catedráticos que le examinen en el 
Instituto bis primeras. Informarán en Reina 68. to-
do el dia. 1263 4-27 
ÜNA JOVEN PENINSULAR ACOSTUM brada á las costumbres del país, desea encontrar 
eu casa de familia decente colocación para criada de 
mano 6 manejadora, tiene personas que garanticen 
su buena conducta. Impondrán Cárdenas 9 á todas 
horas. 1270 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa su obligación de lo contrario 
que no se presente. Reina 7. 
1268 4-27 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial de barbero en Lamparilla 70. 
1248 4-27 
C R I A N D E R A 
Se solicita una á leche entera, se da onza y media 
oro. Campanario número 135 impondrán. 
1217 4-27 
PARA UNA CORTA F A M I L I A UNA COCI-neia blanca que duerma ea el acomodo y avude 
á los quehaceres de la casa: sueldo 3 centenes. Pau-
la n. 56. 1260 4-27 
S E S O L I C I T A 
alquilar uu zaguán ó patio para ocuparlo durante la 
noche con dos coches. Igualmente se necesita otro 
local para dos coches y 4 caballos. Informarán San 
Ignacio n. 45. 1258 4-27 
C E I A D O D E M A N O 
Se solicita nno en Manrique 172, botica. Presenta-
rá su cédula, 1242 4-27 
NECESITO UN MATRIMONIO PENINSU-lar, tres manejadoras, do» criadas, cinco criadós 
de primera, cuatro cocineros, dos cocheros, una ama 
de llaves, dos costureras para taller, cuatro hombres 
de campo y so compran hasta mil gallinas, y cerdos 
los quo se presenten. ''Agencia El Negocio" Aguiar 
n? 63 teléfono 486. 
12?5 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-niusular de muy buena conducta, para maneja-
dora, criada do mano ó camarera de un hotel: es in-
teligente en su trabajo, muy cariñosa con los niños, 
teniendo personas que respondan de su conducta, no 
teniendo inconveniente en ir al campo. En el hotel 
La Campana, Egido número 7, darán razón. 
1213 4-26 
IMPORTANTES CRIANDERAS—DESEAN colocarse dos crianderas peninsulares con buena y 
abundante leche; uua de tres meses y medio de pa-
rida y la otra de cuatro; bien sanas y robustas y muy 
cariñosas con los niños: tienen personas que respon-
dan por su conducta. Informarán calle del Prado 
n. 3, vidriera La Punta, darán razón á todas horas. 
1207 4 26 
UISr M U C H A C H O 
de 14 á 16 años, con recomendaciones, se solicita en 
Salud núm. 23 librería. 
C 143 4-26 
LA ACREDITADA AGENCIA DE VALIÑA y C'í cumple en el dia los encargos que le hacen, 
con personal escogido. Costureras, nodrizas, niñeras, 
criadas, cocineras, lavanderas, criados, cocineros, 
porteros y dependientes de todas clases. Pidan y se-
rán servidos. Teniente Rey núm. 100 entre Prado y 
Zulneta. 1223 4-26 
UNA SEÑORITA DE MORALIDAD PARA la primera enseñanza de niñas, enseñando músi-
ca y bordados, se ofrece para ir al campo acompaña-
da de su madre, Ja que §e ofrece á cortar, coser y 
ayudar á los quehaceres de la casa. Lagunas n. 8, 
darán razón. 1137 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criada de mano de mediana edad, acostumbrada 
á este servicio ó bien para manejadora de un niño 
chiquito, pero solo para una de las dos cosas, no va 
fuera de la Habana colocada, sueldo dos centenes y 
ropa limpia, último precio1 tiene buenas recomenda-
ciones. Callejón de Espada número 10 informarán. 
1151 4-25 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años para aprendiz de en-
cuadernador, que sea peninsular, de no ser así que 
no se presente: informarán O'Reilly 21. 
1143 4-25 
ÜNA JOVEN NATURAL DE CANARIAS desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
no: tiene recomendaciones. Sol 48. 
1139 4-25 
S E S O L I C I T A 
en la calle del Aguila n. 143, una buena cocinera de 
color, que sea i.seada y tenga personas que respon-
(¡an por su honradez. 1148 4-25 
S E S O L I C I T A 
una buena criada blanca, se le da buen sueldo y ro-
pa limpia, tiene que fregar algunos suelos, Neptuno 
número 19, López informará. 
1150 i 4-25 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de ama de llaves ó para acompañar á 
una señora: tiene persona que la garantice. Obispo 
número 76. USO 4-25 
POLI-DIGESTIVA 
D E U L R I C I , QUIMICO. 
A BASE DE 
Pepsina, Papayina, Pancreatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado, Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enf.M-raedades del ESTOMAGO é INTES-
TINALES. 
El uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y pan-, las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro el frasco. 
De venta: E n la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica S a n Cárlos , San 
Miguel 103 . 
UNA JOVEN PENINSULAR CON BUENA Y abundante lecho desea colocarse de criandera 
para criar á leche entera, teniendo personas que res-
pondan por ella: impondrán calle del Sol u. 33, acce-
soria 1140 4-25 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA DE mano ó para los quehaceres de uua casa de poca 
familia, una joven peninsulM: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que respondan por su 
conducta. Belascoain 15, bolera, informarán. 
1145 4-25 
De U L R I C I , Qu ímico . 
Con patente de invención de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Fluido de Brea Diallsada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
URINARIAS ó INTESTINOS, ARENILLA, 
CATARRO de la VEGIGA, FLUJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS EL 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS. SanMiguel 103. Habana. 
S E A L Q U I L A N 
unos altos calle de Aguacate 37, entre Obispo y O-
brapía á matrimonio sin hijos ú hombres solos. 
1̂ 74 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lavandera en general; sabe cumplir con su obli-
gación: informarán Picota 8. 1174 4-25 
SE SOLICITA UNA EXCELENTE CRIADA para manejar un niño recien nacido y hacer la 
limpieza de uuos cuartos: que no sea joven y traiga 
buenas referencias Galiano 81. 
1175 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada do mediana edad con buenas referencias, 
para la cocina, y aseo de casa. Es matrimonio »olo. 
Jesús Malía 62. altos. 1144 4-25 
S E S O L I C I T A N 
jóvenes para repartir entregas. Sitios n. 9, de 7 á 8 
de la tmñana. 1153 4-25 
CKIADA. SE SOLIDITA UNA BLANCA que sepa leer, para el servicio exclusivo de una seño-
ra. Empedrado 15. 1115 4-24 
B A R B E R O S . 
So solicita un aprendiz adelantado lijo 6 un opera-
rio para sábados y domingos: informarán San Rafael 
y Lucena, barbería. 1149 4-25 
UNA REÑORA INGLESA DRSEA ENCON-trar una casa respetable para cuidar uno ó dos 
niños, coser y ayudaren los quehaceres. No tiene in-
conveniente en ir al campo. Compostela 137, Tiene 
buenas rfferenciaa. 1164 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criada de mano ó mane-
jadora de un niño, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por ella. Infamarán Crespo 
núm. 43 A. 1162 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir bien su obligación, 
para una familia. San Rafael 36, altos 
1167 4-55 
Guarda de campo. 
Se solicita uno con las condiciones del vidente 
Reglamonto: que sepa leer y escribir correctamente 
y tenga buenos informes. O'Reilly 25 de 11 á 1, pre-
cisamente. 1165 4 '.-'5 
ESEA (JOLOOARSE UN BUEN COCINKRO 
de color, aseado y de ifitachable conducta, bien 
sea en casa particular ó establecimiento: tiene per-
sonas que lo garonlieen: Lealtad lv5, informarán. 
Ilft9 4-25 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene cinco meses de paridi y ha sido 
reconocida por facultativo. Impondrán Santa Clara 
n. 2, altos. 1080 10-23 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular de mediana edad para los que-
haceres de una casa y al cuidado de un niño, que no 
tenga inconveniente de ir al campo, se piden refe-
rencias é infurmarán Galiano 25. 1023 8-21 
É l I M S . 
E s c r i t u r a p ú b l i c a . 
Se le han extraviado á uu corredor el testimonio 
de la escritura do varias casas, al transitar por 'a ca-
lle de S. Ignacio basta la plaza de, la Catedral. Al 
entregarlo en la Agencia J. Martínez y lino., A-
guacate 58; T'.1 590 se gratitiaará generosamente. 
1265 4-27 
S E H A E X T R A V I A D O 
un perro Setter, azafranado, que obedece al nombre 
de "Lord." Se gratificará á quien lo entregue en 
Animas 117. 12 7 1a-26 3d-27 
G A L I A N O 129 . 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos: 
se da llavín: se desean personas de mucha honradez 
y moralidad. 1240 4-27 
Fresca y hermosa casa.—Se alquila en once cente-nes la casa Manrique n. 141, casi esquina á Reina, 
con zaguán, dos ventanas, sala y antesala de m rmol, 
4 cuartos grandes, 2 pequeños, patio amplio y cua-
drado, gran cocina, agua de Vento y cloaca, reeien-
temente limpia. 1241 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do la casa Lamparilla número 78. 
128fl 4-27 
Para una señala se alquila una habitación, pndien-do comer en la misma. Kmpedrado mime o 33, 
inmediato á la Plaza do Sau Juan de Dios. 
1238 4-27 
45 EMPEDRADO 45 
se alquila una habitación á hombre solo. 
1255 8-27 
En cuatro onzas y media se alquilan los espaciosos alt^s Prado número 18, compuestos de cuatro 
cuartos, sala, comedor, cuarto de baño, inodoros: la 
llave en los bajos. Muralla 49, informarán. 
1221 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa de 1 calle del Obispo n. 20, pro-
pios para escritorio ó familia: eu la misma informa-
rán. 1222 4-26 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro la gran casa calle de Moreno número 55, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, dos altos, agua, 
toda de azotea, portal: la llave en el n. 53, al lado. 
1208 4-26 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa y ventilada casa-quinta. Infanta nú-
mero 47, próxima al Paseo do Carlos I t l ; informa-
rán Carlos i l l número 2, café. 
1193 6-26 
Se alquila la casa Acosta 18. toda de azotea, losa por tabla, dos ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos r'e mosáico, sala y comedor de mármol, 
inodoro, cuarto de baño, cocina á lañancesa y agua: 
la llave en el número 15: informarán Sol 94. 
1229 4-26 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas y bajas con 
asistencia ó sin ella eu Habana 108. 
1219 4-26 
Se alquilan las casas Compotitela 150 y Egido 23, ambas construcción moderna, con toda clase de 
comodidades; la priuiera es canaz para dos extensas 
familias por su mucha capacidad: impondrá su due-
ño Sol ^7. 10ru 0 nn 1204 26 
Inqu sidor n. 35.—Se alquilan para escritorio, co-misionista con muestrario ú hombre solo, dos bo-
nitos entresuelos con vista á la calle é independien-
tes; dos departamentos del zaguán para oficina de 
vapores, agentes de aduana y muelle: también gran-
des salones en el patio, propios para almacén ó de-
pósito. USO 4-26 
R E F U G I O 19. 
He a'qnil Í esta hermosa casita á media cuadra del 
Prado: eu la bodega del frente está la llave é impon 
dráu Ii86 4-26 
Írin ocho centenes se alquila la fresca y espaciosa Jo-.sa Manrique número 28, compuesta "de sala, co-
medor, tres hermoso» cuart' s, toda de azotea y aca-
bada de pintar: la llave en la bodega de la esquina: 
su dueña. Damas número 45. 
1199 4 26 
S B A L Q U I L A 
la casa San Isidi\) n. 49: la llave en la bodega de la 
esquina de Habana é informarán O'Reilly núm. 53. 
1183 4-26 
En Refugio núm. 17 se alquila una hermosa habi taciou alta que no tiene nada que  
na sola, con agua de Vento 
1214 
e desear, a perso-
4-26 
8e alquile una habitación con balcón á 1* calle, muebles, luz etc., y con asistencia ó sin ella: tam-
bién otra interior; Amargura 1-6 esquina á Villegas, 
princit>a.1; Re solicita una criada de mano de color. 
1296 4-28 
AUN CAMISERA 
so le cede un mostrador y local en la sastrería O'Reí-
lly r9, por un módico precio. 1294 4 28 
S E A L Q U I L A 
la casa Morro n. 53, esquina á Colón, con gas, agua 
y demás servidumbre, propia para bodega ó cual-
quier otro establecimiento. Impondrá su dueño, Es-
trella u. 106. 1285 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, situada cu la calle de Agua-
cate n. 150, ent¡e Sol y Luz: la llave al frente, tren 
de lavado. Impondrán Aguili número 12o. 
1302 4-28 
Obispo número 16 
Se alquila un hermoso salón en precio módico 
1301 4-28 
Se alquilan maguílicas habitaciones bien amuebla-das, con balcones á la calle y á la brisa, suelos de 
mármol y mosáico; las hay para matrimonios y hom-
bres solos y se da esmeraila asistencia. O'Reilly 30. 
A, esquina á Cuba, hay eutresuelos y en el principal 
informarán. 1307 4 28 
Qe alquilan los altos de la casa calle de Olicios nú-
Omero 86 una hermosa, sa'a piso de mosaico con vis-
ta á la bahía, cinco habitaciones, comedor, una her-
mosa cocina y cuarto de baño, para escritorio ó fa-
milia, si quieren la sala y alcoba 5 contenes y el res-
to en 4, acabada de pintar, en la misma informarán. 
1279 4-27 
So alquila la casa Damas núm. 17. Es recien cons-trnida. Tiene sa'a, comedor, cuatro hermosos 
cuarios, baño, inodoro, agua y demás comodidades. 
Eu la raisnia calle nóm. 33 está la llave é impondrán. 
1207 '1-27 
S E A L Q U I L A 
La hermosa y cómoda casa San Nicolás 85, entre 
Dragones y Zanja, punto el más céntrico de la Ha-
bana; compuesta de sala, comedor, cuatro habita-
ciones bajas y dos altas, buena cocina, patio, traspa-
tio, etc. Informarán en la casa del lado núm. 85 A 
á cualquier hora. 1272 6-27 
Vixtudes n 1, esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella: hay una gran sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente hay 
baño y ducha. 1280 4-27 
S a n N i c o l á s 176 . 
Se alquila con fiador. La llave y los informes en la 
bodega. El dueño Jesús del Monte 292, mañana de 8 
á 10, tarde de 4 en adelante. 1259 • 4-27 
Se alquila la casa calle de Domínguez nú muro 7 en el Cerro, con sala, zaguán, comedor, cinco 
cuartos baño, amplia cocina, portal con columnas y 
aguí de Vento. La llave al lado. Tratarán de su pre 
ció en San Nicolás 170. 1273 4 27 
S B A L Q U I L A 
la casa Candelaria núm. 24, en Guanabacoa. Punto 
céntrico. La llave en el número 2¿. Impondrán 
San Nicolás número 91, Habana. 
1242 4-37 
Se alquila por primera vez á persona de verdadero gusto ia magnífica casa Zanja 84, puede decirse 
que es singular; para extraugeros no tiene precio, 
pues á sus muchas comodidades, reúne delic osa tem-
peratura, basta verla para apreciar sus condicienes 
higiénicas, con dos jardines admirables: informan en 
la misma. 1161 4-25 
S E A L Q U I L A 
el p.so bajo de la casa Reina número 92: en la misma 
informarán. 1112 4-25 
Concordia niirnero 20 
Se alquilan dos habitaciones altas y una baja, tam-
bién una casita en el Carmelo calle 11 número 89, 
entre 18 v 20, al paradero mismo. 
1147 4-25, 
Consulado 69 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas á 
precios módicos, con toda asistencia á personas de 
buenas referencias, hay telefono y esmerado trato. 
1173 4-25 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y ventiladas habitaciones altas á hom-
bres solos ó matrimsnio sin hijos. Monte 72. 
1169 4 25 
A partir desde el di* primero de agosto de 1894, en 
$300 oro adelantados ó una buena garantía, la es-
tancia de labor "Sauvaigne" ó "Loma Madre" fita 
en San Miguel del Padrón, con buena casa de vi-
vienda, de reciente construcción y 24 caballerías de 
tierra de supc-rior calidad, aguadas fértiles y buena 
arboleda. Dirigirse al Ldo. José Ponoo de León, 
Prado 69. altos de Belot ó Industria 76. 
1158 4-25 
A familia ele moralidad sin niños, se alquilan tres habitaciones altas muy frescas. Picota núm. 53. 
1138 4-25 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de Espada n. 33, con sala, sa-
leta, pisos de mármol, 4 cuartos bajos, salón alto, de 
azotea y acometimiento, en 7 centenes oro. Impon-
drán Tejadillo n. 1. 1131 4-25 
Buen punto.—Se alquila la gran casa de esquina Sau Rafael y Escobar, propia para panadería ó 
dulcería, por tener un buen horno. Darán razón, á 
todas horas, Gervasio n. 182. 1154 8 2b 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos con derecho á baño y gimnasio en-
trada á todas horas, en Compostela 111 y 113, entie 
Muralla y Sol. 1171 4 25 
Se alquila la casa calle de Barcelona níioiero 7, en tre Amistad y Aguila, de alto y bajo, con almacén 
para tabaco de 1500 tercios de cabida; se alquila toda 
ó solamente el almacén; de más pormenores infor-
marán en la misma y en Concordia n. 74. 
1091 8-24 
Mell icssFBsMdmíon 
B U E N NEGOGIO. 
Se vende un café y billar muy barato, está en 
buen punto; hace bonita venta, se deshace su amo de 
él por ciertas cosas que pondrá eu conocimiento del 
comprador el que suscriBe; Sol n. 4, altos, informa-
rán.—Francisco Menocal. 1287 4-28 
BEJUCAL.—UN BUEN NEGOCIO 
Se vende un acreditado establecimiento 
de víveres, en el mismo se pueden ejercer 
otras industrias, en punto céntrico; se ven-
de por retirarse el dueño del giro: informa-
rán sastrería "Le Palais Eoyal", calle Sa-
cristía. 1289 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina número 22, al lado y de igual fachada 
que la fábrica de cigarros de Cabañas, tiene unos 
espaciosos salones propios para almacén de tabaco 
en rama y tren de depalillar. cuenta tambié i con 
sus tendales. Se da en el alquiler mensual de 153 pe 
os oro. Para más pormenores dirigirse á la calzada 
de la Reina núm. 91, donde está la llave. 
836 11-17 
Bnen negocio 
Se vende una gran panadería por no poderla aten-
der su dueño: informarán Lamnarilla 19. 
1146 • 4d-25 4a-25 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE DE San Nicolás núm. 235 en $ 1,400 oro libres para 
el vendedor. Reconoce un censo de $ 120 al 5 por 
100 anual. Informarán Teniente Rey esquina á Pla-
za Vieja, bodega y Monte esquina a Indio, bodega. 
1271 4-27 
SE VENDE SIN INTERVENCION DE tercera persona la casa Neptuno 188, toda de mamposteria 
y azotea, losa por tabla, 5 cuartos bajos, 3 hermosos 
altos, baño, despensa, buena cocina con sus fregade-
ros y llaves de agua, inodoro: la llave está en Leal-
tad 68. 1269 4-27 
SE VENDEN, SIN CORREDORES, LAS Si -guientes casas: una en San Nicolás, entre Con-
cordia y Virtudes (buen punto), en $5,000, con sue-
los de mármol; una en San Ignacio, cerca de la Ca-
tedral, on $7,500; una en San Miguel en $7,000 oro, 
es magnífica, y una de mamposteria moderna, en 
Gloria n. 79, en $1,000, gana $14 oro. Chávez n. 9, 
informarán á todas horas. 1236 4-27 
N 4000 PESOS, BIEN SITUADA, PROXIMA 
á Belén, una casa con todas las comodidades, sa-
la y sa'eta grande, cuatro cuartos, agua, gana siete 
centenes. Informarán directamente Maloja n'.' 145 
E 
de 10 á 12. 1216 4-26 
ALERTA.—POR DESAVENENCIA DE LOS socios se vendo una fonda muy barata, propia 
para un principiante: informarán Monte Bazar Ha-
banero 2 H, entre Prado y Zulueta, Rastro: en este 
se compra toda clase de objetos usados y se vende 
barato. 1178 4-26 
TEDADO 
Atención. ¡Esto si que es ganga! Por la mitad de 
su valor se vende ó alquila una magnífica casa de 
mamposteria, recien constrbida en uu terreno pro-
pio de diez y seis varas de frente por sesenta de fon-
do, compuesta de portal, azotea, sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina y agua, gana tres onzas de alquiler 6 
se permuta por otra chica en la Habana ó también 
por solares yermos: calle 10, entre 9 y 11 número 9, 
bodega vive el dueño é informarán. 
1197 6-26 
SE VENDE UNA BUENA VAQUERIA, LA que se da muy en proporción por tener su dueño 
que atender á otra industria; dicha vaquería además 
de componerse de un escogido ganado, tiene su es-
pecial carro y demás útiles, como también una esco-
gida marchautería quo produce un buen diario. Es-
cobar 120 informarán. 1202 4-26 
EN GUANABACOA SE VENDEN TRES CA-sas de tablas y tejas, situadas en la callo de Co-
rralfalso números 222, 224 y 226, en la del 224 im-
pondrán. 1211 8-26 
Sin intervención de tercera persona 
y por la cantidad de $5,000 oro, se vende una casa 
en la calle del .Aguila, á tres cuadras de la calzada 
del Monte, toda de mamposteria y azotea, con diez 
cuartos, sala y saleta corrida, los servicios corres-
pondientes de altos y bajos: los pisos son do losa fina 
y mosáico: gana $60. Informarán Sol número 96. 
Hace diez meses que costó el fabricarla de nueva 
planta $6,500, y además está libre de gravamen. 
H85 4-26 
VENDO UNA BODEGA EN 1000 PESOS; dos en 1500, v varias desde 2500 hasta 9000 pesos 
Cifés desde 700 pesos oro hasta 12000; y más de 300 
casas. Una frutería, botica, establecimientos de ropa 
y lincas rústicas. Doy en hipoteca 25,000 pesos al 8 
pg anual, y vendo un establecimiento que deja el 50. 
Agencia "El Negocio" Aguiar núm. 01 teléfono 486, 
1224 4-26 
GANGA.—Se vende la casa Consejero Arango es-quina á Zequeira en $290 oro. Es un solar con sus 
fábricas que produce diez pesos mensualmente. I n -
forma el Dr. Castellanos, de 8 á 10 en Jesús del 
Monte 3!'4, y de 1 á 5 en la Universidad, 
1226 4-26 
COMPRADORES DE ESTABLECIMIENTOS con toda urgencia sin corredores; su duefie está 
enfermo y por disposición facultativa marcha á Es-
paña. Se vende uua antigua bodega y fonda muy 
acreditada y sin rival, tiene contrato y una buena 
marebantería. Vista hace fe. Hace diario 55 á $60, 
bien vendidos. Impondrán de 7 á 9 mañana y do una 
á cuatro tarde. Dragones número 5. 
1141 4-25 
VENTA DE CASAS. SAN JOSE TRES cuar-tos, sala y comedor 1500; otra 3,000; Lealtad 2608 
Manrique 16,000; Amistad eu el mejor punto 6,500, 
es ganga; varias de 2, 3 hasta de 12,000 y un tren de 
coches con 20 coches y los caballos correspondientes 
y con acción a local: informan San Rafael y Amis-
ta'!, café de 10 ú 12 y de 5 á 6. 
1136 4-25 
SE VENDE LA ESPACIOSA Y VENTILADA casa con cuatro cuartos, comedor y sala, acabada 
de construir, de azotea, se dá muy en proporción, 
está en la calle de Puerta Cerrada número 18 é in-
forma on Su áréz 70 ÍU dueño. 1170 4-25 
S E V E N D E 
una vidriera, de tabacos y cigarros. En la misma in-
forman. O ReiH v y VillcgiH 81. 1168 4-25 
UNA <;ASA EN PUNTO TAN CENTRICO que le pasa todo el comercio de la Habana por 
la puerta, ea el mejor punto que puede haber: costó 
fabricarla $50,000 y se dá en 40,000; no se admite 
intervención de tercero; pasen tarjeta ó aviso para 
verle en su casa San Rafael n. 2, de 12 á 1 y 6 á 7, 
teléfono 1,274. 1135 4-25 
CALZADA DE CRISTINA. SE VENDE UN espacioso terreno, con zapatas de manipostería 
para edificar más de veinte casas, en la calzada de 
Cristina junto á las marcadas con los números del 
7 al 15. frente á la quinta del Rey; impondrán Je-
sús del Monte n. 383 y Aguiar n. 67. 
1122 5-24 
Por no poderlos atender su dueña, á causa de 
tener que ausentarse para la Península, so venden 
en muy buena proporción los baños del OJO DE 
AGUA, llamados Santa Rita. 
Para más pormenores, dirigirse á su dueña doña 
Donata Aguirre. Matanzas. 
C 139 15-21 E 
Q E VENDE UN Tt1. hit KM O A CKNSO .vf .Dl-
Omiblt! que mide tres mil varas cuadradas, situado 
al fondo de la quiiita Conde de Feruaudina: tiene 
platanar y la planta do la casa en el medio. Su due-
ño, calle do Puerta Cerrada número 4. 
1009 15-24 E 
OJOALAGANGA.—Una casa en lo mejor de la calza la del Monte, con establecimiento. Una 
casa ile vecindad del tamaño de uu pueblo de campo 
en el barrio de Atares. Otra casa de vecindid bien 
grande también y cerca de la Plaza del Vapor, y dan 
un interés muy bueno: las tres en $16,000, valen mu-
cho más. Informes Monte 18, botica, de 12 á 3. 
967 8-20 
BUEN NEGOCIO.—SIN INGERENCIA DE tercero y en excelente punto de la capital, se 
vende una casa de alto y bajo, con 2') varas de frente 
por 46 de f. ndo, cómoda para dos familiar, que está 
ganando más del 1 p g Merced 89, de 8 á 10 de la 
mañana y de 6 á 8 de la noche. 969 8 20 
Santiago de ias Vegas 
Albeitcría y Herrería: se vende una muv acredita-
la situada en la ciudad, en la calzada do Bejucal; 
por enfermedad no la puede asistir EU dueño. So da 
baratínima: en la misma informarán. 
875 1(5-18 
S B V E N D E N 
las casas calle de Peñalver 35, Amistad 25 y San Isi-
dro 71, juntas ó separadamente: para más pormeno-
res. JeMi> Peregrino 35 751 lfi-16 
V E D A D O . 
Se alquila la casa n. 48 de 1; línea entre Baños y 
F. La llave está en el 44 y dan informes en Amargu 
ra 15. 645 15-13 E 
Estando próximo á cumplir el contrato se arriende unas magnificas vegas con casa de mamposteria. 
buen pozo y varias casas para tabaco, están en los 
Remates de Guanes; informará su dueño calzada 118, 
en el Carmelo, de 11 á 4 de la tarde. 
440 86-10 £ 
GANGA.—EN $3,000 ORO SE VENDE UNA casa libre de todo gravamen, de mamposteria, 
azotea y teja, 14 varas de frente por 40 de fondo, 12 
habitaciones, renta $60 mensuales, sin intervención 
de corredor; para más pormenores San Rafael 117. 
61H 16-13 B 
ARA PASEAR ESTOS CARNAVALES. A las 
personas de gusto: se vende un caballito capón, 
de 6 cuartas 5 dedos, color guajamón, de concha lo 
más bonito que hay en la Habana, es de tiro y trote 
"implo'. En Neptuno 52, establecimiento de veterina-
ria, se puede ver á todas horas. 
1311 4-?8 
S E V E N D E N 
dos caballos de siete y media cuartas de alzada, uno 
castaño retinto y el otro alazán, maestros de coche, á 
propósito para uu médico ó familia particular, muy 
mansos. Calle de San Rafael númuro 152. 
1286 8 38 
S E V E N D E 
un hermoso caballo criollo, joven, de cerca de ocho 
cuartas, maestro do tiro, sirve también para monta. 
Puade verse en Belascoain 41, é informan de 9A á 10A 
de la manan». 1300 4-28 
,OS PERROS MALLORQUINES, DE POCA 
'edad, y bastante fieros, se venden muy baratos, 
por no poseer su dueño local donde tenerlos. Para 
verlos, diríjanse al cafó "El Capricho," Galiano en-
tro Concordia v Neptuno. 1261 4-27 
C A B A L L O C B I O L L O . 
Se vende uno sano, ain resabios, manso, muy gor-
do y de bonita estampa, es maestro de tiro y raido 7 
cuartas menos un dedo; impondrán San Nicolás 91, 
de 7 de la mañana á 1 de la tarde, 1245 4-27 
En Consulado 132. 
Propio para médicos y particulares, se vende un 
milord en magnifico estado, de forma muy elegante; 
además un par de botas, un capote de pescante, una 
caja pienso, todo casi nuevo: en la misma dos tabi-
ques de madera muy elegantes, un escaparate de 
caoba y una magnífica lámpara inglesa de seis luces, 
puede verse de 7 á 5. 1215 5-26 
S E V E N D E 
barato un coche clarens, acabado de recibirse de Pa-
rís, procedente de una de las mejores fábricas. En 
Prado n. 90 darán razón. 12Í8 8y26 
Í S B V E N D E en proporción una máquina horizontal fie 9 caballos con su correspondiente caldera en muy buen estado. Santuario 15, Regla. 789 15-17E 
Molinos de Viento. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos v elevarla á cualquier altura. De venta 
Sor Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-a clase de maquinaria y efectos para la agri cultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245, C 19 alt 1-E 
S B V E N D E 
un tílburi de cuatro asientos, en buen estado y se 
dará barato por no necesitarlo su dueño: puede verse 
y tratar de su ajuste on Compostela 66, todos los 
días de 12 á 4. 1155 4-25 
B E I D E B L E S 
P L E T T E L 
de cuerdas doradas, moderno, de magnífiens vocos y 
poco uso, barato al contado, y(á pagarlo con $17 cada 
mes; Galiano 106. 1292 14-28 
P I A N I N O . 
Se vende un pianino en magnífico estado, francés, 
sin comején y muy barato. Galiano número 24. 
1309 6-28 
G A S P A R 
( S I N DON) 
está aquí, en LA NUEVA Z I L I A , calle de Suárez 
número 53, y, aunque no tiene don todavía, es res-
petado cual se merece, por todo el linaje humano en 
general y muy particularmente por los cofrades que 
no pueden hablar cuando el tiene el uso de la pala-
bra que ha pedido hoy para decir que 
L A I T T J E V A . Z I U C A . 
es el único establecimiento en su clase, merecedor 
de la consideración y del favor del público. Esa par-
tida de inmundas pocilgas, vulgo "Rastros," fea 
mancha quo aparece en muchas de las más hermosas 
calles de esta ciudad, debieran suprimirse por reso-
lución gubernativa, ordenándose por superior m án-
date el establecimiento de casas en las que, como 
sucede á todas horas del día y de la noche en 
: L A a r u E V A Z I L I A 
se venden máquinas de coser á $5; escaparates de 
caoba á 12, 15 y 20$; lavabos á 8 10 y 12$; mesas de 
alas á 2-J y 3$; tocadores con mármol á 5 y 6$; pei-
nadores á 20, 22 y 24$; camas de hierro á 5, 6 y 7$; 
jarreros con mármol á 3, 4 y 5$; aparadores con tres 
mármoles á 8, 9 y 10$: mesas de noche con respaldo 
á4, 5 y 6$; un pianino Gaveau 80$. (Precios en 
plata.) 
L A N t J E V A S I L I A 
vende también relojes de plata á 2, 2 i y 3$; relojes 
de nikel á 1, 1^ y $2; dormilonas de oro á 1, l i y 2$: 
anillos de oro á 50 cts. y á 1$. 
GASPAR 
vendiendo sacos do casimir á 1$ y medios fluses de 
idem á 2$, revela que no necesita el don mientras le 
haga falta el din, único señor á quien busca en el 
grandioso almacén de muebles, prendas de vestir y 
toda clase de efectos usados, situado en el cerebro 
del tranquilo y querido barrio de Jesús María y es-
tablecido en el número 53 de la concurrida calle de 
Suárez, con el simpático nombre de 
L A K T X J E V A Z I L I A 
1276 alt 4-27 
Buen negocio 
A propósito para un principiante, se venden todos 
los utensilios necesarios para un tren de lavado jun-
to con algunos marchantes. Habana 208, de 8 á 10 
de la mañana ó de 5 á 6 de la tarde. 
1209 6-27 
DE UNA F A M I L I A QUE SE EMBARCA.— Barato dos peinadores, un aparador, dos mesas 
correderaa, un escritorio, un sillón, cama y otras frio-
leras. De 8 á 10 y de 11 á 4 pueden verse San Rafael 
núm. 40. 1217 4-26 
A R M A T O S T E S T V I D R I E R A S . 
Se venden las que fueron de la camisería " E l F é -
nix". Pueden verse ó informarán Obispo 37, depósito 
de tabacos. 1230 8-26 
LA ESTRELLA DE ORO. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía.—Telf. 694. 
Vendemos juegos de sala á $30 y $40; de Alfon-
so á $100; de perillitas á $145; aparadores de 10 
á $80; tinajeros de 10 á $30; mesas de 6 á $25; sille-
ría de la Reina; escaparates de espejo de 80 á $150; 
de caoba de 20 á $75; labavoa de 15 á $50; peinado-
res de 30 á $90; camas de 16 á $40; espejos de 5 á 
$30; canastilleros de 20 á $80; lámparas y cocuyeras 
de 10 á $30; relojes de pared de 3 á $10; "bufetes mi-
nistros y burós de 30 á $50. Tenemos los grandes 
brillantes blancos y amarillos, garantizados, á pre-
cios do ocasión. 1195 8-26 
CAMAS Y MAQUINAS. UNA CAMA MEDIO camera bronce $20; una id. persona 15; una idem 
barandas, niño, lanza, cosa de gusto 25; una idem 
carroza 18; una máquina americana, magnífica pun-
tada 6; una idem Singor 7; una idem Chicago, brazo 
alto 10. San Nicolás 225. 1163 4-25 
S B V E N D E 
un pianino moderno en proporción. Lealtad núme-
ro 25. 1172 4-25 
O E VENDEN LOS MUEBLES Y LAMPARAS 
^ d e cristal inglesas de una á cuatro luces, todo en 
brillante estado, de la casa Zanja 84: los particulares 
encontrarán cuanto puedan necesitar, desde muy l i -
nos á regulares; dos mamparas anchas de gusto y t i -
nas y macetas con flores y claveles de España muy 
dobles: informarán en la misma. 1160 4-25 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á HAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos piar-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono M57. 966 26-20E 
S E V E N D E 
una máquina calórica núm. 6 p-.ra extraer agua, con 
todos sus accesorios. Galiano 48, de 8 de la mañana 
á 2 de la tarde. 
1220 8-26 
H I E L O "Y F R I O . 
So vende en ganga una excelente maquinaria para 
hacer quince toneladas diarias de hielo y con exceso 
de capacidad para refrigerador. Teniente-Rey n. 4. 
1098 8-24 
S B V E N D E N 
150 gallinas nuevas, propias para fomentar, una gran 
cria, en la bodega, al lado la quinta Integridad darán 
razón. 1196 4-26 
S E V E N D E 
un caballo americano: puede verse en el establo de 
caballos de Mr. Wiliam Reyn i , calle del Prado 
De más pormenores, O'Reilly número 53. 
1181 4-26 
SB VENDE UNA PARTIDA DE CABALLOS de más de siete cuartas, propios para coches par-
ticulares, sanos y nuevos, los hay de monta, un mulo 
ile siete cuartas, maestro de carretón y de faetón muy 
hermoso v sano, de 4 años de edad. San Rafael 152, 
1024 15-21 
i mm 
SE VENDE UN BUEN DOCAR FRANCES EN 15 onzas, tres cabellos de monta finos, una muía 
superior caminadora, 2 caballos de tiro, ambos de 7 
cuartaN de alzada, sobre todo lo superior uno retinto 
bmcuoras y rnontnsas con adornos de plata y espue-
las de acero finas. Colón número 1. 
1305 4-28 
S E V E N D E B A R A T O 
un tilbury de 4 ruedas de uso en buen estado, ancho 
7 fuerte: también un carretón de media carga y un 
caballo de monta, manso y buen caminador. Cere 
ría 33, Guanabacca. 
1204 4-27 
So vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscientas 
pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas son sufi-
cientes, por su número, para un gran despacho. El 
aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco con tó en los joZaíos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á satisfacción. 
Para informes dirigirse á Mariano Fondevila, Jo-
vellanos. C 75 -7 E 
TODOS LOS MÉDICOS DEL M Ü P O 
cst&n conformes en que la 
es un precioso medicamento muy 'conveniente 
numerosas enfermedades. 
M I L L A R E S D E E N F E R M O S 
se han carado con el uso del 
Licor Balsámico de Brea Vegetal 
D E L 
SE. GONZALEZ. 
El Licor i Brea ie Hlez 
cura el dengue y los catarros de la nariz y de la 
garganta y de los bronquios y de los pulmones 
El Licor de Broa de González 
cura el asma, y la bronquitis, y las toses rebel-
des, y las irritaciones de pocho, y la dispepsia. 
El Licor de Brea de González 
abre el apetito, y hace engordar, y purifica la 
sangre, y cura las herpes. 
El Licor de Brea de González 
Preserva de la tisis. 
Preserva de la tisis. 
NUMEROSOS CERTIFICADOS 
de Médicos distlngnidos 
obran en poder del autor, los cuales prueban la efi-
cacia del 
L I C O R D E B R E A T E G E T A L . 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y fal-
ta de vigor. 
E L LICOR D E B R E A V E G E T A L 
del Dr. González tiene buen gusto, casi siempre eu-
ra, siempre alivia y nunca hace daño. 
E l Licor de Brea de González 
se vende y prepara en la ^ 
BOTICA DE SAN JOSE 
A G U I A R 106. HABANA. 
Y en todot los establecimientos bien surtidos. 
C 109 13-17 E 
ISGBLAM. 
S E V E N D E 
Una colección de trojes de teatro propios para los 
Carnavales, juntos ó separados. Prado núm. 93, en-
tresuelos. 1266 4-27 
G r A N G - A . 
Por la mitad de su valor se vende una flamante b i -
cicleta propia para carreras y caminos. Puede verse 
á todas horas en Aguiar 49 Lamparería. 
1244 4-27 
P A R A C A R N A V A L . 
Se venden en la calle de la Habana núm. 208, tres 
magníficos trajes de disfraz y uno de niño de poliche-
nela, todos en muy buen estado. De 8 á 9 de la ma-
ñana y de 5 á 7 de la tarde. 1210 6-26 
TtPIIELnU 
pura disipa 
c u t i s 
H a c e d . "Vcia . n a i s m o a 
•y r r v u y e a o ü o x n i a e t r n e i v b o 
S U A G U A M I N E R A L 
Análoga, á las aguas naturales 
CON LOS 
I C O l V I P ñ l I V I I D O S D E V I C H Y l 
\JE^&<3Li-t\ 
sobresaturados con agua de los manantiales 
G"8 Grille, Céles t ins , Hópi ta l 
Hauterive, S'-Yorre, etc. 
P A R I S - 23 , A v e n u e V i c t o r i a - P A R I S 
Depositarios «n la Habana : JOSÉ SARRA; LOBE y TORRALE A i 
A T K I N S O N ' S 
El mas refinado de los perfumes. Dulce como 
larosa misma. Imitado siempre, pero nunca 
igualado. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Preferida ahora á las especialidades alema-
nas. Mas suave, mas persistente y mucho 
mas refrescante. No emplead mas que la 
de ATKINSO.V que es la mas fina. 
Se hallan en todas porte 
J . &. E. ATKZKTSOBT, 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca de 
fabrica, una "Rosa blanca" 





V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L U D D E i D r F R A N C K 
E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ó p r e u e n i d o s . 
( R ó t u l o a d j u n t o e n 4 - c o l o r e s ) 
P A R I S : Fia z ^ i E S K o ^ s r . y en todas las Farmacias* 
MEDALLA DE HONOR 
EI ÁCEITTCHEYRIER 
es desinsectado por mectlo dol 
Alquiíran, sustancia tónica y , bilsamica que desarrolla mucho [ Im propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
ea la única preparación que permito 
administrar ol Hierro 
eln Constipación ni Cansancio. 
DSPOSITO general en PARIS 
21, rae da Fanb'-Hantiaartre, 21 
E l T T O D A S 
D I P L O M A DE HONOR 
RIAN 00, RUBIO 
Y P E R R Ú G Í N O S O ^ 
• < ¿ T r a u c o i » " 
OBOBNADO POB TODAS LAS 
Cele ta lda les Medicar , 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra lai 
ENFERMEDADES DEL ?ECH0, 
AFECCIONES ESCRCV ULOSAS, 
CLORO JIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS, 
BRONCUmŝ RAQUITISWO 




i d O A B • O O E U A • E E U M A T I S M O S 
D E N T A R I O S , M U S C U L A R E S , 
U T E R I N O S , N E V R A L G Í C O S . 
£1 mas actiuo, el mas ¿nofensíoo y ei mas poderoso medicamento ^ 
0 " S O , r x x e D B o n . S L X > S L r - t e , - ^ O 
S E V E N D E 
un milord de medio uso de los cliicos. Es muy fuerte I 
y muy linero y sano. Se dá en proporción. Galiano ¡ 
124, bajos, á todas horas, 1267 4-27 J 
m k 1 
A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p t e e s t o 
de sustancias absolutamante 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de h i 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a todos los estados de Lán-
guidéz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso a que se hallan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.—Fumada J.TIA1,14. rae ái Boarbon, LtOB. 
Dépósitoseii l a H a b a n a : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C y en.tolas Us Parmaclxa y Drogserus. 
A N A L É P T i C O 
REGONSTiTÜYEISTE 
E l T á n i c o 
mas enérgico que deban usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
Smpt* ¿ai ** Diario l» Msmia,'-' Bioii* 
